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Diario de la Marina. 
Al. mAKIO r.E Í>A IMAlíiW. 
TEL.EGr'RAMAS DE KOIT 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 13 dernaiio. 
DESPUES DEL CONSEJO 
¡la terminado el Consejo de Ministros 
ú que me refería on mi anterior tele-
grama. 
0 Todos íoS 'fcnódiccs traen animados 
comentarios respecto de lo que ha cen-
rride en dicho Ccnsejo. pero lo contra-
dictorio de tales comentarios demuestra 
que no son ccnccidcs con cxnotitud los 
puntos discutidos. 
Les Ministros guardan absoluta re-
serva. 
LO QUE SK ASEGURA 
Lícese, sin embargo, con gran insisten-
cia, que los puntes capitales que so 
trataron en la citada reunión se refirieron 
alas buenas relaciones de amistad que 
existen y deben existir entre España y 
los Estados Unidos. 
EL FERÍÍOCAKTIIL CENTRAL. 
El Gobierno está decidido á dar gran 
impulso á las obras del Ferrocarril Cen-
tral de Cuba. 
MAS QUE JUSTO. 
Según se afirma en la prensa y en 1c? 
círculos políticos, el Gobierno ha acorda-
do llamar la atención de los Estados Uni-
dos sobre el deber en que está dicha na-
ción de no tolerar los públicos trabajos 
de les filibusteros cubanos. 
MAS REFUERZOS. 
En el Ministerio de la Guerra se acti-
van extraordinariamente los preparativos 
para que, no bien se necesiten, estén dis-
puestos para marchar á Cuba cuarenta 
mil soldados. 
Estos nueves reuiorzcB saldrán paia 
esa Isla en el próximo Otoñ*. 
Sin embargo, dicho acuerde del Gobier-
no respecto de la nueva expedición, queda 
en suspenso, hasta que el General en Jefe 
crea que se necesitan más tropas. 
E L MENSAJE DE LA CORONA. 
Pierde terreno de día en día la idea de 
que el Mensaje de la Corona se discuta 
en el Senado primero que en el Congreso. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, mayo lo. 
LOS TEMORES DEL SULTAN 
Dicen de Berlín que á causa del gran 
temer que manifiesta el Sultán de Tur-
quía de que le asesinen, han sido reduci-
dcs á prisión y cruelmente terturadee en 
Constantinopla 200 armenios. 
EL COLERA 
Kan llegado á Trieste en estes días 134 
fugitivos "de Alejandría, y declaran que 
son grandes los estragos que hace el cóle-
ra en dicha ciudad. 
PRECAUCIONES SANITARIAS 
Diez y ocho pasajeros del vapor Segu* 
ranxa llegado á este puerto del de la 
Habana, han sido detenidos para sufrir 
cuarentena por no haberse previsto del 
certif.cado de sanidad. 
FIRME ACTITUD 
Mr. Kruger. presidente de la república 
del Trar.svaai, se niega á poner en liber-
tad á ninguno de les prisioneros que to-
maren parte en la pasada invasión; hasta 
que no salga para Inglaterra Mr. Cecil 
¿bodéí, presidente de la Ccmpañía inglesa 
del Africa austral y principal promovedor 
¿5 dicha invasión. 
JÍOIICIAS COMERCl ALES. 
íl las o í de ia tarde. 
IVr.Irues, f Í4.SO. 
l><^ u«rn»o pajie! oo.T r̂ciíiJ, oO á?v,? de 5 & 
5i };oi- cionto. 
Camli¡o> ?oüre L;;T:drr5, 60 fyr., hauqneros, 
IrtomsioJ.rp París, 6ü fl/v., rmqnero?, á 5 
l'orcienio, á l i l i , éx*cnp4b. 
ro'.víi ííngas, «. 10, j ol. QÍ„ \O j re'e, i 
4J. 
Reffiilür ít buen rrnr.ft, PX\ piara, á oj. 
Azricar de miel, en jilaza, «le 3 7/ie á 3 9)JL({ 
t i mercado, sóitlhRio. 
Blie!f> íloO;')a, PIÍ l-oeoyey, uor.iiíial. 
Hanter;) del ÜOV.L-, CU terteroios, á $7.00 
nomitwi!. 
Uarinn patonl .MiírjeíOía, finio, ¡t il.SO. 
Azwre.r de remóla clin, á rJ;H. 
Azilrnj- (ej.lriíuíra, i)oI. DC, firme, á 13/9. 
Idem recular ¡ eflno. á 1-/. 
Consolidados !l !0I ló/lO, ex-hiterís. 
I^cneuto, l>,;uro Ii;íríalena, 2é por 100. 
Cuutropor 100 ^spaíK/l, Á OSí, ex«iiilerés. 
far is , Muyo 14. 
iKenta 3 por 100, á U>2 liaucos JO Cts., ex-
¡Ul» l l;> liiiuc. 
L A S . R E F O R M A S 
"Cepos (jTiedosw, nos decía uo ha-
ce todavía una .semana La Unión 
ConsdtKcional, con la ridicula pe-
daiitería del dómiue clásico y es-
grimioudo á guisa de disciplinas el 
recirnie bando sóbre la prensa. 
"Cepos quedos: abogar por la 
flósce b t ra lizacion ádiQisist tat i va es 
I > IÍ • i 2" roso, auti] la í r i ó 11C o y Uth o ra n te, 
y, además, tiixñ prohibido.^ Tal ve-
nia á ser, en síntesis, elrazonamien-
ío—algún nombre liemos de darle— 
opuesto por La Unión ConsíUu.jionat 
á un artK'nio nuesuoque de la des-
oenU;\U^;K'ióíi tianiba. 
.¡Lástiiua gviiíide que el tél^^ráfo 
no hubiera í iasmitido á Miulrid el 
siuL>ulav evitorio de Lo. Unión res-
peeco al peligro y daiio para la i)a-
tria de ciertas soluciones, así como 
de la perfidia antiespañola de los 
que las mantienen; porque de ha-
berse tenido aquella precaución, el 
(íobievno, por no disgustar al "ór-
gano doctrinal" y, sobre todo, por 
no incurrir en sus iras, seguramen-
te no hubiera puesto en labios de 
S. M, la Ueina Regente el párrafo 
del Mensaje relativo á la isla de 
Cuba, donde el principio descentra-
lizador y la demostración dé la ne-
cesidad de aplicarlo, se llevan más 
Icios no ya de las conclusiones 
del aviículo que provocó la sa-
lida de tono del colega, sino de 
los nuc aparecían en estas colum-
nas cuando no limitaban nuestra 
iniciativa ni bis disposiciones de 
la autoridad, ni la prudencia que 
voluntariamente nos hemos impues-
to ;í partir del día en que tomó in-
cremento la rebelión contra la ma-
dre patria. 
Otra ventaja más hubiera logra-
do La Unión, de haber hecho el sa-
crifício de gastarse algún dinero 
en trasmitir pt^r telégrafo á.la Me-
trópoli la excomunión por ella lan-
zada en nombre del patriotismo con-
tra cuantos, retiriéndose á esta A n -
tilla, se atreviesen á pronunciar ó 
escribir ía palabra deseentrali/a-
ción: la de que la prensa madrileña 
uo abogara, como aboga unánime-
mente, por la implantación en esta 
isla de reformas descentralizado-
ras. Si los periódicos de la Corte 
süpieran que el definidor ex-catedra 
en la Habana del verdadero, del le-
gítimo, del úniéo patriotismo, juzga-
ba no ya peligrosa, sino vitanda, la 
enunciación de todo propósito re-
formista ¡cómo habían de atrever-
se á hacerlo! ¡Cepos quedos! 
Porque ahora resulta que uo só-
lo-La Uorrcspondencia de España, 
E l Imparcial, E l Globo, E l Liberal, 
E l Correo, E l Día, etc. defienden 
la causa de las reformas, sino que 
los mismos periódicos conservado-
res, y entre ellos La Época, órgano 
el más caracterizado del partido 
que tiene á su cabeza al señor Cá-
novas del Castillo, son partidarios 
de un cambio de rógimen en las 
Antillas. 
\ a u deslindándole los oamnos en la 
prensa—escribe L a f^ocv»—Prescin-
diendo de aquellos periódicos que, por 
ser órganos ele los partidos opuestos 
a las institue.uues, procuran excitar, 
con su cuenta y razón, el sentimiento 
público, eondueta seguida sieuípré por 
ellos, aunque ahora es más censurable 
que nunca, quedan de un lado los par-
tidarios de jas reformas, y de otro los 
que las combaten, uo por sí mismas, si-
no por el sobado y repetido aignmen-
to de que al establecerlas parecería 
que nos doblegábamos ante gestiones 
exíran jeras. 
El Heraldo lleva basta nhova la cuer-
da en el match de las suspicacias y de 
la intransigencia en los asuntos de Cu-
ba, cosa que seria extraña en un perió-
dico que alardea de democrático, si la 
experiencia consintiera en España ta-
les* extrañezas, como lo sena t ambién, 
á no existir igual motivo, el que llegue 
en sus coinciúeni'ias «'on E l País , lias-
te copiar párrafos de nn artículo 
de este ñltmio diario, escrito con mar-
cada intención antimouárquica. 
Ivesulta, pues, según confesión de 
La Epoca que trasladamos á ha 
Unión Constitucional,qne ningún pe-
riódico combate ias reformas por si 
mismas, y que la oposición á su 
planteamiento depende del "soba-
do y repetido argumento" de que al 
establecerlas aparecería que nos do-
blegábamos ante gestiones extran-
jeras. Pero como esas gestiones uo 
han existido, cuando menos en la 
medida de una imposición, ya que 
ésta no la toleraría ningún gobierno 
español, y solo constituyen un re-
curso empleado, al decir de La Eno-
ca, por los enemigos de las imiñü 
cienes para excitar el sentimicMio 
público, y como, además, en el Dis-
curso de la Corona se declara de un 
modo terminante que las reformas 
no han de darse para los insurrec-
tos, los cuales no se satisfarían mas 
qué con la independencia, resulta 
que en la opinión del Gobierm), y 
en la de L a Epoca, no existe causa 
justificada para la oposición ocasio-
nal y de circunstancias (pie hacen á 
las reformas los enemigos de las ins-
tituciones con el concurso del l l e -
ra ido de Madrid. 
Por cierto que uo deja de sor-
prendernos que este colega, á quien 
el partido de unión constitucional 
acaba de regalar no sabemos cuán-
tas actas de diputados, se ligue en 
la cuestióu cubana con el diario re-
volucionario E l País , cuyo único 
propósito consiste en derrocarla Mo-
narquía, y que aprovecha para sus 
fines las dificultades con que tropie-
za el Gobierno en esta isla. ¿Inter-
T R I A N O N 
S G M B B B R B E I A Y E F E C T O S M I L I T A R E S 
<le G a b r i e l R a m e n t o l 
M Y 32, OBISPO, m Y 32, ESQUINA á A&ÜIAR. 
Esta, Sombrerería que se ha isropuesto demostar que es una vsrdad 
qus más valen muchos pocos que pocos muchos, participa alpóblico en 
general y á su numerosa clientela, que acaba de recibir ©1 grandioso sur-
tido de BOMBINES, MEDIAS B03IBITAS y BOMBAS de los a íamades fabricantes 
de Londres.. Lincoln, Bennet & Co., que se proppne darlos á precios su-
•oxamente bajos: y para muestra expone los siguientes precior; 
Sombreros pajilia alto novedad $ 2 plata j Medias bombitas, el furor de ParU., $ 4 piala 
Bcmbinds sv.perior clase y de novedad $ 3 ,. ! Bombas may Hgtras $ 6 ,. 
Gran surtido de jipijapas para oficiales aprecios m á s baratos que nadie 
C B-18 alt o.í-12 tS-tí 
Gran fábrica de dulces al vapor, Almacén de Víveres, Cafetería y Vinatería. 
EGIDO NTJMS. 15, 17 "ST 19. TELEFONO 212. 
Los dueños de esta antigua y acreditada casa ponen á la disposición 
de sus favorecedores, un buen surtido de víveres frescos y sus excelen-
tes vinos que reciben directamente, á los siguientes precios. 
CnaOl?. Ganaf?. Cuartls. Garrafí 
VÍEO Navarro «TuJela» especial de 
eita casa 8 13.7.Í $ 2.75 
Id. Id. .Tero» id. de id. id.. 13.()0 3.00 
id. Id. .V, V. id. de U!. id.. 12.50 2.73 
Id. Id. Abocado id. de id. id. 12.00 2.50 
Id. Pnoraío Abocado id. de id. Id. 18 00 3.C0 
Id. Alelí» 12.00 2.40 
Id. San Vicente 
Id. Pladellorens 
Id. Valdepefias 
Id. Tiato Citalán 
Id. Rioja alambrado caja de V. 
botellas 










Recomendamos prueben nuestros vinos por ser puros y sm mezcla 
alguna, y que garantizamos. 
Prwábenso nuestras sidras "Cruz Hoja" y "Escudo que hal larán en 
toics los eatablecimientos de víveres. 
Los pedidos se llevan gratis á domicilio. 
Pidan nv.estros catálogos de precios. 
Egldo ruíiiis. 15, 17 v tf, VIADERO Y VELASCO. Teléfono 212. 
dli 8-a8 
E L P U E B L O . 
Gran rcnlizacio i de jjjégbs de sala de todas clases. ídem de comedor 
y 'Je gabinete. m e S k i ó r n e n l e s v mil objeios de fanlasía. 
•lovas con })ri)l!iMte< y otra> piedras litias. k o n i u m al peso, relojes 
| profasífoi ¡ie prendas de capricho. 
I E X J I P I T I B I B I J O . 
A L M A C S H I M P O R T A D O R D E J O Y A S Y M U E B L E S 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29. T E L E F O N O 1.615 
O ^ S e vende ia casa ó se (ra>pasa el ¡ocal 
pretil el Heraldo con .su coiidncta, 
tino La Epoca califica tle censurable, 
los sentimieutos y deseos del par-
tido de unión constitucionaU 
Dejando á un lado incidentes se-
cundarios, resulta evidente no sólo 
el propósito del Gobierno de aco-
meter las reformas, sino la corrien-
te liivorable y hasta unánime que 
se manifiesta en la madre patria en 
esc misino sentido; y resulta, por 
tanto, Justificada y hasta aplaudida 
la conducta del partido reformista. 
Xosomosimpacientes y por eso no 
uus ahuma el deseo expuesto por el 
Gobierno de no implantar inmedia-
ta nuntc radicales cambios en nue»-
tnué.oiuien administrativo, así por 
que sequita todo pretexto á los ene-
migos de las instituciones, como 
porque una de sus consocueneuis 
sería la convocación del país á los 
comicios para ia organización de 
los diversos organismos, de nueva 
creación los unos y reformados los 
otros, que habrían d* ser el resul-
ladoiiidecrmablede diuí>6s cambios. 
lOs este un pensamiento por noso-
tros expuesto repetidas veces; si bien 
ju/^amos que la elabovacion del 
nuevo proyecto deretorma.s y su pro-
mu Unción en la isla de Puerto Rico 
y hasia su publicación en la Gaceta 
m M ' S a b a m para empegar á regir 
enseguida (pie las circunstancias se 
modifiquen, antes que estorbar, 
coadyuvaría al pensamiento expues-
to en éí Mensaje por el Gobierno de 
S. M . 
No se nos oculta que esa tarea se 
düi •uita un tanto, teniendo en cuen-
ta que para (pie las rerormas sean 
ciieaces, epnstítuyan una garant ía 
para lodos y consoliden la paz, como 
quiere el Gobierno, es preciso que á 
su elaboración concurran todas las 
fucilas políticas autillanas unidas á 
las fuerzas políticas de la madre pa-
tria; » mismo que precisa, después 
d;1 eliU^aradas, que en su phmtéa-
UHcnk» intervengan con absoluta l i -
- I K - ' P I ; ^ y. en la proporción debida á 
hu r#:s};e.cí¡va Tuerza, l odos los ele-
ü ' n t o s éiij (pe se descompone la 
opinión publica. Pero esa dificultad 
es más aparente que real, si se atien-
de á que auii no se hallan constitui-
dos el OongTCso y el Senado, ni dis-
cuiidas las actas en una y otra Cá-
mara; y, sobre todo, si se tiene en 
cuenta el espíritu de sinceridad que 
resplandece en las declaraciones del 
Gobferno, y "la lealtad, de que no 
es lícito dudar—son palabras del 
Mensaje—con que las expone ante 
la nación y el mundo." 
Veremos ahora si á estas nobles 
manifestaciones, si a la unanimidad 
de la prensa maúiileña favorable en 
principio á la implantación de re-
formas descentralizado!as, y si á la 
acerba censura de La Epoca contra 
los que intentan dificultarlos pro-
pósitos del Gobierno, opone X« 
Unión Constitucional su declara-
ción dogmática: cepos quedos. 
^ ai ^» 
E N 1 7 D E M A T O D E 1 8 9 0 
En orden general del Muy Beué-
íico Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, se dispone que el próximo 
lunes, á Jas siete de la mañana, se 
hallará el personal del misino en 
completa formación frente á la Es-
tación Central, calle d.d Prado, es-
quina á San José, con objeto de 
asistir, en unión de ios Bomberos 
Municipales, á Us honras que se 
han de efectuar en la iglesia cíe la 
Merced, en sufragio del alma de 
los compañeros (pie perecieron en 
el incendio de la calle de Lampari-
lla, en la noche del 17 de 31avo 
de 1800. 
Terminadas las honras, ambos 
cuerpos de Bomberos desfilarán fren-
te á la lápida conmemorativa que 
existe en ia casa en que ocurrió tan 
horroroso incendio. 
.S M I L I T A I S 
Q U E T R A T M T D E E S P A Í T A . 
El níunero crecidísimo de Memorias 
escritas por autores extranjeros, testi-
gos presenciales de la guerra de la IÜ-
dependencia de España, acaba do au-
mentarse con las del gem ral conde de 
Saint-Charaans, redactadas teniendo á 
la vista la correspondencia y papeles 
del priüiero por el comandante del 
ejercito francés de Villentave Barge-
mout. 
Saint-Cbamaus, recluta en 1801, 
aunque perteneciente á aristocrática 
familia, tomó pnrte cu las grandes cam-
pañas del Imperio hasta ISlo; fué he-
rido cuatro veces y en die^años asccM-
dio á coronel, manteniéndose en todo 
esc tiempo al lado del antiguo sargen-
to de Guardias francesas que se llamó 
matiscal Soult. 
De estas nuevas Memorias militares, 
la parte que interesa á nuestra nación 
es la relativa al mando de Soult en 
Portugal y en nuestro territorio. Atr i -
buye Saint-Chamans el terrible fraca-
so que aquí su frieron los planes, así 
como las armas de Napoleón, á la falta 
de armonía entro los diversos j^fes de 
Cuerpo de Ejército y á la de unidad en 
las operaciones militares. Si el Empe-
rador, cu vez de acometer la funesta 
campañ:'., do Rusia (para la cual, dire-
mos por nuestra cuenta, comenzó des-
de 1811 á sacar de la Península sus 
mejores tropas), hubiese limitado su 
ambición á terminar la guerra de Es-
España, viniendo á ella en persona, 
hubiese superado la resistencia de esto 
heroico pueblo, y VVellington hubiese 
experimentado la suerte del general 
Moore. 
En el Memorial de Santa E l e n a reco-
noce el Emperador romo dos faltas 
graves de su política, la inviisión de 
Espafia y la campaña de Rusia. Des-
pués de osa confesión, es fácil juzgar 
de ambos hechos. Lo que las Memorias 
miür.ircs no suelen tomar en cuenta, 
como ajeno al fin que se proponen, es 
el car.icter ó el temperamento de Na-
poleón í. que no aspiró á fundar nada 
estable ó duradero, sino á la conquista 
ó á la guerra, en la que su genio mili-
tar brillaba y se complacía, despoblan-
do y ai ruinando á las naciones. 
En 18L'."Í, cuando la. expedición do 
los cijn mil hijos Áe Smi Luis , mandados 
por el dmpu» de Angulema, el conde 
de Sn'iit-Chamans, ya general, volvió 
á la Peninsulii mandando una briga-
da; y sus recuerdos de entonces prue-
ban la gxarc trottgfdpmacién que se ha-
bía veriheado en el espíritu del pueblo 
español, que aeoi>ía á los expediciona-
rios con júbilo. 
El libro de que damos cuenta es do 
agradable lectura y no carece, co-
mo acabamos cíe ver, de valor histó-
rico. 
M. M. 
E N T I E R R O . 
P O I S P O C O S D I A S s 
se r e a l i z a n las exis tencias ele la ac red i t ada j o y e r í a 
de T o m á s L a n c h a , A g n i a r f ren te a l Banco E s p a ñ o l . 
Se a d m i t e n proposic iones por armatostes , v i -
d r ie ras y d e m á s enseres. 
E D otro lugar de la presente edición 
damos cuenla del lamentable acciden-
te de que fué vmtima ayer, el volunta-
rio de la compañía de Tirados «leí pri-
mer baiallón de Ca/aulores, don Mi-
guel Allegue y Tenreiro. 
VA infortunado Allegue acababa de 
asistir á 1H li.i.sta que se había celebra-
do, en la mañana de Afeitó día. en la 
"Asociación de los Dj»pievdáéli$|%^ y 
regresaba a su domicilio en el Vedado. 
Scgán mies!ros informes, esta tardo 
i l is cuatro, se elec!uará ei entierro 
de Allegue, saliendo el fúnebre cortejo 
de h c:<-.a número 2">7 do la calle de 
San Nicolás. 
131 cu fierro lia sido costeado por el 
^Centro Oallcgo," y sus compañeros 
tle armas lian uedicado una preciosa, 
corona al que fué modelo de volunta-
rios por su entusiasmo y subordina-
ción. 
En ja orden del dia, el primer Jefe 
del batallón ;i qne pertenecía el des-
graciado Allegue, invita á sus compa-
ñeros para que asistan al entierro. 
E L " V I G I L A N C I A . " 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Veraeruz, el vapor americano Vigi-
lancia, con carga de tránsito y 41 pa-
sajerosj de éstos, 31 de tráusito. 
E L ^ H A B A N A . " 
ICsta mañana entro en puerto, pro-
cedente de Nueva-York, el vapor espa-
ñol Huhana, conduciendo carga gene-
rai y 8 pasajeros. 
E L " S A L X T G E R M A T N . " 
Esta mañana, á las diez, fondeó en 
puerto, procedente de Veraeruz, el va-
por francés Saint Oermain, con carga 
de tránsito y 88 pasajeros. 
H a b i t a n t e s d e l a s P r o v i n c i a s 
D E L A H A B A N A , 
F í s l © 
P I N A H D E L R I O . 
C C l S í M 
os saluda y acude en vuestro auxi l io ¿.sabéis cómo? vendiondo en e! presente mes los g é n e r o s 
por la mi tad de sus precios. 
T O A L L A S ^ d e felpa á 75 centavos docena. S E R V I L L E T A S á 50 centavos docena. P A -
Ñ O S de piaros á. 50 centavos docena. P E R C A L A S francesas de colores á 6 | centavos vara. 
L I S T A D O S á 6-i centavos vara. H O L A N D A S francesas decolores pora trajes do oaballeros 
y n iños á 25 centavos, D R I L E S hi lo puro, cla%e Londres á 35 centavos. ' B R O C H A D O S 
de seda á 25 centavos. R A S O S de L y o n á. 25 centavos. N A X S U S anchos de colores, finí-
simos á J 2 i centavos. O R G A N D I S transparentes, listas, arrasadas a 124- c e n t a v o s . O L Á N E S 
de colores á 5 y G! centavos. 
P A R A L O S B A Ñ O S : 1,000 C H A L E S espuma, gran fanta sí a á 75 centa 
vos. F L O R E S primaverales: este es un genero que acaba de llegar, con flores y listas mearen 
tic, nuevo en esta Capital á 20 centavos. P I Q U E S para trajes de n iño á como quieran. Grandes 
saldos de camisetas de a lgodón y crudas. 
¿ C A B A L L E R O S ! ¡ N I Ñ O S ! 1,000 camisas de todos colores á 50 ecu í avos ; así se oroteje 
a los necesitados, fistos precios son exclusivos para las provincias indicadas, 
20 y 25 centavos vara. E l surtido es inmenso, todo por la mi tad de su precio como sabe 
F I S I C A , con sus salones AZUL .NOCHE, que se ha-hecho la l ienda m á s s impá t i ca d é l a Habana. 
Todas las S e ñ o r a s de buen tono acuden á visitarla. EL SALON tiene 3,000* v-aras cuadradas, 
pueden comprar á la vez 600 personas. A l fondo del Sa lón n ú m . 1 se enoüe i i t r an los gvamtea de-
pós i tos de agua helada de los acreditados manantiales de Vento . 
V I A J E S R E D U C I D O S D E I D A Y V U E L T A 
á L A FISICA MODERNA, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a y o ^ de 1896 
La M k m m m k las Esíiislas 
Hace alguuos meses, las disriu-
giüdas y respetables señoras que 
componen el Consejo general en la 
Isla de Cuba de la Real Asociación 
de las Escuelas Dominicales, obli-
gadas en el empeño de sostener las 
doce escuelas en que reciben cris-
tiana educación algunos miles de 
niñas y mujeres pobres, y que sin 
disfrutar subvención del Estado, la 
Provincia ó él Municipio, viven mer-
ced al celo y desinterés de dichas 
señoras, que no sólo prestan su coo-
peración personal, sino que de su 
propio peculio adquieren libros y 
material de escuelas y pagan el al-
quiler de algunas casas en que se 
hallan establecidas, intentaron cele-
brar una modesta rila, con la - espe-
ranza de obtener trescientos ó cua-
trocientos pesos para adquirir esos 
libros, porque la situación del país 
ha mermado considerablemente sus 
entradas; y el memorial en que ha-
cían la piíiición les luó devuelto por 
la Administración de Loterías, pi-
diendo antecedentes sobre la Aso-
ciación, que no es de Cuba, que ra-
dica en la Península y cuenta por 
centenares las escuelas y por miles 
las señoras que, como aquí, las sir-
ven gratnitamente, sin más anhelo 
vjiio la satisfacción de su concien-
cia, ni otra recompensa que la que 
Dios otorga á los que hacen el bien 
por el bien. 
Yo no só lo que resolvieron las 
señoras de las Escuelas Dominica-
les de la Isla de Cuba, en vista de 
esa exigencia, que implica el desco-
nocimiento de una de las institucio-
nes benéficas más conocidas en 
nuestra patria por el inmenso bien 
que producen; pero para conoci-
miento de ja oficina que ignora 
la existencia de esa Real Asocia-
ción, á la que pertenecen innumera-
bles damas de la nobleza española 
y en la (pie figuran en Cuba cente-
nares de las más conocidas y respeta-
bles por su distinción y sentimien-
tos religiosos, quiero consignar al-
gunas noticias sobre la misma, an-
tes de dar cuenta del acto conmo-
vedor efectuado en la mañana de 
ayer, jueves, en la iglesia de Belén, 
ante un niíinero considerable de 
personas. 
La cristiana y nobilísima institu-
ción de las Espuelas Dominicales 
fué creada en Madrid hace más de 
quince años por un virtuoso sacer-
dote que había residido algún tiem-
po en esta Isla, el Rdo. P. Cortés, de 
la Compañía de Jesús , é implanta-
da en Cuba por la piedad y el fer-
voroso celo de la Sra. doña Angela 
Echaniz de Araíztegui, sn primera 
presidenta, á la que sucedieron en 
dicho cargo las señoras doña Posa-
lía Mendizábal de Salterain y doña 
Cecilia del Castillo de Triay; y tan 
bien implantada, que pronto echó 
aquí profundas raíces, dando resul-
tados excelentes. Numerosas niñas, 
que se cuentan por miles, y no po-
cas mujeres, blancas y de color, de 
todas edades, forman la legión en-
cogida de las escuelas, en que se 
proporciona á las alumnas los pri-
meros rudimentos de la instrucción 
y los principios fundamentales de 
la religión católica, infiltrando en 
ellas la buena semilla de la moral, 
de la religión y del respeto social, 
base de todo bien y de la mayor fe-
licidad, sobre todo en esos seres des-
heredados de la suerte, que todo lo 
deben esperar de la misericordia di-
vina. 
Las nobles y abnegadas damas, 
que con celo niinca desmentido, rea-
lizan la hermosa labor de enseñar á 
las alumnas de las Escuelas Domi-
nicales, son dignas de toda suerte 
de alabanzas, porque renunciando 
al descanso dominical, en las horas 
más pesadas y fatigosas del día, a-
cuden á locales, ámplios unos, pe-
queños y poco cómodos otros, para 
e n s e ñ a / á niñas y mujeres, y con 
paciencia y cariño, inculcarles los 
conocimientos más indispensables 
en la vida: lectura, escritura, las 
cuatro reglas de la ari tmética y el 
catecismo. 
Es un espectáculo bellísimo el 
que ofrecen esas Escuelas y una o-
bra grandiosa la que realizan. El 
espíritu religioso, que decaía entre 
nosotros, más que por el trabajo de 
la impiedad, por el indiferentismo,lo 
ban revivido. Los grandes y los 
pequeños, los potentados y los hu-
mildes, los que disfrutan de los bie-
nes de la fortuna y los que tienen 
en el trabajo su única ocupación, 
han logrado oponerse á los estragos 
de ese letal indiferentismo, hacer 
que renazca la fe, que despierten 
las dormidas creencias y que el 
triunfo de la religión se consolide. 
Diez y nueve siglos hace que en las 
obscuras catacumbas de Roma, a-
rrostrando la persecución de los po-
derosos, echó raíces profundas el ár-
bol exhuberante del Cristianismo. 
Bien puede cobrar alientos ahora 
esa fe sacrosanta y salvadora, en el 
recinto de humildísimas escuelas. 
Y para demostrar hasta qué pun-
tó se hallan poseídas de la grandeza 
de su misión las dignísimas damas 
que las tienen á su cargo, perseve-
rando en ella, sin que uada les arre-
dre, citaré dos hechos. Una de las 
escuelas se halla situada en el ba-
rrio más bullicioso de la Habana, 
que lleva el sobro nombro de Cayo 
Hueso. Más de una vez, al dirigir-
se á e l l a ó de ella salir, las señoras 
que la dirigen y las niñas y muje-
res que allí se instruyen, se han en-
contrado envueltas en la r iñas de 
gente avezada á ellas, y han oido 
silbar las balas, á su alrededor; y sin 
embargo, han continuado en su obra, 
no queriendo trasladar á otro sitio 
la escuela, por no dejar desampara-
das á las alumnas de aquel pobrísi-
mo barrio. 
Otra escuela se halla establecida 
en Marianao, donde no hace mucho 
la audacia inconcebible de los ene-
migos de la patria, produjo alarmas 
y sobresaltos continuos. Y sin em-
bargo, las clases no se interrumpie-
ron un solo día, y así acudieron á 
dar sus acostumbradas lecciones las 
abnegadas profesoras, como á reci-
birlas las perseverantes alumnas. 
Esa es, pues, la Real Asociación 
de las Escuelas Dominicales, desco-
nocida en la Administración de Lo-
terías, y á la que se pedían antece-
dentes para cursar una instancia 
solicitando excensión de derechos 
(que no podían llegar á cien pesos) 
para una rifa destinada á propórcio-
narle fondos con que adquirir l i -
bros, papel, t inta y plumas, ahora 
que por lo excepcional de las cir-
cunstancias que atraviesa el país, 
g ^ E L A B A N I C O 
se acaha de recibir en la famosa 
abaii iquería L A JSOVEDAD, G a -
litino ¡lúni. 81. 
Para nífiaá 25 cts., para Srasi 50 cts. 
Teléfono L A N O V E D A D . 
Blanco y Alonso. 
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U N A O N D I N A 
NOVELA P0B 
A N D R B T H E U R I E T 
(Esta novela, publicada por el Cosmo Editorial de Madrid, se baila de venta en lalibrería "L» Moderna Poe*la." Obispo 135) 
(Conlinña.) 
Efectivamente, la persona de quien 
se hablaba anunciaba su venida sil-
bando con todas sus fuerzas un aire 
de caza; pero por de pronto, no parecía 
dispuesto á entrar en sus habitaciones. 
Como amo cuidadoso de sus intereses, 
el señor de Lisie no pensaba eu sus co-
midas sino después de haber pensado 
en la de sus animales; su primera visi-
ta había sido para tres magmfleos 
ejemplares de ganado de cerda, objetos 
de su predilección y á los que no lla-
maba sin > los camaradas. Desde el 
fondo de la cuadra resonaba su voz de 
bajo, ív la que contestaban formidables 
gruñidos. 
Pocos minutos después la puerta de 
la cocina se abrió bruscamente, y el 
señor de Lisie, vistiendo un traje de 
terciopelo raído, calzando polainas que 
le llegaban hasta las rodillas y cubier-
ta la cabeza por- un sombrero de ñel-
tro liexible, 
—Celina—grito,—si está preparada 
la ceua de los enmaradas, enciende el 
farol y trae el caJaf/o a !a cuadra. 
Si las hermosísimas damas de Tours 
á quienes el señor de Lisie en la época 
de su esplendor había galanteado hu-
biesen podido verle, no habrían cono-
cido seguramente, bajo aquel tosco 
ropaje de campesino, al elegante Nor-
berto de Lisie, por quien los tiernos 
corazones habían palpitado tantas 
veces. 
Hijo de un propietario rico do Aube-
rive, el señor de Lisie había llegado, 
gracias á su buena presencia y á la 
prctección decidida de los parientes 
de su mujer, á ocupar el codiciado 
puesto de inspector de las yeguadas, 
y por espacio de veinte años había 
llevado vida muy alegre en el país de 
Turena. Destituido á consecuencia de 
algunas travesuras, tornó á su tierra 
de Auberive para vivir estrechamente 
con los restos de su patrimonio, y se 
metamorfoseó por completo. Su natu-
raleza de aldeano, que el barniz pari-
siense nunca había ocultado por com-
pleto, reapareció de nuevo en la super-
ficie. A los primeros golpes de la 
adversidad, su prudencia de campesino 
se había despertado súbitameute; la 
perspectiva de una vejez llena de pri-
vaciones le hizo extremecerse y le 
obligó á pensar en la prudencia y en 
el ahorro. El mismo labraba sus tie-
rras, ayudado por un criado á quien 
pagaba á jornal, y no se avergonzaba 
de ir en persona á vender sus granos 
y sus ganados al mercado de Laugres. 
De sus antiguas costumbres no le que-
tiene que recurrir a ese medio la 
Asociación. 
Todas las Escuelas Dominicales 
tienen dos comuniones generales al 
año, y esa cristiana ceremonia re-
viste siempre poético encanto que 
las realza. Ayer, jueves, á las ocho 
de la mañana y en la iglesia de Be-
lén, se efectuó una de las comunio-
nes. El dionísimo, ilustrado y bon-
dadoso Rector de dicho Real Cole-
gio, M . R. P. D . José Palacios, 
dijo la misa y ofreció la comunión á 
más do seiscientas a lumnas—nú-
mero relatimamente corto, compa-
rado con el de las que que asisten 
á las Escuelas y lo han efectua-
do otros años, pero inmensamente 
grande si se tiene en cuenta que, 
por ser muy pobres aquellas y care-
cer de fondos la Asociación, no ha 
podido proveer á todas, como otras 
veces, de ropas y zapatos. 
E l acto fué amenizado por her-
mosos cánticos entonados por mu-
chas alumnas, bajo la dirección del 
entusiasta Padre Guezuraga, de la 
Compañía de Jesús , y presenciado 
por un concurso numeroso, que ad-
miraba tanta abnegación, tan gran-
de perseverancia, tan decidida re-
solución por parte de aquellas abne-
gadas señoras, cuya obra de caridad 
será bendecida por Dios, como es 
enaltecida por los hombres. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
A N D A L U C I A 
Iniciado por la prensa granadina ha sido 
acogido con gran entusiasmo por el azobis-
po de la diócesis el patriótico proyecto de 
llevar ú cabo en esta provincia la organiza-
ción do un batallón do voluntarios con des-
tino al ejército do operaciones de la Gran 
Antilla. 
Para cambiar impresiones sobre el parti-
cnlar, so han reunido en el palacio arzo-
bispal, bajo la presidencia del prelado, los 
directores do periódicos locales y el secreta-
rio del gobierno civil, en representación 
del gobernador. 
Después de pronunciarse elociientoa y 
patrióticos discursos, se aprobaron por una-
nimidad las siguientes bases: 
Primera. Aceptar el pensamiento. 
Segunda. Que el prelado cite á los capita-
listas, autoridades y personas de posición 
en esta sociedad, á fin de excitarlas para que 
coadyuven á la idea. 
Tercera. Que el arzobispo dirija un lla-
mamiento íl la capital y pueblos de la pro-
vincia, invitándoles á que contribuyan íl la 
suscripción popular que ba de iniciarse. 
Y cuarta. Se formará una Junta, que será 
presidida por el prelado. 
La recaudación que Granada ofrezca pa-
ra la realización do tan patriótica obra, se 
destinará para organizar un batallón ó va-
rias compañias, según permitan los fondos 
que se recauden. 
—La Reina Regente ha enviado, para que 
sirva do premio en la' rila organiJadá ppr 
la Asociación do Señoras Católicas de Sr. 
villa, un precioso grupo rde porcelana de 
Sevres y una bonita pila de bronco á los or-
ganizadores de una rifa en Aíedinasidonia 
á bedeücio del Asilo de aquella localidad. 
También ha concedido S. M. dos artísti-
cas lámparas de cristal y bronco á la Junta 
de Damas de Carmona (Sevilla), que pro-
yecta celebrar una kermesse con objeto de 
allegar recursos para el sostenimiento del 
Santo Hospital do San Pedro de dicha ciu-
dad. 
—Dice F l Defensor de Granada, que en 
breve llegará á aquella localidad el ilustre 
•novelista don Josó María Pereda. 
—Es cosa decidida que la inauguración 
del puerto do Málaga se verificará el próxi-
mo mes de julio. 
Al acto están invitados los señores Cáno-
vas del Castillo y Romero Robledo. 
ARAGON 
Por el ministro de la Guerra se ha dicta-
do, con fecha 4 de abril, la siguiente Real 
orden, sumamente interesante para las nie-
tas de la heroína de Zaragoza, y de cuyo 
acto de justicia puede estar orgulloso el 
digno general Azcárraga. 
La Real orden dispone textualmente: 
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en su 
nombre la Reina Regente del reino, en vir-
tud de la Ley de 28 de junio de 1895 conce-
diendo ádoña María de los Remedios y doña 
Elena liosa Zaragoza la pensión vitalicia de 
dos pesetas diarias á cada una de ellas, co-
mo huérfana y nieta de la heroína Agustina 
de Aragón, y de conformidad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 18 del corriente más, he tenido á 
bien disponer, una voz que las interesadas 
han acreditado su personalidad, se les abone 
las susodichas pensiones en la delegaciún 
de Uacienda déla provincia de Sevilla, des-
de la fecha do la citada ley, inierin justili-
justiüquen su existencia en la forma acos-
tumbrada." 
—En Peralta de la Sal, cuna del preclaro 
fundador tic las Escuelas Pías, San Josó de 
Calasanz, acaba do abrirse una suscripción 
para erigirle una estatua que perpetúe La 
memoria de aquel varón insigue, (pie tantos 
benclicios ha reportado con sus sabias doc-
trinas á inquebrantable celo ála juventud 
estudiosa. 
Tan feliz pensamiento, que patrocinan el 
Excmo. Sr. Cardenal Casañas y otras ca-
racterizadas personas, será secundado se-
guramente por todos los buenos católicos, y 
nosotros se lo recomendamos muy de veras. 
Los encargados de recaudar fondos son el 
reverendo Padre rector de la Escuela Pía, 
P. José Gómez, y el Rdo. Sebastián Mabán, 
párroco arcipreste, ambos residentes eu Pe-
ralta de la Sal, provincia de Huesca. 
—Se ha firmado la escritura confiriendo 
á la Compañía del Norte los derechos de la 
Sociedad Aragonesa relativos á la línea de 
Caufranc. 
—La prensa de Zarazoza da cuenta de 
una sangrienta colisión en Ateca, que reco-
noce pnr causa los rencores y odios produ-
cidos por la pasada lucha electoral. 
De la refriega resultaron dos heridos gra-
ves, Pascual Engaite y Vicente Palasin, á 
quienes se desconfia de salvar. 
La oportuna llegada, con fuerza del pues-
to, del teniente de la Guardia Civil, señor 
Molina, evitó que las victimas fueran más 
numerosas. 
Los ánimos están muy excitados en Ate-
ca y se teme que las colisiones se repitan. 
—Convocados por el señor arzobispo de 
Zaragoza, se reunieron en la tarde del 20de 
abril en el palacio arzobispal el goberna-
dor civil, capitán general, presidente la Di-
putación y alcalde para tratar de la orga-
nización de un batallón do voluntarios con 
destino al Ejército do Cuba, ai que coutri-
buirán las tres provincias aragonesas. 
Llevará pornombro "Regional Aragonés." 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Dicen de Burgos que pasa de 50,000 du-
ros el capital que representan las habita-
ciones desalquiladas. 
—El cardenal Cascajares, presidente déla 
junta constituida en Valladolid para orga-
nizar un batallón de mil plazas de volunta-
rios de la provincia, se ha dirigido al mi-
nisterio de la guerra participándóle los a-
cuerdos adoptados en la Junta celebrada 
parala realización de tan patriótica idea. 
El General Azcárraga dirigió una real 
orden al prelado aceptaqdo el ofrecimiento 
y dando gracias en nombre de S. M. por la 
conducta del pueblo vallisoletano. 
Dicho batallón será mandado por jefes y 
oficíalos, hijos de la provincia. 
El Ministro déla Gobernación, á petición 
del de la Guerra, excitará" á la Diputación 
y al Ayuntamiento de dicha población, á fin 
de que consignen en sus presupuestos las 
cantidades necesarias para sufragar los 
gastos que en campaña ocasiono el bata-
llón regional de Valladolid. . 
La conducta que siguen las provincias de 
España no necesita alabanza, y demues-
tra la hidalguía de sus hijos, dispuestos 
siempre á verter su sangre por la patria. 
—La comisión de festejos del Ayuntamie-
to de Salamanca ha consignado 18.000 pe-
setas para las ferias que se celebrarán áp 
aquella localidad durante el próximo mes' 
de septiembre. 
—La Junta provincial constituida en Va-
lladolid para organizar el batallón de vo-
luntarios que en breve habrá de salir para 
Cuba, por iniciativa del cardenal Sr. Cas-
cajares, ha enviado una circular á todos los 
Ayuntamientos de aquella provincia, invi-
tándoles á que tomen parte en la suscrip-
ción abierta para allegar recursos con que 
provisionar el batallón de Castilla. 
Firman la circular los siguientes señores: 
Presidente: el cardenal Cascajares, arzo-
bispo de Valladolid. 
Vocales: Manuel de la Cuesta, lectora!.— 
Isidoro Vicente del Castillo, concejal.—Mar-
qués de Alonso Pesquera, diputado á Cor-
tes.—Fidel Recio del Castillo, diputado pro-
vincial.—Leopoldo Roldán, coronel del re-
gimiento infantería de Toledo.—Juan He-
rrero y Olea, vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial.—Miguel Martín Sanz, Pá-
rroco y secretario Francisco Zarandona. 
—El Ayuntamiento de llioseco ha acor-
dado eu su última sesión poner á disposi-
ción del Gobierno la cantidad de 2,500 pe-
setas con el objeto de ayudar á la organiza-
ción de fuerzas voluntarias que vayan á 
Cuba á defender la integridad de la patria. 
Este rasgo del Ayuntamiento de Rioseco 
demuestra el entusiasmo que reina en Cas-
tilla y lo que puede esperarse de aquella re-
gión agrícola, no obstante ser una de las 
más castigadas por la índole de su riqueza, 
con contribuciones y gravámenes. 
—La Cofradía del Santísimo, de Avila, y 
Asociación de la Cruz Roja, se proponen ar-
bitrar recursos para la campaña de Cuba, 
postulando varios días perlas calles de di-
cha población. 
—El señor Obispo de Ciudad Rodrigo ha 
destinado una importante suma para que 
sirva de premio en el certamen que habrá 
de verificarse en Lugo con motivo del Con-
greso Eucarístico. 
—Un formidable incendio ha destruido 
gran parte de la estación de Olmedo, pro-
vincia de Valladolid, 
—Los riojanos están de luto. El históri-
co santuario donde se venera la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora de Valvanera a-
caba do ser en parte derruido por violento 
incendio. El tejado de la iglesia y los edi-
ficios contiguos á la misma y destinado á 
hospedería, han desaparecido, y para re-
constituirlos de nuevo, el virtuoso hermano 
Tiburcio ha vuelto á emprender una activa 
campaña, como la quedió por resultado la 
reedificación del monasterio, de las antiguas 
ruinas de otro horrible incendio, ocurrido 
durante la guerra de la Independencia. 
C A N A R I A S 
Con motivo del primer aniversario de la 
pérdida del Reina Regente, se celebró una 
misa á bordo del cañonero Eulalia, surto en 
Santa Cruz de Tenerife. 
Concurrieron al acto, además de la oficia-
lidad y dotación del buque, el contralmi-
rante señor Bermejo, el comandante del 
acorazado Oqucndo, señor Guerra, el co-
mandante de Marina señor Paredes y el 
personal á sus órdenes. 
A la misma hora se celebraron misas en 
todas las parroquias en sufragio de los náu-
fragos, y á las nueve un solemne funeral 
costeado por el Ayuntamiento, al cual asis-
tió éste y una concurrencia de fieles muy 
numerosa. 
—En Las Palmas de Gran Canaria ha fa-
llecido el señor don Pedro Suároz y Pesta-
ña, distinguido médico de aquella pobla-
ción, donde gozaba de generales simpatías 
por sus condiciones de carácter y su respe-
tabilidad. 
Hacía muchos años que desempeñaba el 
cargo de médico titular de dicha ciudad, y 
era también subdelegado de Medicina en la 
isla. 
—fía salido do Las Palmas, á bordo del 
vapor Pérez Galdós y con dirección á la 
costa de Africa, la comisión que ha de ha-
cer las pruebas de pesca y conducción de 
pescado fresco á los mercados de las islas 
Canarias en Cámaras frigoríficas. 
E X T R E M A D U R A 
El obispo de Badajoz ha colocado solem-
nemente la primera piedra de una iglesia 
que se levantará cerca de la estación del 
ferrocarril de aquella población. 
ISLAS BALEARES. 
Dicen de Palma de Mallorca, que al di-
rigirse á su casa, después de haber desple-
gado gran actividad en los trabajos de elec-
ciones por aquel distrito, uno de los jefes 
del arrabal, D. Guillermo Bosch, fué vícti-
ma do un ataque cerebral que le privó ins-
tantáneamente de la vida. 
—A las once de la mañana del 21 do 
abril hizo explosión en el castillo de San 
Cárlos, situado á ocho kilómetros do Palma 
de Mallorca, una caja que contenía 1.000 
cartuchos, procedentes (lo la subasta que 
originó la tremenda de?gracia el año pasa-
do, y la cual sembró el luto y la desolación 
en numerosos hogares. 
De la explosión ocurrida ha sido víctima 
un artillero, quien resultó con graves que-
maduras en la cara y manos. 
No ha quedado el menor rastro do la caja 
en que se encontraban los cartuchos. 
Como efecto de la explosión han resulta-
do chamuscadas las paredes que forman un 
ángulo de fortín. 
La caja, en el momento en que estallaron 
los cartuchos, so hallaba al aire libre y pró-
xima á la orilla del mar, sitio en que so ve-
rifica la descarga de los mismos. 
M U R C I A 
El Ayuntamiento de líéjar ha distribuido 
mil panes entre los pobres, para festejar la 
inauguración dol ferrocarril transversal en-
tre aquella ciudad y Salamanca. 
PROVINCIAS VASCONG-ADAS 
Uno de los primeros acuerdos adoptados 
por los prelados reunidos en Vitoria, ha si-
do el de estudiar para arbitrar recursos cu 
las diócesis respectivas, con objeto de auxi-
liar al Gobierno en caso de que llegara un 
conllicto con los Estados Unidos. 
—En el nuielle del arsenal do Bilbao se 
halla atracado el magnilico trasatlántico 
ses de holanda a 
léeos de pique blanco 
léeos blancos cruzados á 
eos alpaca á. 
ses de dril á 
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daban más que el tono imperioso, las 
maneras altivas y la afición á la caza; 
sobre todo, á la furtiva, sagún decían 
malas lenguas. 
Cuando los animales hubieron comi-
do, volvió el señor de Lisie á la cocina, 
donde la criada había ya encendido la 
lámpara y dispuesto la mesa. A pesar 
de sus cincuenta años y de cierta gor-
dura que se iniciaba en toda su per-
sona, no se conservaba del todo mal 
el señor de Lisie. Alto, robusto, bien 
hecho, tenía viveza en la mirada, nariz 
aguileña y hermosos dientes, bajo unos 
bigotes que comenzaban á blanquear. 
Echábase de ver en su tonillo y en sus 
ademanes que había debido de ser en 
su juventud muy afortunado en amo-
res. Habíase sentado el jefe de aque-
lla reducida familia en un sillón de 
tapicería, bastante deteriorado, muy 
cerca de la chimenea. Antonia, des-
pués de besar á sn padre, se sentó 
frente á ól, en una silla más baja. En 
medio la perra del señor de Lisie, pe-
rra que llevaba muy dignamente el 
nombre de Herniosa, sentada sobre sus 
patas traseras, dividía su atención 
entre Antonia y la cazuela humeante 
en que hervía La cena. 
—Vamos, niña—dijo el señor de Lis-
ie á su hija,—¿no tienes interés en sa-
ber lo que ocurre por el pneblo? 
Antonia movió la cabeza como indi-
cando que le era lo mismo saberlo quo 
co ,y el padre continuó diciendo: 
—lie encontrado á Evonymo: hoy 
come en casa del juez municipalj me 
ha dicho que vendrá después á visi-
tarnos. Además, ha llegado hoy el 
guarda mayor nuevo. 
—¡Ah!—dijo Antonia, procurando 
ahogar un bostezo,—¿se parece al otrol 
¿Echa un juramento á cada palabra? 
¿Va á todas partes acompañado de 
una jauría de perros sucios y asque-
rosos! 
—A todo esto te contestaré esta no-
che. Pienso ir, después de cenar, á la 
posada en que se ha apeado, y si no 
rae desagrada su aspecto, le convidré 
á visitarnos. Conviene estar bien 
con los forasteros. 
Celina, que se ocupaba en enfriar 
un poco la sopa, gruñó por lo bajo:— 
¡Bonita relación! De sobra vienen aquí 
personas desagradables y fastidiosas. 
Me parece que haría usted mucho me-
jor llevando á la señorita á casa de la 
mujer del notario ó de cualquier otra 
familia distinguida; de seguro esto 
sería para ella mucho más sano que 
respirar humo de tabaco y oír conver-
saciones fuera de lugar. 
. . A callar tocan—gritó el señor de 
Lisie;—lo que está fuera de lugar es 
lo que tú dices. Ocúpate de tus queha-
ceres, y sírvenos la sopa. 
—Aquí la tiene usted—murmuró Ce-
lina colocando bruscamente en la mesa 
la sopa de hierbas, que, con un guisa-
do de carnero aliñado con nabos, cons-
tit nía la cena. 
Anionia comió siu gran apetito) el 
Sr. de Lisie devoraba; cuando bebía su 
último vaso de vino, la perra ladró." 
—Ahí está el señorito Evonymo—di-
jo Celina;—Hermosa le ha olido.—Se 
apresuró á abrir la puerta al recién Ile-
trado, que penetró en la habitación en 
medio de regocijadas demostraciones 
de la criada y de Hermosa. 
Evonymo Ormancey era nn guapo 
mozo como de unos treinta años. Su 
barba y sus cabellos rubios, sus ojos 
azules y límpidos, prestaban á su fiso-
nomía una expresión sencilla y casi in-
fantil. 
Tenía efectivamente la sencillez de 
la edad de oro, no obstante ser pari-
siense de nacimiento y por educación; 
pero era un parisiense á quien la socie-
dad intimidaba, y que se había refu-
giado en los bosques para satisfacer 
sus aficiones de soñador y de vagabun-
do. Dotado de exquisita sensibilidad y 
de una imaginación algo fantaseadora, 
había tenido, en los primeros años de 
su juventud, ciertas veleidades litera-
rías; pero bien porque las dificultades 
siempre desagradables de los comien-
zos chocasen demasiado rudamente con 
su pereza, bien porque las exigencias 
de la vida de París hubieran espanta-
do su espíritu algo bravio, es el caso 
que muy pronto abandonó la literatura 
para tornar á la vida contemplativa y 
á la soledad, eu las cuales se encontra-
ba mucho más á su gusto. Evonymo 
pasaba la mayor parte del año en ana 
granja simada eu medio de los bus-
ques, á cosa de media legua de Aubo 
rive. Allí había encontrado á Antonia 
cuyos parientes maternos eran también 
algo parientes suyos. Evonymo visita-
ba, de tarde eu tarde, al Sr. de Lisie. 
Antonia se divertía muchas veces con 
Jas maneras extravagantes de Evony-
mú< y el Sr. de Lisie, sabiendo que era 
rico y dadivoso, le recibía bien y tenía-
le por nhiy buen sujeto. 
Era efeciivamente un buen hombre, 
una especie d<? niño grande, enamora-
do de los colorea, de los sonidos y do 
los sueños. Parecía algo melancólico, 
y, según confesaba él niismo, gustaba 
más de ver las lágrimas míe las sonri-
sas eu todo; pero su melancíflía era ex-
pansiva y serena. Entregaba llícilmen-
te su corazón, sin desconfianza alguna, 
y refería al primero con quien se en-
contraba sus defectos, sus esperanzas, 
sus dolores y aun los secretos de sus 
amigos. 
Apenas hubo estrechado la mano del 
Sr. de Lisie, éste se levantó, silbó & 
Hermosa y salió de la casa para diri-
girse á la posada. Evonymo y Antonia 
quedaron solos, bajo la extensa campa-
na del hogar, cuya lumbre iluminaba 
suavemente la antigua cocina, llena de 
muebles y énnegracída por el humo. 
—Vamos a ver, pajarillo melancólico 
—dijo Antonia tendiendo con cierta in-
fantil coquetería sus piececitos A la 
lumbre,—esta lluvia fúnebre me ha en? 
tristecido; cuénteme usted una de es;í 
historias suyas de cementerio. 
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español Buenaventura, primero que pasó el 
Cana] <lo Suez cuando se abrió á la navega-tan 
tióu. 
Dicho buque es objeto de la curiosidad 
del vecindario do Bilbao. 
SANTANDER 
La colonia montañesa de Madrid se reu-
uió en la noche del 15 de abril en el Círcu-
lo de la Unión Mercantil para acordar en 
principio la constitución en Madrid de un 
casino ó centro donde puedan reunirse los 
hijos de aquella hermosa tierra. 
Presidió el 8r. Pereda, que fué ovaciona-
do por sus paisanos al entrar en el salón, 
donde habría más de doscientos. 
Tomaron también asiento en la presiden-
cia los Sres. Monasterio, Marañóu, Cedrón, 
Gutiérrez Cueto y Galbarriato. 
El Sr. Cedrón explicó brevemente el ob-
jeto de la reunión. 
Propuso, y fué aceptada por unanimidad, 
la siguiente comisión organizadora: 
Sres. Monasterio, Torcida, Cueto, Mara-
ñón, Rodríguez Celis, Torre y Galbarriato. 
El Sr. Marañóu pronunció después un 
discurso elocuente y pintoresco, elogiando á 
Pereda, y despertando gran entusiasmo en-
tro los concurrentes. 
Pidió el concurso personal y pecuniario 
de todos los reunidos. 
So mostró contrario al regionalismo y se-
paratismo, diciendo con gran energía que 
hov somos más españoles que nunca. 
Él Sr. Maniñón fué aplaudidísimo. 
El Sr. < lalbarriato dio lectura á numero-
sas adhesiones recibidas, entre ellas la del 
importante periódico de Santander L a A t a -
laya, única de osía índole que llegó á la re-
unión. 
— Ha dejado de publicarse en Santander 
E l AtUiniico, uno de los periódicos más co-
nocidos en España. 
V A L E N C I A 
En Artaua, puebio do la provincia de Cas-
tdUóu se ha descubierto una fábrica de mo-
nedas falsa. 
El doscubrimuniio se debo á la casuali-
dad. 
Paseiibanse por un monte próximo á di-
cha villa varios vecinos, y extrañándole ver 
una avertura en aquél por la que á duras 
penas podía pasar un hombro, hicieron des-
cender por ella á un labrador, que álos po-
cos momentos salió atemorizado y convulso. 
Motivó su sorpresa el ver en una especie 
de plazoleta una instalación de maquinaria 
y espíircidos por el suelo residuos do comi-
da. 
La noticia so divulgó por Artaua, y al 
saberlo la Guardia Civil hizo una escrupu-
losa requisa, de la que resultó que el apara -
to era de fábriear moneda. 
Parece que ha sitio detenido un sujeto de 
malos antecedentes, sobre quien recaen al-
gnmiB sospechas. 
A causa do este degcubrimieuto l • veci-
nos de Artaua esiau muy alarmados, pues 
ya había circulado por dicho pueblo mone-
da de referencia sin que de tal cosa se hu-
bieran apercibido. 
—Es esperado en Valenciael general Ce-
cero, para continuar el estudio, de las de-
fensas délas costas de Levante. 
—Lía fallecido en Valeneia el general de 
brigada jefe de Estado Mayor dol tercer 
cuerpo de ejército, don Ignacio Peñaranda 
y Baillo. 
Procedía del listado Mayor y por sus con-
diciones de ilustración y carácter, gozaba 
de universales simpatías. 
Entre sus buenos servicios, mereco citarse 
mi reconocimiento sobre Oteiza que realizó 
a posar do ser atacada la escolta por cinco 
batallones carlistas. 
Su entierro se vcrilicó el día 18 de abril 
tributándose al cadáver los honores do Or-
denan/a. 
El duelo íuc presidido por el señor Lasso 
•-déla Vcya, Capitán Gouoral- do Valencia, 
el Gobernador Militar y don Vicente Martí-
nez Marcilla, parieutcdcl difunto. 
Asistieron adeitíás todos los generales re-
sidentes en esta capitái, los coroneles de los 
cuerpos y comi-ioue* de la guarnición, las 
autoridades civiles y gran número de ami-
gos, 
NOTICIAS Í)E LA 
(De nne.stro* correspousales especiales. 
(Por Cable.) 
D B C H X J C B S 
Cruces 14 de mayo de 1S96 
(C y 35 tarde). 
Cerne anuncié en mi telegrama de esta 
mañana, hoy, á las seis de la tarde, ha 
sido pasado por las armas el cabecilla Ma-
merto Remero. 
E l Corresponsal. 
D e S a g n a l a O r a n d o . 
Mayo 11 de lSW. 
Sorpresa. 
Dn grupo de insurrectos do la partida 
que capitanea Calderón, sorprendió á cinco 
hombres y un niño que estaban cortando 
hierba cerca del ingenio Carolina, llevándo-
selos. 
El viernes llegaron todos á esta villa, en 
mal estado, pues.después de haberlos hecho' 
correr mucho, les han quitado las meioree 
ropas y zapatos que llevaban. 
Incendio. 
O'mo ¡i las a y media de la noche dol día 
S fué atacado por uua partida insurrecta, 
que se Ignota quien la mandaba, ej ingenio 
Beila PiJÜi, la cual incendió la casa , y ba-
rracones de dicha finca, durando el ffegoi 
hora y pedia próximamente. ; , * , 
Los fuertes de Sitio Grande hicieron al-
gunos disparos contra los incendiarios' así 
como la fuerza destacada en el ingenio no 
pudiendo ésta última evitar ei incendio" por 
estar destacada á bastante distancia del 
mismo. 
Presentados, 
, En los últimos días de la pagada semana 
ÍP han presentado al Comandante Militar 
A I A ! ? ? Í7 , a g i é n d o s e á indulto, don 
AHrcdo Kodnguez Machado, don Justo Re-
yes Kubm, don Cirilo García Amador, don 
Í 2 Í 5 ^ í a Pwz' clou Candelario y don 
José Mohna, don Pedro Peraza y míreno 
Pabfcu Uua, procedentes de distintas par-
^ Mayo 12 
Otro qvie cayó. 
El Teniente Fraga, en operaciones en 
Rancho Veloz, mató al negro Benito Díaz, 
perteneciente á un grupo rebelde. 
Díaz era un pájaro de cuenta. 
DE TUNAS DE ZAZA 
Mayo 12 de 16%, 
E l General Obregón 
Este distinguido militar ha entrado-
en Saucti Spíritus después de estar 
operando'varios días por la jurisdic-
ción, teniendo varios fuegos con el ene-
migo, el cual siempre ha salido en com-
pleta dispersión. Con la columna han 
entrado varias familias, procedente del 
campo. 
El vapor "Guillermo López" 
Alastres de la tarde de hoy y re 
molcando dos lanchones, ha salido este 
rápido vapor, que manda el entendido 
capitán ¿eflor Suárez, 
E l Corresponsal 
D E M A T A N Z A S 
Mayo L». 
La insurrección. 
Según parte recibido, se ha comprobado 
que en el combate del callejón de Zapato, 
tuvo el enemigo catorce muertos 
En él potrero Conformidad, barrio de Ca-
minar, fueron quemadas perlas partidas de 
Cepero una casa de'mampostería y teja y 
otra de tabla y teja de la propiedad do don 
DomÍQird Santos. 
Hallándose el celador de Unión "de Re-
yes recorriendo sn demarcación, al regre-
sar al pueblo sintió varios disparos por los 
fuertes Peruyero, Ochoterena y otros al Es-
te, por lo que dispuso dicho celador salir de 
recorrida, sin que haya ocurrido otra nove-
dad que la quema de varias colonias do es-
te término en el campo de caüa y casa de 
don Agustín Rodríguez, entre las cuales se 
hallan la de Mestre, Alberto y otros, y cu-
yo fuego aún continúa en los campos de ca-
ña. Ignoramos la fuerza enemiga y cabeci-
llas que la mandan. 
De tolondrón salieren ayer, á las cinco 
de la mañana, unos 20 guerrideros á prote-
ger el corte de caña en el ingenio Santa A-
na, do don José Grande, una numerosa par-
tida insurrecta, suponiéndose sea la (pie 
atacó en días pasados el ingenio Flora y el 
pueblo de la Güira, los espe aban embosca-
dos, tratando de vengar el desastre que le 
causaron los voluntarios y el paisanage de 
dicho pueblo é ingenio. 
De pronto fué rodeada la escasa fuerza, 
batiéndose heróicamente los guerrilleros. 
Al sentirse, en el pueblo las descargas, sa-
lieron varios grupos de voluntarios de Bo-
londrón. Regla y Guanabacoa mezclados 
ron paisanos, en auxilio de sus compañeros, 
siguiéndole el comandante Rubiera con 50 
hombres do María Cristina, los que después 
de varias descargas hicieron desbandar al 
enemigo, que dado sn número creían cosa 
fácil copar á los veinte guerrilleros. 
Hemos tenido la desgracia de perder 8 
hombros entre guerrilleros y voluntarios de 
Bolondrón, Guanabacoa, Regla y paisanos. 
Véase lo que dice el Comandante Rubie-
ra: manifiesta que ayer á las 6 y 30 de la 
niañana una partida insurrecta, mandada 
por Pepo Roque y cuatro cabecillas más en 
Dúmero de 700 á 800 hombres, atacaron á la 
guerrilla local de Molondrón en el punto co-
nocido por "Palmar Casuso", donde iban á 
forragear, sosteniendo el fuego media hora. 
Inmediatamente salió con fuerza de Ma-
ría Cristina con la que, con descargas ce-
rradas avanzó hasta una cerca de piedra 
dispersando á la partida y haciendo al enc-
ndgo bajas que de momento no pudo preci-
sar. Por nuestra parte un 2? teniente, un 
cabo y 5 individuos muertos y 2 heridos. La 
partida huyó rumbo á Morejóu. 
El mismo Comandante con 50 hombres á 
sus órdenes batió y dispersó á una partida 
insurrecta, tomando rumbo á Morejón. 
El entierro de las víctimás del deber fué 
imponente. 
Fuerzas de la Guardia Civil á las órdenes 
del valiente capitán Rabadán y de volunta • 
ríos movilizados de caballería á las del co-
JHH ido teniente Cossío, batieron en el rio 
Sau Agust n á una partida insurrecta á la 
que se le hicieron varios muertos y entre 
ellos el titulado Secretario de Cárdenas, don 
Eduardo Alfonso, ciudadano americano ó 
hijo del dueño del ingenio "Triunvirato", y 
á otro nombrado Almada y dé representa-
ción entre el enemigo. 
Los valientes civiles y movilizados so 
apoderaron.de caballos, monturas, armas y 
municiones "y siguieron en Ir. persecución 
del enemigo que tomó rumbo hacia Santoyo. 
¡Bien por los civiles, movilizados y sus 
jefes! 
El día 9 fueron incendiadas las casas do 
vivienda, enfermería y dos casas más del de-
molido ingenio "Toro", en el término de Ci-
marrones. 
..Como de 8 á 9 déla noche del día 9, se 
presentaron en el pueblo de la Macagua va-
nos grupos insurrectos por distintas partes, 
dando gritos subersivos y voces insultantes, 
haciendo varios disparos en dirección á los 
luortes y al poblado,. 
Bas fuerzas de voluntario;; y ejército con-
testaron al fuego del eueraigor, logrando que 
no se aproximaran y se retiraran. 
Xo hubo desgracias personales. 
; El alcalde de l'uióu, participa (pie en la 
noche de ayer fueron incendiados por parti-
das insurrectas, los campos de caña de los 
ingenios.Sauta'Rosalía, San José y Zapatín, 
sitios Máscáró y fábricas de estos últimos, 
no habiendo ocurrido más novedad. 
El Comandante de armas de Alfonso XTI 
dice que en la noche pasada han sido redu-
cidas á cenizas las casas do la colonia de 
Da Leocadia Hernández, distanto de aque-
lla villa un cuarto de legua, próximamente, 
suponiendo haya sido por una partida insu-
rrecta. Mandó fuerzas á practicar recouo-
oimientos. 
E L T U R C O LIQUIDA SÜS GRANDES EXISTENCIAS 
precios barat í s imos . 
Hay 20,000 
para la presente 
y Ameríceiiaíi 
stacion fle Verano. 
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El día 12. el sexuado batallón de1 
regimiento de la Habana encontró á 
las partidas reunidas de Bermúdez y 
Bacallao, en número de 800 hombres, 
atrincherados, desalojándolas de sus 
fuertes posiciones, apoderándose de un 
campamento, haciéndoles oü bajas vis-
tas, cogiendo el cadáver de un cabe-
cilla, reconociéndole los prácticos co-
mo empleado que fué del ingenio 
Lahori . Por nuestra parte, cuatro heri-
dos de tropa. 
El enenentro se efectuó en la Merced 
y Sau Miguel. 
Se distinguieron, sobre lodo, el te-
niente coronel Sr! Prendergast, que 
con serenidad y arrojo dirigió y mandó 
en jefe el combate, y toda la columna, 
pero señaladamente los señores capi-
tán Martínez Peralta y Blanco, los 
primeros tenientes Blazquez y liubio, 
el segundo teniente Galán, y los sar-
gentos Carabautes y Lugo; todos de 
lo 5% 2? y Ia compañía y guerrilla, que 
fueron las que tuvieron más ocasión 
de distinguirse. 
E l Corresponsal. 
* Las balas explosivas | 
Dice el Diar io del Ejérci to: 
"Según nuestras noticias, se ha pe-
dido informe á Sanidad Militar acerca 
de los efectos de las balas explosivas 
que emplean los insurrectos y que es-
tán prohibidas por las leyes de la gue-
rra. 
Hace algunos meses que dedicamos 
á este asunto un artículo á consecuen-
cia de una carta que de Puerto Prínci-
pe nos dirigió nuestro compañero el 
capitán de Artillería don Ricardo Mo-
rata, acerca del empleo de balas ex-
plosivas por los insurrectos, empleo 
que también corroboramos por otros 
muchos jefes y oficiales, entre ellos el 
capitán de caballería don Juan O'Don-
noll, que nos hablaba de los fuegos de 
artificio, combinación y sorpresa, que 
hacían los insurrectos en la acción de 
Mal Tiempo. 
Tíamerosos heridos lo han sido por 
esas balas explosivas, así que la com-
probación de esa grave transgresión 
bárbara de las leyes de la guerra, tiene 
íácil prueba. 
Mucho nos alegramos de que la ac-
ción oficial tome la iniciativa para ha-
cer ver al mundo entero cómo proceden 
los insurrectos de Cuba, que no sólo 
aplican el incendio y la dinamita con-
tra propiedades y trenes llenos de seres 
inocentes, sino que también su valen 
de armas prohibidas. j 
Nueva compañía de obreros 
Por la Capitanía General se ha au-
torizado á la Pirotecnia militar para la 
organización de una compañía de cien 
soldados obreros do distintos oficios 
para los trabajos de aquel estableci-
miento. 
Esta medida, hace tiempo pedida, 
era muy necesaria. ' , 
i 
E l general Loño 
Ha salido para,Cienfuegos el geuci al 
Loño, subinspector,general de la G uar-
dia civil, acompañado de su ayudante 
el comandante señor Ramiro, y de"su 
secretario, señor Abril . 
I N C E N D I O 
Las fincas Pnyol y Aguacate, propie-
dad de doña María Flatos, vecina de 
San Antonio de los Baños, fueron que-
madas por una partida insurrecta. 
En San José de las Lajas fueron in -
cendiadas también por los rebeldes las 
casas de vivienda de las fincas de don 
Félix Tacorante y moreno Trinidad 
Capote. 
Una de las fincas que más han su-
frido en dicha jurisdicción, ha sido la 
de don Luis Felipe Zayas, pues en las 
varias quemas que ha experimentado 
resultan un millón de arrobas de caña 
parada, en su mayor parte de frío, re-
voca y alguna de primavera; cuatro 
í;bateyes" de colonos, de reciente fo-
mento, toda la boyada, cercas, etc. 
U L T I M A 
H 0 E A 
O F I C I A L E S . 
De Sant iago de C u t a . 
El Teniente Coronel Molina, Coman-
te Garrido y Capitán linbert, de Guan-
tánamo, el primero en Vlllalón, el se-
gundo en Retiro y el tercero en Arroyo 
üudrís , batieron al enemigo, causándo-
le siete muertos. 
Por parte de la fuerza, un teniente 
contuso. 
Tres pr is ioneros . 
El destacamento de Paso Viejo, en 
la parte Sur de la prcviuda de Pinar 
del Kío, cogió tres prisioneros. 
Presentados. 
En L'inar del Río se ha presentado 
el joven Federico Hernández Gómez, 
prócedeuto de la partida de Varoua 
B a t i d a 
Fuerzas del batallón de la Reina y 
voluntarios del Sumidero, batieron al 
enemigo á dos leguas de este punto, 
sitio conocido por Hoyo Colorado, cau-
séndole bajas y cogiéndole caballos y 
efectos. 
Por nuestra parte un herido y dos 
caballos muertos 
Confidencias 
En los telegramas oficiales que se 
han recibido de Candelaria se da cuen-
ta de que por contidencias do personas 
formales se sabe que los insurrectos 
tratnn de evitar que los pacíficos va-
yan á los pueblos para que no digan, 
como lo hacen, el verdadero estado en 
que se encuentran faltos de caballos 
buenos, de armas, etc. 
También se sabe que por estas can-
sas existen divergencias entre Quintín 
Bnmleras y Maceo, pues el primero po 
quiere que bajen los pacíficos á los po-
blados, y el segundo, sí; habiendo Ma-
ceo relevado la mayor parte de la ofi-
cialidad de Banderas porque no obede-
ce sus órdenes. 
Bloqueo 
Los insurrectos se hallaban concen-
trados en las lomas y las columnas es-
tán tomando posiciones para bloquear-
los.. 
La agresión le fué contestada por la 
emboscada con varias descargas, que 
los hizo poner en precipitada fuga, de-
jando en la huida 2 muertos, que fue-
ron recogidos en el reconocimiento que 
poco después se practicó. 
Se ocuparon además una escopeta 
de pistón de dos cañones, una canana 
con 8 cápsulas de remingtón, 2 mache-
tes de media cinta, un frasco de pólvo-
ra y un paquete con 12 balas. 
Los cadáveres que eran de dos more-
nos, fueron trasladados á Güira de 
Melena, siendo indentificados con los 
nombres de Prudencio Hevia (a) Taru-
go y Juan del Coro Leal. 
Fueron enterrados en el Cementerio 
del pueblo. 
EL GENEEAL LOSADA. 
Esta noche debe salir para Bahía 
Honda el Inspector General de Sa-
nidad Militar, D. Cesáreo Fernán-
dez Losada, á quien acoiupaüará el 
médico mayor Sr. Verdejo. 
Tiene por objeto el viaje del ge-
neral Losada el hacer estudios en 
la euíermería de Bahía Honda, so-
bre los efectos que producen las 
bulas explosivas. 
C O R O N E L D E L Q U I N T O 
Ha sido nombrado Coronel del 
59 Batallón do Yoliuitarios nuestro 
querido amigo y correligionario don 
Cosme Blanco Herrera. 
Sin perjuicio de ocuparnos en es-
te asuirto más extensamente, felici-
tamos al Sr. Herrera y al 59 Bata 
llón por tan acertado nombramien-
to. 
En poder del Estado Mayor se en-
cuentra una comunicación dirigida á 
principios de abril próximo pasado al 
titulado Ministro déla Guerra, Roloff, 
dándole cuenta de su regreso á las Vi-
llas y haciéndole presente la necesidad 
de organizar nuevos contingentes para 
^ijder , tiapelv frente á nuestro poderoso 
'cjórciíof en la nueva campaña que se 
-aproxima, bien entendido que si estos 
mrevTTS^íefuerzos no pudiesen conse-
guirse, le participaba con sentimien-
to que cambiaría.- por completo la 
situación de los insurrectos, abando-
nando la acción ofensiva que hasta a-
hora han tenido. 
P R E S E N T A D O S 
ifn Batabanó se han presentado á 
indulto, procedentes del campo euemi 
go, los paisanos Manuel, Cayetano y 
Santiago Flores, los cuales eiuregnron 
varias armas. 
E n G ü i r a Me lena 
El Alcalde en comisión de Güira 
Melena, en telegrama. de ayer, dice al 
Gobierno Regional, que encontrándose 
con 20 guardias civiles y policía gu-
bernativa y municipal, desde lastres 
de la madrugada, en la bodega Del 
Busto, vió venir á las cuatro y media, 
un grupo como de 30 hombres por el 
camino La Paz, y dándole el alto, le 
contestaron con disparos de arma de 
fueffo. 
EL GENERAL SÜAREZ INCLAK. 
En el vapor Tritón saldrá esta 
noche para Bahía Honda el general 
Suárez Inclán. 
nm mvmi 
Esta tarde será puesto en capilla en 
la fortaleza de la Cabaña Manuel Mar-
tínez Ortega, reo del delito de rebelión 
é incendio. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12^ á Í2¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.00 y por cantidades 
á 0,02. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En ta Secretaría de la Jefatura de 
Policía se encuentra una fe do bautis-
mo que fué perdida en la calle, lo que 
se publica pnra que su dueño pueda 
recojerla. 
Como todos los sábados Iciorros, 
tendrá efecto mañana en la iglesia del 
Espíritu Santo la misa de Comunión 
general con plática preparatoria. 
El domingo se celebrará, á las odio 
de su mañana, la fiesta á Santa Móni-
ca, por cuyo programa, publicado ya 
en otra ocasión, habrán visto las seño-
ras asociadas que se cantará la gran 
misa de Mercadantc, y predicará el 
R. P. tilintadas, director de la asocia-
ción. 
Se nos asegura que en la piarte mu-
sical intervendrá el aplaudido baríto-
no señor Pastor. Felicitamos á las 
Madres Católicas. 
Don José María Freirá desea saber 
el paradero de su hermano Manuel, 
del mismo apellido, el cual hace dos 
años y medio se encontraba en Cár-
denas. 
Se ruega al interesado, ó á las per-
sonas que puedan dar razón, que se 
dirijan á San José, 55, en la Habana. 
Suplicamos la reproducción de las 
anteriores líneas á nuestros colegas, 
tanto de la capital como de toda la 
Isla. 
O N U U A 
¡, F U E N T E A G A E I A N O 
S I E l - T I E M P O I-O P S B M I T S 
A l B02T M A H C H E 
obsequia con i m pre -
cióse) B o u q u e t de flo-1 
res na tu ra les á t o d a 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a que 
nos l i on re con su v i s i -
t a . 
L a s Lunes , M i é r c o -
les y S á b a d o s por las 
noches. 
t r r - i 
B r i s q u e s e , l é a s e g u á r d e s e E L M O S Q U I T O , ó r g a n o o f i e i a l d e l a c a s a 
q u e se e s t á r e p a r t i e n d o á d o m i c i l i o , y v e r á n l a i n m e n s i d a d d o g a n g a s q u e 
p r o p o r c i o n a e s t a c a s a . 
T O D O B U E N O , T O D O B O N I T O , 
PRINCIPE ALFONSO 11 Y 13 ypiw. 
U ABA XA — Teléfono 1297. slllvaí coniin auila CU Cita casi 
T R A J E S Z z a s i l V l E D I D A ' T O D O A € 0 3 1 0 . E L . P ü Je superior casimir de lana pura 
A $ 7 P L A T A . 
Los Sve?. SaMros oncoutraríía Teutaias no-
i m i vi} s m 
R O Ñ I C A D E P O L I C I A 
EN LA CIENAGA 
Esta mañana una máquina explora-
dora de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana arrolló á una mujer que murió 
en el acto, próximo á la estación de la 
Ciénaga. 
Según informes, la víctima no La 
sido identiñeada, aunque se supone 
sea una loca del iiospital Aldecoa. 
Una pareja de Orden Público la re-
cogió y la condujo íi la casa de socorro 
de la cuarta demarcación, donde llego 
ya sin vida. 
HOMICIDIO 
Como á las diez de la nocbo íuó 
muerto de un tiro de rewólver en la, 
calle de San José, entre Soledad y 
Aramburu, próximo al tren de ómni-
bus L a Unión, un individuo de la raza 
blanca. 
Al constituirse en el lugar del suce-
so el señor Luzarreta, Juez de guar-
dia anoche, encontró tendido en la vía 
pública, boca abajo, un individuo blan-
co, vestido de guayabera de color, ca-
miseta cruda y zapatos de becerro ne-
gro, y (i su lado un sombrero de castor 
usado y de color carmelita. 
Kcquerida la presencia fiel médico 
de la casa de socorro de la segunda 
demarcación, se presentó el señor Quc-
sada, quien reconoció el cadáver, cer-
tiñeaudo que presentaba una herida 
de arma de fuego en la cabeza, con en-
trada y salida del proyectil. 
El interfecto fué identiíicado por uno 
de sus familiares con el nombre de don 
Manuel Pérez Hernández, de 27 año* 
y empleado de la Empresa de Omnibu? 
L a Unión, paradero del Príncipe. 
Según informes recogidos la policía, 
el muerto hace pocos días asistió á un 
juicio oral con dos individuos más, acu-
sados por él como autores de un hurto. 
Dichos individuos parece que le ame-
nazaron con darle muerte en la prime-
ra oportunidad. 
La policía procura el osclarccimieu-
to y captura de los autores de este cri-
men. 
El cadáver de Pérez tító remitido al 
Necrocomio. 
AMENAZAS Y EXIGENCIAS 
DE DINEEO. 
Una pareja de Orden Público pre-
sentó en la celaduría del barrio de San 
Lázaro, á D. Antonio Valdés, y á la 
madre (le éste, D" Emilia Hernández, 
vecinos de la calzada de la Infanta nú-
mero 12, por haberle pedido auxilio el 
primero, por que tíos individuos desco-
nocidos y á los que le hizo un disparo 
en el punto conocido por E l Retiro, ha-
bían penetrado en su domicilio, cuchi 
lio en mano, amenazándole á él y ít su 
señora madre, exiVjéndoles el dinero 
que tuvieran. 
Los autores do este hecho fucrou 
perseguidos por la «atada pareja de Or-
den Público, que no legró su detención 
á pesar de haberle hecho tres disparos 
para intimidarlos, j i) ti i i. . c 
MTJEKTO TOE UN TPvENJ < 
Ampliando el aviso lelefónico''que 
en nuestra edición de ayer tarde pu-
blicamos, rererentc á haber sido un in-
dividuo blanco mueilo por una imwpii-
na del Vedado en la cai/ada de San 
Lázaro, esquina á Indush hi, añadiré 
mos que el muerto se nombraba don 
Miguel xVllcgue Tenriero, vecino de la 
calíe de C, núm. 10, en el Vedado, y 
Voluntario del primer biitallón de la 
Habana. Fuéanoilado por la máqui-
na en los momentos en que trató de 
tomar el tren, sin que éste detuviera 
su marcha, siéndole prestados los pri-
meros auxilios de la ciencia por el Dr. 
Ivubio, vecino de la calle de Consula -
do, que acudió en los iustautes del sil -
ceso. 
Según declaró Allegue, anl.cs do mo-
rir, se precipitó á tomarlos carros por-
que el conduetor no vió que mandaba 
parar el tren. 
El conductor del í icn, Sr. Fernández 
Faceuda, fué puesto á disposición del 
Sr. Juez de Instrucción del distrito do 
Guadalupe, que se constituyo en el lu-
gar de la ocurrencia. 
El cadáver de Allegue fué traslada-
do al Necrocomio, donde en la mañana 
de hoy se le hizo la autopsia. 
INTOXICACION 
A l medio día de ayer los doctores 
Durio y Martínez Avales, prestaron 
los auxilios de la ciencia á los menores 
Angelina Pérez Portillo, de 10 años y 
sus hermanas Llortensia, de 8 años, y 
Virginia de 4; y á las hermanas Auge-
lina y Sara Navarro, de 9 y 12 años, 
respectivamente, vecinos de Monte nú-
mero 57, por presentar síntomas do 
intoxicación, á causa de haber tomado 
un poco de leche. 
CIRCUL&DOS 
Los celadores de loé barrios do San 
Nicolás, Atarés y Colón, detuvieron t, 
D, Manuel Bouza Fernández por hur-
to, á la morena María Eigueroa á don 
José García López y D. Narciso y la 
parda María Herreraj por eucoutrarso 
circulados por la Jefatura de Policía. 
ÜF1 
Las personas qWB se cioau con derecho ú l.i invita-
ción para las honras fúnebres <]ne celebrarán los 
Cuerpos Je Bomberos de esta Capital el lunes 18 del 
corriente, A las 9 de la luañana en la Iglesia de la 
Merced en conñiemoración del 6V aniversario del 17 
de Mayo de 1890, pueden pasar á las oficinas del 
cuartel de S. Felipe, Obrupia y Habana de 1 á 3 da 
la tarde, donde está situada la comisión de aniboj 
cuerpos. G 
A N U N C I O S 
H A B A N E R A 
e n m s a l ó n u d l i o c 
P A E A S E U O E A S 
Se «irven ios es<tm!>!tos Tocinillos del 
Cielo. Mantecado' j Chocolates fsj.o-
cinles de la casa, como también vimeilad de 
refrescos v ol tan agradable NECTAR SO-
DA v ICÉ CííKAM; dedicando los jueves 
de la semajiade 8 á 10 de la "«ene en ob-
seumav con una In/a de chocídiite de la HA-
BANEIÍA ¡i todas las señoras y sefiontas quo 
S( sirven concurrir á dlclio salón. 
Los cl ioeolaies <U» la Habane-
ra son los mfts superiores. 
89 , Obispo 8 9 . 
C 175 &26-30 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 15 de 1896 
Cada vezqueoía referir las tro])elíaB 
de los invasores, su rostro poníase del 
color de la grana, sus ojos pareeian 
querer escapar de las órbitas, y todo 
el coraje que pudiera esconderse en a-
quel cuerpo espigado y enteco, se re-
trataba en el rostro enfermizo del buen 
Esteban. 
—Yo no dejaría ni uno para que fue-
ra á contar á su tierra lo que en Espa-
ña hacen con los soldados que roban y 
maltratan á las gentes—solía decir 
cuando el relato de algún atropello de 
las liuestos francesas llegaba a sus 
oídos. 
Pero de ahí no pasaba. 
Decirlo que empuüara un arma y 
fuera con las tropas íi buscar ¡i los iran-
ceses, era lo mismo que sermouear a la 
luna. . 
El se disculpaba con su madre; poro 
entre los mozos no ora su madre quien 
le impodía ir á U trera á incorporarse 
á los batallones que organizaba el ge-
neral Castaños. 
Otras eran, según ellos, las razones 
que retenían en el pueblo al que tan 
furioso se ponía cuando le hablaban 
de franceses, y adeimís, ¿qué podía ha-
cer, si por lo largo y ñacucho parecía 
mm naja de centeno? 
Esteban conocía las habladurías que 
contra él andaban. 
Tero aunque no lo sabían bien, nun-
ca pretendió castigar a las malas len-
guas. 
Que su madre ora muy vieja y que 
si él se marchaba del pueblo no ten-
dría quien le cuidara y que por eso no 
era soldado, conforme: poro que dijeran 
que no servía míís que para cuidar o-
vejasy vociferar, era cosa que le su-
blevaba, y ¡vamos! que le entraban ga-
nas de hacer con el insultudor lo que 
su patriotismo habíale hecho prometer 
tantas veces ÍI los gabachos. 
—¡Llamadme cobarde!—exclamaba 
algunas veces.—¡Decid que soy un va-
ral de apalear nogales 
¡Burlaos que ya llegará la ho-
ra veréis entonces quién soy! 
Claro estó que el mundo se reía de 
sus peroraciones y amenazas, hacién-
dole couMnuamenle blanco de sus bur-
las; pero él ni se acobardaba de bullir 
entre los corros donde se kablaba de 
la guerra. 
Y como todo llega en este mundo, 
llegó la hora á que se refería el largui-
rucho hijo de la tía Falufía, que así lla-
maban íi la madre de Est.ebant 
Un día se supo en el pueblo que los 
franceses no andaban lejos de allí y 
que probablemente irían ú, él. Las 
mujeres, al saberlo, lloraban y pedían 
á la virgen no les dejara acercar, en 
tanto que los hombres, reunidos en la 
puerta de la iglesia por el tío Oara-
bias, el sacristán más belicoso que por 
aquel entonces hubo en España, deci-
dían el partido que era necesario to-
mar si los franceses pretendían entrar 
en el pueblo. 
El acuerdo fué el que propuso el tío 
Carabias; poner fuera del alcance de 
las balas á los (pie no pudieran com-
batir, y los demás á defender el pue-
blo. 
Transcurrieron varios días sin no-
vedad; mas hete aquí que llegan al 
pueblo soldados españoles, vestidos de 
tal manera, que si no fuera una gruesa 
ofensa nos atreveríamos á calificar de 
grotescos á sus uniformes: unos lleva-
ban casaca, calzón y sombrero, y otros 
chaqueta, pantalón y gorra. Sus ar-
mamentos corrían parejas con sus tra-
jes; el que no llevaba fusil ó escopeta, 
iba armado de larga pica que maneja-
ba á modo do lanza. Cananas y car-
tucheras eran pocas las que se veían; 
saqnitos de lienzo moreno ó de estopa 
colgados al lado derecho de la cintura, 
hacían las veces de ellas. Como que 
la junta do Sevilla no tenía vestimen-
ta. 
El grueso de tan extraña tropa, 
apenas se detuvo; el resto abandonó 
el pueblo á las veinticuatro horas, y 
con 61 muchos vecinos, entre los qua 
figuraba Esteban, que arrastrado por 
las exhortaciones del sacristán y la 
comezón de ser soldado, decidió pro-
bar á los que le 1 lama han cobarde, que 
valía tanto como el que más para la 
guerra. 
A la hora de camino divisaron gran-
des nubes de humo y escucharon un 
continuo ruido, así como de lejanos 
truenos; era que los franceses y espa-
ñoles medían sus fuerzas. 
Poco á poco las descargas se oían 
con más claridad y las lineas y peloto-
nes de soldados, á medida que avan-
zaban, se presentaban ante sus ojos 
meiios borrosos. 
'No tardó la columna do Esteban en 
sentir los estragos del plomo enemigo. 
Formando una gran línea rechazaba á 
los franceses sin perder un palmo de 
terreno, á pesar de las muchas bajas 
que sufría. 
Pero eso no podía seguir mucho 
tiempo así, y hi compañía en que for-
maban los reclutados por el tío Oara-
bias recibió orden de apoderarse de 
dos cañones que desde una pequeña 
altura hacían mucho daño; y a paso 
de ataque se dirigió á la posición fran-
cesa. 
En los primeros momentos el entu-
siasmo y la sed de pelear parecía ha-
ber dado alas á la pequeña columna, 
que sin reparar en la metralla, volaba 
hacia el deseado montículo, dejando 
en el camino no pequeño número de 
muertos y heridos. 
Ya estaban cerca; pero los que con-
tinuaban marchando eran ya tan po-
cos, que apenas llegaban á la mitad 
del numero de franceses que defendían 
y manejaban aquellas dos bocas de 
fuego. 
Nuevo disparo de los cañones, he-
chos á quema ropa, tumbó á buena 
parte de los intrépidos españoles é h i -
zo oscilar y casi retroceder á los que 
permanecieron en pie. 
En aquel crítico momento, adelantó-
se hacia las posiciones francesas un 
hombre que por su contestura y su 
vestir, vióse era Esteban, dando gri-
tos como un gran energúmeno y apos-
trofando á los que retrocedían. 
Sus arengas y el redoble de un tam-
bor que llevaba, reanimó á sus compa-
ñeros, quienes le siguieron hasta lle-
gar á los cañones, donde lucüaron 
cuerpo á cuerpo con los soldados de 
Dupont hasta quedar dueños del cam-
po. 
Cuando cayó la noche y los vecinos 
de aquellos lugares se dedicaban á re-
coger los heridos, á la luz de un farol 
que llevaban, vieron el cadáver de Es-
teban, echado sobre uno de los caño-
nes, empuñando en su mano derecha 
una bandera francesa y en la otra un 
fusil con la bayoneta partida. 
L E Ó N L O T T . 
N O T A S M U S I C A L E S 
Ante todo y por sobretodo, hay que 
consagrar un recuerdo de admiración 
á Fr. Bonito Feijóo, de la orden de 
San Benito, muerto en Oviedo, hace 
hoy 132 años. A más de profundo fi-
lósofo, ilustre crítico y literato, é in-
signe y notable erudito, fué el P . Fei-
jóo maestro inteligentísimo en el arte 
de la música. Sus dos grandes traba-
jos Música de los Templos, y De las ma-
ravillas de la música antigua comparada 
con la moderna, le han dado un puesto 
de honor entre los escritores de ese ar-
te-ciencia. A l morir dejó escrito el epi-
tafio que había de grabarse en su tum-
ba, como fiel testimonio de su modes-
tia y humildad. Dice así: 
"Aquí yace un estadianto 
De mediana pluma y labio. 
Que trabajó por ser sabio 
Y murió al fin ignorante." 
Uno de nuestros apreciables colegas, 
hablando del trabajo que ha poco pu-
bliqué en estas columnas censurando 
ei proceder de la compañía de Opera 
Popular, que llevó á la escena en esos 
días tres bellísimas obras, sin los ele-
mentos y sin los ensayos necesarios, me 
anuncia que espere la orden suprimién-
dome la entrada de favor. No la espe-
ro, pues se me figura que haría muy mal 
la Empresa que tal medid.i tomara, sea 
con el que suscribe, sea con cualquiera 
otro individuo de la prensa, por el solo 
hecho de que censure lo malo que arro-
jan sus funciones. ¿Cuándo trabajan 
bien no se les elogia¿ ¡pues cuando tra-
bajen mal que sufran con paciencia! 
Que la censura sólo se hace odiosa 
cuando en ella se falta á la verdad, ó 
se usa un lenguaje irrespetuoso é im-
propio de la gente culta. 
El gran pianista Paderewsld ha ga-
nado en su última excursión por los 
Estados Unidos, la friolera de 240.000 
pesos. El artista agradecido ha dejado 
10.000 á favor de una institución be-
néfica musical. 
Nuestro querido compatriota el pia-
nista señor don Manuel Jiménez, se 
halla hoy establecido en Hamburgo, y 
en vísperas de casarse con una señori-
ta alemana muy guapa y de relevantes 
méritos. Jiménez da lecciones de piano 
y de vez en cuando toma parte en al-
gunos conciertos, acompañado de su 
futuro cuñado, que es violinista nota-
ble. En Cienfuegos, donde vivió algu-
nos años, arrastró una vida afanosa y 
triste; hoy Jiménez vive quasi in ciel. 
El conocido profesor señor Stolzen-
berg, que acaba de llegar á esta capi-
tal de su viaje por Europa, me dice 
que en el Club de Compositores, de Ber-
lín, de que es presidente el célebre 
violinista Joachimy Secretario su her-
mano Jorge Stolzenberg, club visitado 
por innumerables artistas, y en el cual 
se oyen composiciones inéditas, se 
improvisa, se estudia y ejecuta música 
selecta, fueron tocadas y repetidas va-
rias contradanzas de nuestro pianista 
Ignacio Cervantes, las cuales causaron 
la más agradable impresión. Tanto que, 
desde ese día, siempre que se le nom-
bra es llamándole el inspirado composi-
tor. En la biblioteca musical del Club 
de Compositores han quedado las refe-
ridas obras del señor Cervantes, sobre 
las cuales se habían hecho,en formado 
estudio, multitud de improvisaciones. 
En el teatro Guerrero, de Méjico, ha 
comenzado sus tareas el 4 de abril una 
compañía de zarzuela Eispano-Mexica-
na, en la que figuran algunos artistas 
muy aplaudidos de nuestro público. 
Citaré, entre otros, á la señora Manue-
la Moreno, tiple cómica; señor Alberto 
Morales, primer barítono; y el tenor 
cómico señor Alejandro Éodríguez. 
Cuenta la compañía con un numeroso 
cuerpo de coros, buena orquesta, etc., 
etc. En su repertorio se leen las más 
celebradas obras españolas, francesas 
é italianas. Los precios de abono y 
eventuales, al alcance de todos. En fin, 
la temporada promete. 
Por no sé qué dificultades allá entre 
bastidores, la función de anoche en 
Albisu anunciada para comenzar á las 
siete y media, comenzó á las ocho y 
cuarto. Esta demora que trajo no po-
co disgusto, y la circunstancia de can-
tarse nada menos que Los Hu/jonotes, 
hacían esperar algún mal rato, pero 
no fué así. Sin decir que se haya he-
cho nada extraordinario en los dos 
primeros actos, únicos que pude oir, 
no obstante, el aria de Margarita por 
la señora Fons, los dos aires del Paje, 
por la señorita Masoni, el dúo de tiple 
y tenor por la señora Fons y el señor 
Roura, y la original canción Pif , paf, 
de Marcelo, por el señor Moróles, fue-
ron muy bien cantadas y sumamente 
aplaudidas, haciéndose repetir á la 
señorita Masoni la del 2o acto. 
El señor Roura, mejor acompañado 
por la viola, y sin hacer tan sensibles 
sus frecuentes pases del fuerte al pia-
no y del piano a\ fuerte, habría sacodo 
no pocos efectos, y alcanzado grandes 
aplausos, pues la verdad es que cantó 
su romance B lanca piu , con bastante 
sentimiento. 
Del resto de la función nada puedo 
decir. El 2o acto terminó cerca de las 
diez y medía. 
La concurrencia buena. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
—Pronto será entregado á la Em-
presa de Irijoa, un juguete, en un ac-
to, rotulado Los Chéveres, original de 
un oficial de bomberos y periodista.1 
B I B L I O G R A F Í A . — Los Sres. Bailly-
Bailliero, editores en Madrid, siempre 
tan activos, en cuanto se há hablado 
de la fotografía de lo invisible, han 
empezado la impresión de un libro so-
bre la materia. Es el primero que en 
España se ha publicado, y lleva por 
título L a fotograf ía á través de los cuer-
pos opacos por los rayos eléctricos, cató-
dicos y de Roentgen, con un estudio sobre 
los imagenes Jo tofuIgura les. 
Está ilustrado—agrega un periódico 
madrileño—con a14 grabados y 4 foto-
tipias. Su autor, el señor Santini, ha 
hecho de este libro un verdadero Ma-
nual práctico, y las explicaciones son 
tan claras y concisas, que se puede de-
cir que todos podemos, siguiendo sus 
instrucciones, fotografiar el interior de 
una mano, una rana ú otro objeto cual-
quiera, aunque esté encerrado en una 
caja. Las fototipias son pruebas de los 
trabajos hechos por el Dr. Mendoza." 
A C A R M E N M A R T Í N E Z . — 
Para tu álbum me pides, niña hechicera, 
cuatro líneas en verso; ja poesía 
tanto ¡1 mí me seduce, que no podría 
desoír tus antojos aunque quisiera. 
Si expresar en mi canto posible fuera, 
virgencita del Carmen, tu gallardía, 
entre todas las flores de Andalucía 
reina por tu hermosura yo te eligiera. 
Primoroso es tu cuerpo, noble tu alma, 
la virtud simbolizas, robas la calma 
En un Etna de amores por ti me abraso... 
Persiguen á la vida fieros vestiglos, 
pero si tú vivieras cien ó más siglos 
el sol de tu belleza no hallara ocaso. 
Francisco M. Montesino. 
E N P A R Í S Y E N M A D R I D . — Loemos 
en Le Figaro del viernes 27 de abril: 
"La sala de Olimpia está completa-
mente llena todas las noches, y el éxi-
to de la opereta Xa Gran Vía aumenta 
con el número de sus representacio-
nes." 
En Madrid, gracias á las oportunísi 
mas reformas introducidas por sus au-
tores en L a Gran Vía, dice L a Corres-
pondencia que el público llena también 
todas las noches el teatro de la Zar-
zuela, y á cuarta hora, en que se re-
presenta la popular "revista madrile-
ña," aparece siempre el cartelito que 
dice: "No hay billetes." 
Las ingeniosas alusiones políticas y 
las graciosas escenas de actualidad, 
así como el lindísimo terceto nuevo do 
los ciclistas, son especia.lmente muy a-
plaudidos por el público, que celebra á 
la voz la primorosa ejecución de la 
obra, y puede decirse que hoy, en Ma 
drid como en París, L a G r a n Vía, se-
gún la frase de L e Journal es Vinmense 
succés dujour. 
B A R Ó M E R O C A S E R O . — M ve a 
su marido sentado, descalzo de zapato 
y media,y con una cuchilla en la mano. 
—¿Qué vas á hacer?—le dice, 
—Cortarme los callos. 
—jDe ninguna manera! ¡Si te ios 
cortas no podré saber por anticipado 
cuando va á llover! 
E S P E C T A C U M S -
P A Y R E T . — Compañía 1 tfé zárzuelh, 
del Sr. Banquells. No hay tunción. 
ALBISU.—Compañía de Opera Po-
pular. No hay función. 
T E A T R O D E IRIJOA.—Nueva Compa-
ñía de Botos. Director Micuel Salas. 
Estreno de Tres Copias en Una ñ o r a . 
L a Traviota (paráfrasis de la misma 
ópera.) Guarachas. A las 8. 
P A N O R A M A D E SOLER.—Berna-za 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C A F É D E TACÓN.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo do óx)tica y de fantasía—De 7 
álO. 
CERRO. 
Doña María Josefa García, blanca, Ha-
bana, 4 meses, Jesás del Monte, núm. 448. 
Enteritis. 
Doña Isabel Bonani, Habana, blanca, 21 
años, Remedios. Tuberculosis. 
Don Mateo Cruz, Habana, blanco. 4 años 






Den Francisco Aragón y Diez de la Torre: Avndan-
te de Marina del Distrito de Mántua Jaei ins-
tructor del mismo. 
Encontrándome instruyendo sumaria con motivo 
de haber sido llevado del sitio conecido por el Ca-
yuelo (Cabo de San Antonio) el dia cuatro del mea 
de Enero último, el Guairo "María Luisa" folio 802 
de la lisVa 4? de embarcÁcv.oues del Distrito da la 
Capitai, por un pailebot de dos palos, pintado de 
negro,̂ ae parece leuia en su costado el nombre de 
T. TETERY, que arribó a diclic punto en la indica-
da fecha, en ooasióc de encontrarse los tripulantes 
del G-jairo en la playa: cito á todas las personas que 
con etnocimiecto deí hecto puedan ilustrar á esto 
Juzgado, como asi mismo cito, llamo y emplazo al 
capftiá y tripulantes del expresado pailebot, auto-
res que aparecen del robo del muuciouailo Guairo, 
para que en el término de un mes se pres«nteo en 
este Juzgado á, dar sus descargos 
Arooyos de Mantua 10de Abril dclS9G.—Ei Tns-
truc'.or Francisco Aragón. 1ñ l2 
Don Antonio Castro y Muñoz. Alférez Je Fragata 
eradtsado de laEscala de Reserva, Avadante 
Militar de Marina del Distrito de Bahía Honda 
y Capitán de su Puerto. 
Hallíindose vacante la Subdelegación de Marina 
de !a Mulata, perteneciente al Distrito de Bahía 
Ho::da, los que deseen ocupar dicha plaza, presen-
tarán en esta Ayndantfa sus instancias documenta-
das y dirigi.ias al Exorno, ó Iltmo. Sr- Comandante 
General del Apostadero, en el término de quince 
dias. 
Babia Honda? de Mayo de 1896.—Antonio Cas-
tro, -l-ll 
G e n e r a l T r a s a t i á n t i c a 
v a p s M s f w 
Bajo con t ra to postal cou el Go-
b ie rno f r a n c é s . 
C o r u ñ a > 
San tander , i 
St. N a s a i r e - r H A N - C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de MÜTO el vapor francés 
S A I N T - G E R M A I N 
capitáü VII.LEAUMORAS. 
Admite pasajeros para Cornña, Santan-
der y St. Nazairej y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 13 
siendo dia festivo el 14, en el muelle de Ca-
baíleria y los conocimientos deberán entre-
garse el día anterior en la casa consigna-
íai ia cou especificación del peso bruto de 
lamercancía, quedando abierto el registro 
•éllü. i 
. tíos bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se bará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
8793 8d-7 8a-7 
Desinfecciones verificadas el dia 11 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
G A C E T I L L A 
C A B O S S U E L T O S . — El próximo do-
mingo verá la luz el primer número del 
periódico satírico, joco-serio y con ca-
ricaturas, Za Yaya. 
—Nuestro amigo, don Oscar Ugarte 
—director que fué del semanario Gris 
y Azul—figura, desde ayer, entre los 
redactores de L a Discusión. Sea enho-
rabuena. 
—El almacén de tejidos A l Bon Mar-
ché, Reina frente á Galiano, continúa 
obsequiando á laz damas con ramitos 
de llores naturales los lunes, miércoles 
y sábados. Los bouquets de mañana se-
rán de rosas escogidas, pues proceden 
de un acreditado jardín. 
B E O I S T R O C I V I L . 









1 hembra, blanca, natural. 
PILAR. 
1 varón, blanco, legitimo. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, legitimo. 







Juan Francisco Raus, Habana, mestizo 
23 meses, Morro, 3. Viruelas. 
Don Francisco Casorna, Canarias, blan-
co, 25 años, San Isidro, número 77. Arterio 
esclerosis. 
JESÚS MARÍA. 
Eugenia Elejalde, Habana, negra, 2G a-
ños, Corrales, 91. Tisis. 
Don José R. Cabello, Cádiz, blanco. 82 
años, Suárez. 31. Dremia. 
Don José J. Jiménez, Habana, blanco, 
60 anos, Gloria, número 154. Arterio es-
clerosis . 
GUADALUPE. 
Doña María del Carmen Rodrfgaefc Gua-
nabacoa, blanca, 36 años. Concordia, nú-
mero 54. Tisis. 
P I L A R . 
Doúa María de las Mrcedes Medina, Ha-
bana, blanca, 41 días, San Joaquín. Entero 
colitis, 
Doña Carmen Portuondo, Habana, blan- | 
ca, 15 días, San José, número 119. Raqui- i 
tismo. i 
Don Manuel Alvaroz, Oviedo, blanca, 39 I 
años, GarcinL Tubercalosfe. 
Friscclsco Svomorc, H.Voana, mestizo. 26 
años, A.raaq.buru, ¿i. Tutiércaiúgjs, 
DENTISTA Y MEDICO. 
AFECCIONES DE LA BOCA EXCLUSIVA-
MENTE. 
VILLEGAS 111.—TELEFONO 490. 
3269 26-25 A 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico do niños. 
CoBBültas de once á una Monte n. 18 faltori. 
Dr. Tomás Vo Coronado 
MEDICO-CIKUJANO 
Consultas de 11 á 1. Lamparilla 34. 
8652 26-6My 
DOCTOR ALBERTO S. DE BNSTAMANTE. Médico-Cínijauo. Especialista en partos y enfer-medades de mujeres.—Consulta de 12 á 2 en Sol 79. 
Especial para señoras: martes y jueves. Domicilio 
San Ignacio 114, eutre Luz y Acosta. Teléfono 565 
3042 26 17 Ab 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfermedadee venéreo-lifiliticaa j 
afecciones de la piel. 




A N U N C I O S 
CJAN FELIPE NERÍ.-LA CONGREGACION 
j^de Ntra Sra. del Sagrado Corazón de Jesüs cele-
brará Junta general el domingo 17 del presente á las 
tres de la tarde para tratar de la fiesta que anual-
mente dedica á su Excelsa Madre. Se suplica la 
puntual asistencia do ios asociados, 
3875 <I3 15 al-15 
B O C I N E R A 
Se solicita una blanca que sea aseada á inteligen-
te y que tenga buenas recomendaeiones: sino es bue-
na cocinera que no se presento Riela 74 (altos). 
3864 a2-14 d2-lj 
Tintorería La Central, Teniente Kcy 32 
entre Cuba y Aguiar.'Telefono D. 785" 
Se limpia y tifie toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin competencia.—Fernán-
dez y Hnos. 3817 a813 
por A. Damas, 8 tomos $1.50 cts. Veinte años des-
pués, 3 tomos $1.50. El Vizconde de Bragelocue, 6 
tomos $3. Memorias de un Mddico, 2 tomos $2. El 
Collar de la Reina, 1 tomo $1.25 cts. Hny además 
2,000 tomos de novelas de Pérez Efcricli, A. Pala-
cio, Alarcón, Trueba, Pereda, Pérez Galdós, Picón, 
Baizac, etc., en francés y cii castellano, catálogo 
gratis. Neptuno. 124, librería. 
C550 a 1-9 
A cualquier precio. 
Se realiza el resto de los innobles y enseres de la 
casa Virtudes n. 52; cu la misma bay un magnífico 
piano de Fleyel que se. pensaba embarcar, cosió 500 
pesos y so da en 200. 3781 aM2 d4-13 
U N A GANGA. 
Por tener qvie ausentarse su due-
ño á la Península (por enfermedad) 
se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros en punto céntrico, hace 
buena venta y vino solo puede aten-
derla: dirigirse á San Rafael 1$, Ca-
sa de Cambio. 
3850 - 3d-li 3a-14 
dos entresuelos en Inquisidor u 3!». osqniun á Acnsta 
3839 •l.i-13 -Id-lt 
MONSBRBATE 9 1 . 
La easa más cómoda, bonita y íteeon do la Haba-
na, se alquilan Imbitaciones á precios muy reducidos, 
tieue todas las comodidades y sin alteración de pre-
cios. Vean esta casa bj que deseen vivir barato y 
Iv.en. 3081 8a 8 «d-9 
Curan la Dispepsia, 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos del Esftaago, 
H í g a d o y V i e n t r e » 
Son purameníe vegetales, 
Son azucaradas^ 
Son purgantes. 
Nadie debe estar sin un pomito do 
las Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
tomar nna pequeña dosis, á los pri-
meros síntomas de indigestión, y 
evitar así un sinnúmero de enfer-
medades. 
Preparadas por P\ T»r, J. D. Ayer y Ca., 
Irfmell. Mass., E. U. A. 
PRIMER PREfó-O £h tfiS 
Gremio de almnceíies de w t e t r . 
(Azucarerías.) 
Se convoca á los señores agremiados para que con-
curran el jueves 21 del actual, á las tres de la tarde, 
á la Junta general que tendrá efecto en la Secreta-
ría de los Gremios de la Habana, sita en la calle de 
Lamparilla n. 2, Lonja de Víveres, para el examen 
del reparto de 1896 á 1897 y celebrar el juicio de a-
gravios á que se reliereu los ar'ícnlos 69 y 70 del Re-
glamento de Tarifas parala imposición, administra-
ción y cobranza de la contribución industrial en la 
isla de Cuba. 
Habana mayo 13 de 1896—El Síndico, Antonio 
JordL C 536 5-15 
Gremio de expendedores de carnes 
en barrios y mercados 
El martes 19 celebrará este gremio junta de agra-
vios en los altos del café la "Diana". Rema y Agui-
la á lás siete de la noebe para tratar del reparto de la 
contribución del afio econpmico de 1896 á 1897. 
Habana U de Mayo de 1«96—El Síndico, Hilario 
Uuiz. 3866 al-14 d4-15 
Gremio de Fábr icas de Tabacos 
al por menor. 
Se convoca á los Sres. Agremiados para que ae¡«-
tan á la Junta General que ba de celebrarse el lunes 
18 del actual á las 3 de la tarde en la Secretaría de 
les Gremios de la Habana, situada en la ralle de 
Lamparilla n. 2. Lonje de Víveres, para el examen 
del reparto para el próximo ejercicio de 1896 á 1897 
y celebra; el juicio de agravios á que se refiere el ar 
liculo 70 del" Reglamento de Tarifas vigente, 
Habana M .yo 13 de 1896.—El Síndico. 
C 5ó3 d4-14 al-14 
Gremio de Comerciantes 
al pormenor de Sedería y Quincalla 
Se cita á los Sres. que componen este Gremio para 
la junta de agravios que tendrá lugar el próximo sá 
bado 16dcl ae nal. á las 12 del dia y en los salones 
del Centro Asturiano. 
Habana 8 de iMayo de 1896.—El S'ndico, Ramón 
Llanio. C 549 alt a2-12 dl-14 
R i c a crema de g u a y a b a . M a r c a L A R E I M . 
V I U D A É H I J O S D E P I Ñ E I R O . 
De nuevo pneden nuestros favorecedorea encontrar eate exquisito y acreditado producto en todos loe 
a/roacenes de víveres finos. 
Pillase al por mayor en su depósito Muralla 51 ó ñor teléfono n. 570. 3831 4a-13 
E I J p r o g r e s o 
ZsTEl^TTJIsrO 85. 
Esta casa que siempre fué lo que su nombre indica en ser la PRI-
MERA en ofrecer al público los sombreros de m á s NOVEEAD que se 
inventan para Caballeros, Señoras, Señori tas y niños y á precios módi-
cos; hoy vista la si tuación económica" actual el nuevo GOBERNADOR 
quiere hacerse popular vendiendo mucho, pero muy barato, m á s que 
J. V A L L E S . 
Esta casa no vende artículos averiados, todo será bueno. Aquí pue-
den comprar con billetes, metálico, oro, plata ó calderilla, los liberales, 
los conservadores, los militares, los marinos, los empleados, los arte-
sanos, el obrero, el rico y el pobre, hay artículos para todas las fortunas. 
V E A X L A M U E S T R A D E PRECIOS. 
1,000 docenas sombreros de pajilla para la estación, de todas formas 
colores y clases, (hay m á s de veinte dibujos donde escojer) que vende-
mos desde 50 centavos en adelsnte. 
Espléndido surtido en sombreros y gorritas para niños, desde SO 
centavos en adelante. 
Sombreros de Jipijapa para militares y paisanos, m á s baratos que 
nadie, de fieltro negros y de colores desde $ 1.50. 
Para Señoras, Señori tas y n iñas desde S 2 i . 
Habitantes de la Isla y de todo el tlniverso, qtvieres sombreros ba-
ratos cómpralos en 
E L P R 0 8 R E S 0 . S E P T I M I í 
a4-12 
I D E T O D Q l 
- ' • c n s r p o c o l 
B r ó t i c a , 
Siu amor, ¿qué es la vida? El pundo yerto, 
aparece desierto. 
En vez do auieuos prados, sólo abrojos 
miran los tristes ojos . 
Y eu desabrida calma, 
sin dicha, ui esperanza, ni deseo, 
se estrecba el corazón, se anubla el alma. 
Amemos, pues, amemos, 
que el tiempo auto nosotros, 
con pie veloz se aleja 
y pesares nos deja 
Sólo en los brazos del amor divino 
se mira sin horror la negra tumba 
y sembrado de flores el camino. 
F . Martínez de la Eosa. 
Las rosas de mayo* 
{Finaliza.) 
Queriendo unir lo útil á lo agradable, 
ese santo obispo consagró á cada rosal un 
dia para su corouacióu, dando una suma do 
25 libras pora su dote y una corona de ro-
sas blancas. 
El primer rosal fué coronado hacia los 
años de 52(1, y fué asignado ¡i la propia her-
mana de San Medardo. 
San Medardo, maravillado del tesuliado 
obtenido, quiso perpetuar esta institución, 
y á este efecto vendió diversos inmuebles 
que lo pertenecían, cuyos productos servían 
al pago de las 25 libras, y de los gastos ac-
cesorios al siglo sexto. 
Instituyéronse después otras fiestas de 
esta clase en muchos puntos y, sobro todo, 
en Nunterrc, cerca do París, en Surosnes, 
en donde cada año, en el mes de María, so 
corona il la joven más discreta y virtuosa, 
asignaudost! 100 pesos de dolo para s ma-
trimonio. 
lis muy raro que la joven coronada no s< 
case en el mismo año. 
Citemos aquí una bonita respu sta de l i-
na joven que por su virtud aspira, al lauro 
del rosal- Finís X VIH, rey do Francia, en 
su destierro en Hankerbcurg, pasó algunos 
años lejos del trono do su patria. 
Este príncipe había sido invitado á presi-
dir las fiestas. Cuando después del discurso 
de ordenanza, colocó la corona sobre la ca-
beza de la joven que le fué designada como 
la más discreta, ésta, haciéndole una gra-
ciosa reverencia, fe dijo ingenuamente: 
—Dios os la devuelva, Señor! 
Efectivamente, ocho años después Luía 
XVTI1 subía nuevamente al trono de Fran-
cia. 
Otros pretenden que la institución de los 
rosales remonta á San Luis, y en apoyo do 
su opinión citan documentos perfectamente 
auténticos, estableciendo que ón esa época 
el señor de Salancy escogía la joven de más 
mérito de su cantón y la conducía solemne-
mente á su castillo, donde se le coronaba 




Tino dos es cierto arbusto 
muy propio deniontc bajo. 
Dos dos una circunstancia 
que sé ofrece solo acaso. 
Dos printera el leñador 
dando en las cuñas con mazos. 
Do* y tres un animal 
que liabitajimto á los lagos 
y que pasa en un chirrido ' 
inaguantable el verano, 
moviendo perpetuo todo 
que es de los montes escándalo, 
algazara, bulla y gresca, 
quo ensordece hasta el espacio. 
J . al* T. 
Jei'Offlíjteo comprimido, 
(Remitidopor Juan Pablo.) 





































1 7 2 9 2 9 
7 8 9 2 5 7 2 
Sustitúyanse los números por letras, d~ 
modo que se lea en las lineas horizontales 
lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Pronombre. 
3 El que pide. 
4 Letra. 
5 Nobre propio. 







13 En los conventos. 
14 Eu geografía. 
15 Católico. 
16 Interjección. 
17 Nombre propio. 
18 Eu el fuego. 
19 Nombre propio. 
SOLCCIONES. 
A la Charada anterior: ¡Córcholis.! 
Al Jerogliíko anterior: Te llaman en el 
Centro. 
A la Silla anterior: 
R E 
B L A N C O 
L A 






M O R A D O 
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Al Anagrama anterior: Valentina Alva-
rez. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - > % o i " Jeisoe. 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E U V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
F A C I O M L E S 
Mad> id, H di', mayo. 
DBFÜKOION. 
Ha fallecido el Senador D. Manuel Bea. 
E X C O N S E J O 
E n el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo, y al 
entrar han dicho todos ellos que no se 
tratará ninguna de las cuestiones poiíti-
licas que agitan la opinión estos días; 
pero se duda mucho que esto pueda suce-
üer. 
L O S V O L U X T A E I O S D E C U B A . 
E l Presidente del Consejo de Ministros 
en conversación con algunos periodistas 
les ha dicho que es falsa la noticia pu-
blicada por 1 Ü I m p a r c U t l relativa á 
que los voluntarios de la Habana se nie-
guen á salir á compaña, tributando con 
tal motivo grandes elogios á dicho insti-
tuto. 
E X T R A N J E R O S 
fhtrra Yorfry mayo 14. 
ING LA T E KRA Y OHINA 
E l ministro de la Gran Bretaña en Pe-
kín ha comunicado á su gobierno, per 
cable, que se han hecho concesiones en 
Chefoo á una sociedad rusa, con las cua-
les se infringen derechos hasta ahora 
sustentados por los ingleses. Dicho mi-
nistro manifiesta asimismo haber in-
formado al gobierno de China, que será 
responsable de todos los daños que de aquí 
resulten. 
(Quedaprohibida la reprodvecián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley da Fropiedad 
Jnteleotuál.) 
E l g e n e r a l C a l l e j a 
j sus d e l f a c t o r e s 
Y a qnc parece tocar á sn fin osa 
menguada y torpe labor con que se 
ha querido empañar el limpio y hon-
rado nombre del general Calleja, 
vamos, á nuesUa vez, á, decir bre-
ves palabras que pongan en eviden-
cia la clase do obstáculos con que 
tuvo que luchar aquel pundonoroso 
g o b e r n a n í e . 
Ante todo, debemos hacer constar 
que n ingún cargo concreto le han 
dirigido los que se han prestado á 
dosempeñar repugnantes olicios de 
esbirro, husmeando hasta en la vida 
privada del digno general Calleja. 
Todo se ha reducido á mal encu-
biertas calumnias, á odiosas iusi-
tmaciones, á mezquinas reticencias; 
se ha tejido una burda trama que 
nada prueba, como no sea la inihle-
za de sus autores; se han demostra-
do inmejorables aptitudes de cor-
chete; se ha inlendo incieible olen-
sa á los elementos de esta sociedad 
que cultivaban la amistad del s e ñ e -
ra! Calleja, acusándolos de traición 
y alevosía , y se ha puesto una vez 
más de relieve hasta dónde lleira la 
impudencia y el descoco del papel, 
ayer panegirista, hoy deh actor de 
tan discreto gobernante. 
Digamos, sin embargo, algunas 
palabras acerca de los hechos que 
precedieren al movimiento revolu-
cionario. J a m á s autoridad alguna 
se habrá visto en circunstancias tan 
complejas y difíciles como el gene-
ral Calleja. Teniendo que preca-
verse y estar constantemente en 
guardia, no sólo contra los manejos 
de los separatistas, sino también 
contra las asechanzas de los que 
más obligados estaban á defenderlo 
y apoyarlo; mermados su autoridad 
y sus prestigios por la más furiosa 
y ciega oposición que registra nues-
tra historia pol íüca, supo, no obs-
tante, permanecer inalterable y se-
reoo, respetuoso para con la ley, de-
ferente hasta la exagerac ión 'para 
con sus adversarios, y uel á sus al-
tos deberes de militar y de gober-
nante, pudiendo asegurarse que des 
do un principio, sin que fuese pode-
roso á tuibarlo el vocerío de las pa-
siones desatadas, s iguió paso á pa-
ho el complot separatista. 
T a l vez iio e s t é lejano el momento 
en que se pruebe de manera termi-
nante cómo el citado General fué po-
niendo dia por dia en conocimiento 
del G o b i é r n e l o s menores actos y las 
niás ocultas maniobras de los revo-
lucionarios. Si el Gobierno les dió 
la ¡Biportaucia que icníau, ó avos-
tnmbrado á recibir de los anteriores 
Gobernadores Generales idéntica 
información, los tuvo por exagera-
dos ó por excesivamente pesimistas, 
es cosa que no nos correspoiute ave-
riguar; pero sí es indudable y cier-
ro que el general Calleja no pudo 
hacer más de lo que hizo, y que, 
dada la escasez de recursos de todo 
género y las múlt iples atenciones 
que lo abrumaban, realizó inmensos 
esfuerzos, que no resultaron por 
completo iafecundos, pues cuando 
abandonó la Isla había ya quebran-
tado y reducido la insurrección, 
ahogándo la en las provincias de 
Matanzas, Santa Clara y la Habana, 
y dejándola localizada en la pro-
vincia de Santiago de Cubil. 
Todo esro se demostrará cumpli-
damente cu su dia; pero si fuesen 
necesarios nuevos datos y nuevos 
testimonios que acrediten cómo el 
activo General s iguió de cerca los 
primeros pasos del movimiento re-
volucionario, ahí están las coleccio-
nes del mismo periódico que boy lo 
combate, acusándolo de imprevisor 
y de inepto; ahí están los textos que 
demuestran cuáles fueron las armas 
con que los revolucionarios diticul-
taron la gest ión del en ronces Go-
¡ bernador General. 
Sabido es que la organización del 
movimiento revoluejonaiio, por lo 
que á Ja Habana se retiere, partía 
de la redacción del periódico que 
hoy con tanta saña combate al Ge-
neral Oaileja, pues la parte política 
del citado papel esraba encomeiídá-
da á Juan Gualberto Gómez, cuyos 
planes, tendencias y propósitos eran 
perfectamente conocidos de la pu-
blicación que con indecible agrado 
lo permit ía , y aun lo alentaba en 
semejante campaña Pues bien; sa-
biendo Juan Gualberto que se acer-
caba la época señalada de ante ma-
no para el levantamiento, necesita-
ba debilitar y crear toda suerte de 
obstáculos á la primera Autoridad, 
y á este fin, no solo se c o a b g ó con 
los reaccionarios para combatir sa-
ñudamente al General Calleja, sino 
que además hizo por su cuenta, des-
de las columnas de su principal ór-
gano en la prensa, la campaña más 
pérfida, hipócrita y solapada de que 
se puede formar idea-
E m p e z ó por recoger las noticias 
alarmantes que é l—que tenía todos 
los h i los—sabía perfectamente que 
eran falsas, para de tal suerte des-
pistar al publico y llevar la confu-
sión ai á n i m o del gobernante, atri-
buyendo siempre dichas noticias á 
torpeza ó codicia de los cónsules 
españoles . Asi . meses antes de es-
tallar la insurreccióú decía el aludi-
do papel: 
«Ha circulado el rumor de qnc—pro-
cedente de Jamaica—se lian introduci-
do en la Isla, por el departamento 
Oriental, algunas bombas de dinamita. 
Este rumor—si uo es invención de 
algún bromista—HA P A R T I D O S K G U -
B A M E N T E D E L A S O F I C I N A S D E L CON-
S U L A D O E S P A Ñ O L de la isla inglesa. 
Porqne como á veces se necesita hacer 
algo PATIA P E D I R D I N E K O P A K A L O S 
G A S T O S S E C R E T O S * 
Esto de las bombas de dinamita 
no era cierto, pues los insurrectos 
no usaron dicho explosivo hasta que 
lo trajo Roloff, en desembarcos muy 
posteriores á la fecha del alzamien-
to; pero convenía ir preparando la 
opinión con noticiones de esa índo-
le para que cuando llegasen las ver-
daderas noticias las tuviera tam-
bién por invenciones. 
Mas, cuando aparece de relieve y 
en toda su magnitud la torpe mala 
fe y el increíble descaro de aquella 
publicación, es en los días que pre-
cedieron á la intentona de Ibarra. 
Como entonces se necesitaba, más 
que nunca despistar y aturdir á las 
autoridades y combatir al general 
Calleia. precisamente porque toma-
ba medidas previsoras, no bien el 
digno gobernante dictaba una dis-
posición encaminada á descubrir á 
los conspiradores, salíale al encuen-
tro Juan Gualberto desde las colum-
nas del aliado de X« U n i ó n Constitu-
cional, con el siguiente socorrido es-
tribillo, que repetía cada \ez que 
peligraba el complot: "¿Qué pasa? 
¿Pasa algo? Pues (ligase franca-
mente, porque el pais tiene derecho 
á conocer lo que ocurre. ¿No pasa 
nada? Pues entonces já qué alar-
mar la opinión, á qué esas medidas 
violentas, á qué ese lujo de precau-
ciones que se permite el general Ca-
li ei a?" 
T a l era la pregunta que repetía 
casi diariamente.^ Y eiaro está; co-
mo n i n g ú n gobernante que persigne 
la trama de una conspiración ra á 
enterar al público, y por tanto á los 
conspiradores, de los medios de que 
se vale para perseguirlos, el estri-
billo de Juan Gualberto servía par i 
dificultar la acción de la autoridad, 
y al propio tiempo para dar aviso á 
toaos los comprometidos de l a isla 
de que la pol ic ía estaba sobre sus 
pñ?os. 
l iel á este sistema, el 18 de fe-
brero del a ñ o pasado, es decir, seis 
días antes del movimiento, escribía 
el referido papel, que acusa hoy al 
general Calleia de no haber tomado 
medida alguna de precaución, un 
artículo titulado Nubes, que, entre 
otras cosas, decía lo siguiente: 
"Uo sólo continúan registrándose en 
muchos lugares los carros que Uansi- j 
tan por las carreteras y caminos, sino 
que en los muelles la inspección de 
bultos y paquetes se lleva á cabo con 
una escrupulosidad que en tiempos 
normales hay que estimar molesta; los 
moviiiuentos de tropas llaman la aten-
ción en los campos y en las poblacio-
nes del interior; los soldados rebajados 
lian sido llamados á las filas, precisa-
mente en la época de zafra, que es 
cuando con más latitud se conceden las 
rebajas, y si bien se dice que esto obe-
dece á la conveniencia de tener com-
pletas las nmdades tácticas, para pro-
ceder á los reemplazos, uo es menos 
cierro que basta ahora no se había vis-
to esa couveniencia. 
Nada de esto, repetimos, pasa inad-
vertido para el público, que le dá una 
iniportaucia quizás exagerada y que lo 
comenta en términos reveladores de la 
zozobra que se va enseuoreando de los 
ánimos, y de las desconfianzas que ha-
oén nacer disposiciones reñidas con la 
situariéu actii.il. 
R E S U L T A , KN E I J E C T O , Q U E E N E S -
T O S MOMENTOS LO Q U E PASARIA CO-
MO NATURAL V LOOICO SERÍA UNA PO 
L l T I C A D E GRAN CONFIANZA EN E L 
PAÍS." 
Se recordará que hace dos ó tres 
dia3,e1 per iódicoal iadbde L a U n i ó n 
Constitucional y deiractor del Gene-
ral Calleja, airigía tremendos cargos 
ád icho gobernanteporquenoeAHÍA 
Buej&i N A D A para evitar que en el 
Camagüey varias personas compro-
metidas en la conjuración se pusie-
sen de acuerdo con los bandidos, 
que ya desde en ronces empezaban 
á t omar carácter separatista. Esto 
es simplemente, una impostura in-
digna. FA General Calleja t o m ó 
medidas enérgicas encaminadas á 
coi lar el «nal de raíz, tanto que al 
ver el citado pnpel cómo se iban 
descompomendo los planes de sus 
piiniriguados los conspiradores, pu-
blicó, el dia 0 de enero del año pa-
sado, lo siguiente: 
L A PEOR MEDIDA. 
E l el Caniagiiey, no habiendo ^l go-
bíerno podido poner fin á ja plaga del 
bandolerismo, en cuya existencia le ca-
be gran responsabilidad, se ha puesto 
en práctica un procedimiento que no 
ha menesrer, por cierto, del privilegio 
de invención. Se ha comenzado á pren-
der g^nte, por sospechas de complici-
dad más ó monos encubierta con los 
bandidos. 
Este sistema, que ha sido aquí muy 
socorrido desde Tacón hasta la fecha, 
como si se tratara de un camino com-
pletamente cerrado, y uo hubiera otro 
que seguir, en vez de producir resul-
tados positivos—y ahí están loa hechos 
para confirmarlo—ocasiona nueva per-
turbación en las comarcas ya desequi-
libradas en materia de orden y tran 
qnilktad públicas. 
Tai parece que la gobernación ra» 
cional de este pueblo se perturba bajo 
¡os rayos del sol canicular, y que los 
gobernantes pierden la cabeza y no 
dan con el acierto. 
E ! proeedimiento adoptado, que no 
es nada nuevo, y que se sabe que no 
es bueno, tiene que dar sus frutos na-
turales. Una perturbación más sobre 
las otras que abruman ya á la provin-
cia de Puerto Principe. 
Y en otro número decía el papel 
que hoy ha sentado plaza de fiscal. 
^Mirabal, el famoso bandolero, cre-
yendo sin duda que asi hará menos 
odiosas sus fechoriás. S E L A S Di. D E 
I N S I R R E C T O '; 
Con este sistema cont inuó por al-
g ú n tiempo; después, cuando se 
acercaba el día del levantamiento, 
e m p e z ó á quitar toda importancia á 
ias denuncias que se hacían, pro-
c tirando ridiculizarlas, ó darlas cual-
quier otro sesgo que apartase la pú-
blica atención de lus revoluciona-
rios. Así , hab iéndo le descubierto 
un depós i to de armas cerca de la 
Habana, escribía el órgano oficial 
ú oficioso de Manuel García, el día 
19 de enero: 
'•No falta quien sospeche que el de-
positario de esos armamentos era Ma 
nue.l García al que se atribuye el pro 
pósito de declarar la guerra en el mo-
mento en que lo estime oportuno. 
Esto de que Manuel García fuese 
á declarar la guerra á España, di-
cho así esenetamente y en aquella 
época, era tan grotesco, que servía 
para que el públ ico lo supusiese to-
do una farsa. 
Tampoco descuidaba el quitar 
importancia á las noticias fidedig-
nas que las autoridades de provin-
cias comunicaban al General Calle-
j a ; á este fin, d e s p u é s de transcribir 
de un periódico del interior, algu-
nas noticias alarmantes, d e c í a l o si-
guiente, el órgano referido, aliado 
entonces como hoy de L a U n i ó n 
Constitucional: 
''¿Que nadie ha hecho caso? ¡Vaya, 
coíefia? ¿Que apuesta hacemos á que 
ha funcionido e' cable y que se han 
corrido algunos libramientos para gas-
ros secretos?" 
Basta: no sería suficiente todo es-
te periódico.s i cont inuásemos trans-
cribiendo textos y acumulando citas 
que demuestran c ó m o el papel que 
ahora injuria a! general Calleja, el 
que lo acusa de imprevisor y de 
inepto, el que conocía, punto por 
punto y paso por paso, porque es-
taba en el secreto, los preparativos 
de la insurrección, los nombres de 
los cabecillas, y los planes de Jos 
conspiradores, s e g ú n nos acaba de 
probar con su reciente serie de 
artículos, se dedicó meses antes de 
estallar la sedición, á combatir y á 
dificultar las gestiones de aquel dig-
n í s imo gobernante, á fin de que fra-
casase en su empeño de ahogar el 
movimiento revolucionario. 
E i general Calleja hizo cuanto | 
pudo, y, como dijimos en un prin-
cipio, en medio de las difíciles cir-
cunstancias que lo rodeaban, lu-
chando con gran escasez de recur-
sos, logró quebrantar la insurrec-
ción, dejándola localizada en la re-
g ión oriental. Si algo puede censu-
rarse al general Calleja, es, á no 
dudarlo, su excesiva benevolencia 
que le impidió castigar merecida-
mente á sus audaces detractores, á 
los que le suscitaban toda suerte de 
conriietos, á los que le promovían 
todo linaje de obstáculos; pero jus-
to es reconocer también que, si 
aquel pundonoroso Gobernador Ge-
neral no acentuó más vigorosa y 
decididamente su polít ica, debióse 
en gran parte á las irresoluciones y 
debilidades del señor Sagasta, que, 
con dolor lo confesamos, no supo 
colocarse á la altura de aquellas de-
cisivas y difíciles circunstancias. 
mil miimm 
Así titula L a Epoca , de Madrid, 
órgano oticioso del Sr. Cánovas del 
Castillo, correspondiente al 23 de 
abril, el artículo que pasamos á re-
producir y sobre el cual llamamos 
la atención de nuestros amigos y no 
la de nuestros adversarios porque 
és tos tienen ojos y no ven: 
Nada nuevo tenemos que añadir á l o 
que ya, en repetidas ocasiones, hemos 
dicho sobre la Rctitnd del Gobierno en 
la cuestión de las reformas ultramari-
uas. Todavía siguen explotando los 
periódicos de oposición ia especie do la 
mediación de los Estados Unitlos, ca-
leiroricamentc desmentida en Madrid 
y en Washington; pero no hemos de a-
busar de la paciencia de nuestros lec-
tores repitiendo diariamente ia negati-
va sobre estas y otras suposiciones 
igualmente destituidas de fundamento. 
Nos limitaremos á consignar con FJl 
Libera}, que no puede admitirse el que 
las suspicacias relativas á la ingeren -
cia de los Estados Unidos, explotadas 
míis ó menos hábilmente por los perió-
dicos que llevan el récord de la intran-
sigencia en la cuestión de üuba, coar-
ten laUbertnd do España para aplicar 
¡i la isla las retbrmas cuando Jo en 
tiendajnsro y oportuno. 
Los diarios que exageran esta ten-
dencia yienen a caer en aquello mismo 
que pretenden evitar. Huyen de la 
supuesta mediación de los Estados IJ-
nidos, y si prevaleciese ia manera de 
juzgar el asunto esos periódicos, re 
sultana, en suma, que el fantasma de 
la Unión Americana5ataría de pies y 
manos al Gobierno, impidiéndole hacer 
nada que la malicia pudiera atribuir á 
gestfones de la l{epúb¡ieajyrt.nfo?e. 
AÍinqne se re^ftéii "mucho los argu-
mentós y las noticias, ia lectura de los 
1>e4-ió<|UqQ^ ;,qpe irstt^n-.del asunto es 
mstrúctiva, sin embargo, porqueretie-
j a , en algún modo, las varias tenden-
cias en que se divide la opinión. 
ExUañanse algunos periódicos de 
que ei país no responda con enérgico 
movimiento de protesta á las noticias 
propaladas sobre la fantástica nego-
ciación con los Estados Unidos. Para 
nosotros, la razón es clara. No es que 
haya menguado el patriotismo: es que 
el público desconfía ya de ciertas cam-
pañas aparatosas de la Prensa, prodi-
gadas antes de ahora más de lo con-
veniente para el crédito de las presen-
tes y futuras. No se nos alcanza, ni ge 
le alcanza por lo visto á la opinión pú-
blica, qué razón puede haber para que 
el dicho de un periodista de oposición 
merezca más le y mayor asentimiento 
que las rectificaciones explícicas del 
Sr. Cánovas del Castillo y del Gobier-
no de Washington. 
Van deslindándose los campos en la 
Prensa. Prescindiendo de aquellos pe-
riódicos que, por ser órganos de los 
partidos opuestos á las instituciones, 
procuran excitar, con sn cuenta y ra-
zón, el sentimiento público, conducta 
segnida siempre por ellos, aunque aho-
ra es más censurable que nunca, que-
dan, de un lado los partidarios de las 
retbrmas, y de otro los que las comba-
ten, no por sí mismas, sino por el so-
bado y repetido argumento de que al 
establecerlas parecei ia que nos doble-
gábamos ante gestiones extranieras. 
E l i/mi/do lleva hasta ahora la cuer-
da en el maich de las suspicacias y de 
la. intransigencia en los asuntos de Cu-
ba, cosa que sería extraña en un pe-
riódico que alardea de democrático, si 
la experiencia tousiniiera en España 
tales extrañezas, como lo sería tam-
bién, a no existir igual motivo, el que 
llegue en sus coincidencias con E l 
P a í s , hastael punto do copiar párralós 
deunari.'culo de este último diario, 
escrito con marcada intención antimo-
uárquica. 
No va tan lejos E l hnparcial , que 
fué, si no el primeo, uno de los prime-
ros periódicos en decir que las guerras 
civiles no se acababan sóio por la 
fuerza do las armas. Pero también el 
colega insiste más de lo jaste en las 
suspicacias relativas á la mediación 
norteamericana, si bien da muestras 
de buen sentido resistiéndose a admi-
tir su certeza. 
Partidarios resueltos de la aplica-
ción de las reformas se muestran E l 
Libera l y E l Coi reo. L a Correspondencia 
y E l D í a . Tan lejos va el primero de 
los citados colegas en sus manifesta-
ciones que da por cierto todo lo que 
hay de dudoso en la aplicación de las 
reformas, suponiendo que traerían 
aparejada la inmediata pacificación de 
Cuba. 
<4Üna cosa es la intrusión de una po-
tencia extranjera en nuestros asuntos 
interiores—dice—y otra cosa es la paz 
duradera y decorosa que, como ayer 
decíamos, no tenga el honor nacional 
por precio. 
Lo que no puede hacer E l Liberal, 
es decir que se envíen á Cuba la últi-
ma peseta y el último soldado, para 
emplearlos en una guerra sin gloria y 
sin provecho; que con los 150.000 hom-
bres que tenemos luchando en la ma-
nigua y una política sabia y justa, se 
debe concluir pronto y honrosamen-
te." 
Análogo es el parecer de E l Correo: 
" E l acabar la insurrección por la 
guerra sólo, habría sido excelente; pe-
ro pasan meses y meses, se gastan mi-
llones sin tasa, se pierden hombres sin 
cuento, no se vé el término de tantos 
sacrificios, y por todo esto, y por otros 
motivos, se ha levantado en el país— 
esto es indudable—una marcada co-
rriente favorable á la paz. 
E n este sentido, y aparte otras res-
ponsabilidades, hemos de repetir una 
vez más, como ya el otro día dijimos, 
que cualquier Gobierno que, procure 
una paz decorosa, habrá prestado al 
país un inmenso servicio." 
E n nuestra opinión, exageran unos 
y otros, así los que combaten la apli 
cación de las reformas por el motivo 
indicado, como aquellos (pie juzgan 
decidido ya su plantcainiento y eslie-
ran de él la terminación inmediata de 
la guerra de Cuba. 
Estando tan próxima como se halla 
la reunión de Cortes, lo menos que 
puede pedirse á unos y ot ros es mode-
ración y cordura mieutrus llega el mo-
mento de discutirse la cuestión en las 
Cámaras. Ni sospechas y desalientos 
injustiticados, ni esperanzas prematu-
ras deben infundirse al país en asunto 
que tanto le importa. 
i s o c í a c i o T o e " kmEm 
U n atento Besa la Mano del pre-
sidente, Excmo. Sr. 1). Segundo 
García Tuñóu , nos invitaba para el 
acto de bendición de un nuevo de-
partamento ile enfermería, que la 
sociedad había dispuesto construir 
en su quinta do salud " L a Purís ima 
Concepción" en vista del continuo 
crecimiento de sus listas de asocia-
dos. E l acto debía efectuarse, y se 
efectuó, en la mañana de ayer, dan-
do comienzo á las ocho y inedia de 
la misma. 
Largas filas de carruajes que se 
extendían por la calzada de Buenos 
Ayres, donde se halla situada la 
Quinta, y por las calles transversas, 
anunciaban que era grande la cou-
currencia que había acudido á tan 
solemne ceremonia. 
Atravesamos la hermosa portada 
del establecimiento, donde una co-
misión de la Directiva de la Socie-
dad recibía galantemente á los in-
vitados, y cruzamos la extensa ex-
planada en que se levantan las di-
versas construcciones que paulati-
namente ha ido erigiendo la Socie-
dad, s egún las necesidades lo han 
exigido, destinadas á departamen-
tos de enfermerías, á oficinas de 
Dirección y Adminis trac ión , gabi-
nete de operaciones, farmacia, coci-
nas, etc., y cuya descripción excu-
samos por haberla hecho en otras 
ocasiones, con motivo de fiestas 
aná logas á la efectuada ayer. 
A l fondo de la explanada de re-
ferencia y paralelamente á otros 
departamentos destinados á enfer-
merías, se alza el nuevo pabel lón , 
que lleva el nombre del presidente 
de la sociedad. G a r c í a T u ñ ó n . Cons-
ta de dos pisos y corre por su freu-
te en toda su longitud, en cada uno 
de ellos, amplio corredor adonde 
dan acceso las habitaciones desti-
nadas á los enfermos, todas de igual 
extens ión y capaces para cuatro 
enfermos. E n el corredor del piso 
bajo se hallaban situadas en dispo-
sición de oir la misa que en el inte-
rior del pabel lón se celebraba, la 
esmpañía de Guías del Capitán Ge-
neral y ia de Tiradores del primer 
batal lón de Voluntarios, del cual 
es coronel el Sr. García Tuñón. 
U n a galer ía central, extendida dt 
un extremo á otro del pabel lón, 
divide á é s t e en dos alas, que for-
man las habitaciones referidas. E n 
uno de los testeros de esta galer ía 
se apoyaba un bonito altar con la 
imagen de la P u r í s i m a Concepción, 
patronado la Quinta; delante de 
él, un estrado, donde ocupaban 
asientos los señores general mar-
qués de Ahumada, Gobernador C i -
vil, Alcalde Municipal, el presiden-
te de la sociedad con una comisión 
de la Junta Directiva, el cuerpo 
médico del Establecimiento, el sub-
gobernador del Banco Sr. Haro, el 
Sr. D . Segundo Alvarez, ex presi-
dente de la Sociedad, y otras carac-
terizadas personas. E l bello sexo 
ocupaba desde el estrado hasta el 
extremo de la galería. A la hora de 
empezar la ceremonia no podia dar-
se un paso por el nuevo edificio; 
tal era la numerosa concurrencia 
que lo llenaba. 
D i ó comienzo la ceremonia ben-
diciendo el Padre Muntadas todo 
el departamento. A cont inuac ión 
ofició el santo sacrificio de la misa, 
en el cual la contralto Srita. Masso-
ni cantó con exquisito gusto un 
A v e M a r í a y el barí tono señor Ven-
tura una hermosa plegaria. L a s 
bandas de mús ica de las fuerzas 
que asist ían tocaron la Marcha 
Real en los momentos de la Consa-
gración. 
Terminada la misa, el Rdo. Padre 
Muntadas pronunc ió una elocuente 
plát ica que versó acerca del acto 
que se estaba realizando, enzalzan-
do además las glorias de la excelsa 
Madre de Dios, en el misterio de la 
Concepción. 
Cuando terminó la ceremonia, 
mientras las fuerzas de voluntarios 
eran obsequiadas con bebidas en la 
explanada, la numerosís ima concu-
rrencia de señoras y señoritas subió 
al corredor del piso alto, donde se 
había situado larga me»a cubierta 
de sandwichs, dulces, licores, sidra 
y champagne, con que fueron ob-
sequiadas todas las damas, servida 
con el esmero y atenc ión que tanto 
distinguen al hotel Inglaterra. Des-
pués que las señoras tornaron su 
refrigerio, pasaron á efectaarlo los 
demás invitados. 
E l general Ahumada y las de-
más autoridades visitaron algunos 
departamentos de la Quinta, espe-
cialmente el gabinete de operacio-
nes construido con arreglo á los 
úl t imos adelantes de la ciencia, 
siendo despédidas en la portada 
por el presidentede la Sociedad y 
la .fuuta Directiva. 
Cerca de las doce t erminó tan 
bonita tiesta, que ha dejado gratos 
recuerdos en el ánimo de los aso-
ciados y de los que tuvieron el gus-
to de asistir á ella. 
Desde boy cootará la grandiosa 
Quinta de Salud de la Asoc iac ión 
de Dependientes con un nuevo de-
partamento para ía asistencia do 
sus socios enfermoR, en cuya cous-
truccióu no se ha, omitido gasto ni 
detalle alguno de los que exige la 
ciencia médica , así en vent i lac ión 
é higiene, como en comodidad. 
Felicitamos una vez más á la 
Asociación de Dependientes del 
Comercio y hacemos extensiva 
nuestra felicitación á su digno pre-
sidente, el Excmo. Sr. D . Segundo 
García Tuñón . 
E L mm DE ARCE 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S , 
n i . 
E l arce sacarino existe también en 
Tcniiiiovn, cu las ccrr-aiiúis Uel golfo 
de San Loren/.o, .innlo á los grandes 
lagos, á lo largo de las montañas A lle-
gan is hasta Alábanla y Florida, Kan-
sas y Tejas. Alcanza su mayor des-
arrollo en la región de los grandes 
lagos, donde amenudo constituye la 
mayoría de los habitantes de los bos-
ques. Los otros Arboles que les supe-
ran en altura uo son sus mejores com-
pañeros, mas bien se les vé crecer jun-
to á cedros, tilos, olmos, iiesuos etc. 
Otras veces forman de por sí sólos 
basques enteros; pero que uo son de 
muy grande extensión. 
Su madera es dura, pesada, flexible 
y compacta, la fibra es fina y puedó 
dársele un bello j)u¡imento. Las ramas 
son numerosas y delgadas. Su color 
es amarillo claro que tira á veces á 
rojo, lis, entre todas las maderas du-
ras y de color claro que hay en Amé-
rica, sin duda la más bella. Anieíiudo 
so encuentran troncos veteados, de 
donde resultan los nombres de arce 
veteado y de arce manchado, ambas 
clases mny estimadas en el comercio; 
sobre todo, la última, que alcanza un 
precio igual á la caoba. 
E s a madera, sin embargo, no tiene 
la duración del roble; porque es muy 
sensible á la humedad y á la sequedad; 
pero dura largo tiempo bajo el agua 
como sn parecida el roble y por eso se 
emplea mucho en construcciones na-
vales. A causa del bello pulimento 
sedoso y brillante que puede dársele 
es mny apropiada para la ebanistería 
y para los trabajos de forma curva. 
Su dureza la hace igualmente propia 
para ruedas y barras de carruajes, 
para engranes etc., así como para infi-
nidad de usos diversos, y finalmente, 
para combustible. 
ÍSi se quiere reconocer el arce saca-
rino entre los demás de su especie, 
basta frotar la madera con una solu-
ción de sulfato de hierro que la colo-
rína de verde, al paso que los urces de 
otra clase se color..rían de azul obs-
curo. 
Las cenizas del arce son mny alca-
linas y se emplean ventajosamente en 
la fabricación de la potasa. 
Hay que advertir que del Vermont 
al Missouri, con algunas ramificacio-
nes hacia Alabama y Arkansas, existe 
una variedad de arce llamada nigruvt^ 
cuya madera presenta todas las pro* 
piedades del sacarino. Se le encuent ra 
al contrario de éste en los terrenos 
húmedos, cenagosos y á orillas d é l a s 
corrientes. Sus hojas son anchas y 
amenudo aterciopeladas por la parto 
superior. E l arce sacarino prefiere pa-
ra crecer nn suelo fresero, rieo, consti-
tuido por base caliza, de basalto ó de 
pórfidos, arcilla ó granito, lo mismo 
que el haya; aunque no soporta la hu-
medad tan bien como ésta. No prospe-
ra en los terrenos jabonosos que sean 
profundos, ni en la arcilla espesa y de 
iguales condiciones, ni tampoco en te-
rrenos constantemente húmedos; por 
lo que uo se le encuent ra en compañía 
de árboles que prefieren los suelos 
pantanosos. Vive mejor en las monta-
ñas y en altura bastante elevada, aun-
que tambiáu crece muy bien en los 
llanos ó mesetas, siempre que en ellos 
encuentre un suelo favorable. 
Un kilo de. semillas contiene de 8 
á 12 mil granos que se pagan á 10 pe-
setas el kilo. Sembrada dicha semilla 
en un terreno suelto y cubierto, ger-
mina con facilidad, lo que explica su 
gran propagación, pues bastan dos ó 
tres años para que invadan completa-
mente los terrenos que rodean á un 
árbol en un radio de cien metros y pa-
ra que aquéllos se conviertan en un 
espeso bosque de nuevos arholitos. A l 
siguiente año volverá á reproducirse 
I cl aree hasta que los espacios libres 
. que habían quedado se cubran com-
pletamente. Durante la vejetación mu-
chos de ellos perecen; pero los que 
sobreviven se desarrollan con toda ro-
bustez y al cabo de diez anos tienen 
los más grandes un diámetro de 15 
centímetros en el tronco. Podándolos 
con método, iodos ellos pnedon. á los 
20 años servir para la fabricación de 
azÉear* 
La reproducción puede hacerse tam-
bién por trasplante, sistema que no 
falla jamás cuando se hace con ciertas 
precauciones. 
E l arce es un bello árbol empleado 
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como adorno en las calzadas: i^oro no 
en las poblaciones mánafacturoftié; 
porqáe no sopor tar ía él humo del car-
bón de piedra. E n los bosques debe 
sembrarse muy unido nara que crezca 
á grande altura y ílégiic á tener pron-
to unos 12 metros de tronco. Entonces 
se derriban los que no hayan adqui-
rido semejante tamaño . 
Soporta mejor que la encina la som-
bra; pero no tanto como las bayas. 
Es, pues, un árbol que necesita de luz 
y que sólo se produce en la sombra 
cuando el suelo le es muy favorable. 
Hay, por tanto, que prelerir sembrar-
los en los terrenos que se van elevan-
do porque en ellos el creí imlento es 
más rápido. Su cultivo en Jas regiones 
apropiadas de Europa d a ñ a , Sííguu 
opinión de los ¡nleligenies, resallados 
muy satislactoi ios. 
(Del Wodifitschyi/l/, 
íl)e nuestros corresponsales especiales. 
(Por C.ililc.) 
1A de Mayo de 1S(X>. 
En la mañana de hoy fué trasladado 
ílesde Cienfussos á este pueblo, el prkio-
tero de guerra, cabecilla Mamerto Rome-
ro, condenado á muerte por el Consejo de 
guerra reunido en Cienfuegos. 
A las nueve de la mañana entró en 
capilla, prestándole los auxilios espiri-
tuales el cura párroco de esta localidad, y 
asistiéndole los doctores Ruibal y Alva-
rez. 
A las seis de esta tarde será pasado por 
las armas. 
SI Corresponsal 
(pon coni t íTo) 
El Coronel Francés—En busca del ene-
migo.—UiTa y Juan Delgado.—En-
cuentro en G-arros.—27 muertos vis-
tos.—Un titulado comandante heri-
do.—Prórroga de indulto.—No habrá 
concentración—Generales en la Tro-
cha. 
ÁHctíiisay mayo 14. 
El coronel í). Eduardo F r a n c é s ha 
vuelto á encontrar al enemigo, como 
siempre que sale en su busca. Dijéron-
le del E. M . G. que á retaguardia de 
la línea podía liaber algunas partidas, 
y á retaguardia de la l ínea hizo y prac-
ticó minucioso reconocimiento, hacién-
dolo extensivo hasta Bañes , Baracoa, 
Hoyo Colorado y Guanajay, pues no 
quer ía de modo alguno el bravo coro-
nel r r a n e é s regresar al Mariel sin ha-
liaber dado uu Juerte achuchón á al-
guna partida, cualquiera que ésta 
1 uese. 
En efecto, después de mucho buscar 
encontró en el ingenio Garros y coloj 
niiM:Pelronila las partidas de los cabe-
cillas Urra y J uan Delgado, batiéndo-
las con la decisión que lo hace siempre 
el héroe de Cayajabos. 
Según el parte oficial del coronel 
Erancés , los insurrectos dejaron en el 
campo 27 muertos y un prisionero, a-
demás de caballos, armas y municio-
nes; pero según las noticias que vie-
nen de la manigua, fueron mucho ma-
yores las pérdidas experimentadas por 
las partidas de Urra y Delgado, que, 
aunque con dificultad, pudieron retirar 
algunos muertos y no pocos heridos, 
contándose entre éstos un titulado Co-
mandante que era tenido entre los su-
3Tos como uno de los m á s valientes y 
decididos. 
Sólo hace diez días que destinaron 
^1 Coronel F rancés á la persecución 
del enemigo y ya lo ha encontrado 4 
ó o veces, dejándole siempre escarmen-
tado. 
Prórroga de indulto 
E l General Arólas ha recibido esta 
madrugada el siguiente telegrama del 
General en Jefe: 
" E n vista del mi mero de presenta-
ciones que se verifican y las que se a-
rinneian en las provincias do Pinar 
del Kío, Habana y Matanzas, autorizo 
pura aplicar mi Bando del dia 23 de 
A b r i l sobre presentaciones en Pinar 
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EL HIJO D [ [ , AJOSTiCi l lOO, 
NOVELA ESCRITA E N FP.AlíC¿S, POB 
J U L I O B O U L A V E R T . 
(CONTINUA) 
Todos los circunstantes miraron es-
tupefactos á ese hombre ftu'e parecía 
provoearlos, desauaríos . 
—Expiieáos. dijo PierrcbníT. al fal-
sario, y no esperéis engañarnos con 
miserables subterfugios, . . ,(. . 2 \ 
—Allá voy! alia voy! ya me éíjft i-
caré. 
Kardel pnieció recogerse un instan-
te, como quien no sabe de qué manera 
comenzará su discurso: después pro-
nunc 'ó las siguientes palabras en voz 
alia, bien acentuada y designando á 
Kcreí la: 
—La señora condesa viuda de Va.'s-
cél, se d ignará hacerme él honor de a-
cercarse un poco? 
A l oírse llamar por so nombre por el 
bandulo. la condesa seextremeeió;con-
vencida de qué iba á escuchar a^unns 
imporlanles revelaciones, fijó sobre 
Knnle l una mirada ansiosa. Después 
dé un moTíiento dé examen, no pudo re-
1 l iinir ésta exclamación, que se le es-
capó como pariida dei alma: 
—Gran Dios! el-riini»jre de la . l r -
díila, que me salvó en otro tiempo la 
vida; j 
Hasta entonces i rnguno do los asis. 
tentes, excepto Picifebuff, cc^ipreTulía 
WW8 de ésa escena: pero sa mismo mis-
terio no le" prestaba . sino un interés 
n)¿is picante, de suerte que cada uno 
olvide'. la verdadera posición en quo se 
enromraba Kardel.- para- iro pensar 
más que el reconocimiento que acaba-
ba de efectuarse y . en sus con vx i u n -
ciAs. ' ' ***** ' 
rf-Síj yo misino, hcñora: Caücreíat , 
deí Pío, á las tres provincias que cons-
tituyen su tercer Cuerpo de Ejército, 
sin plazo determinado mientras yo no 
ordene otra cosa. Procure por todos 
losinedios dar la mayor publicidad a 
este telegrama v desmienta que se in-
tente coucenilación obligada de los 
campos. 
W F . V L E R . " 
Generales en la Trocha: 
xVyer taule vis:'.aron la Trocha, por 
la /.úmi Sin . los Snbiuspeciores de Ar-
rüleiía é Ingenieros. Generales Agui-
livi y.B.irraquér. Acompañáioules los 
Generales Aiofásy lui iz . Esta mañana 
han salido los mismos señores para re-
correr la zona IS'orLe. 
A Y AL A. 
D E S A N C T I S P I E I T U S . 
L a columna de T e t u á n . 
AI Qiaüdu dól Teniente Coronel tic diclio 
batallón, D. Tedio Hodríguez, salió do esta 
plaza el o del aoUmi-, compuesca de i com-
pañlns del mismo, la sección de Tiradores y 
Ñi gnm-ilieros de la 23 volante que. manda 
ol soñor Kspina, emiaendiendo la mareba 
:«! aiilanijccr, disponiendo el Sr. Rodríguez 
ijíte el Comamlanto Pozo, con dos compa-
ñías y +0 ixaerrilloros, empreiullera la mar-
eha con dirección á Uaenino, baciémloio ól 
con e! resio de la fuerza por el eamiao del 
Jibaro, yendo en combinación á dicho 
punto. 
En Marroquín la fuerza faú tiroteada por 
uu grupo enemigo que fuá dispersado. 
En Punto se ordenó que una compañía y 
tQ caballos fuesen á !a loma de Negro, rea-
niíndose de nuevo y liogando á BriCÍilno á 
la una de ¡a tarde, domíe A los pocos mo-
mentos el enemigo hostilizó á la. columna, 
que volvió A dispersarlo. 
El 4. unida toda la fuerza, recorrió ios 
puntos Chorrera, San Andrés, Sierra de A-
gua, San Carlos, Vegas.de.Guásima!. Jun-
ías y La Candelaria, ieniendo en rodos olios 
ligo-ros tiroteos con grupos enemigos que al 
punió se diípersabau. 
El 5 dispuso el Sr. Rodríguez se fraccio-
nara Ja columna por compañías, con direc-
ción á Guasimal. reconociendo todas las mi-
cas comprendidfis en e.-a exten>»i .-ona. De. 
esta operación resnlió que la sección man-
dada por el Comándame Pozo hiciera una 
baja ai enemigo, p'cupnnuoíó dos caballos 
con monturas, spnjbreros y otros efectos, 
Ciisi tod.is las deni/Vs fraceionos tuvieron 
tiroteos de escasa importancia, sin ftute no-
vedad por uüestrá pane que un giüírriUcro 
contuso. 
El día 6 volvió á fraccionarse la columna 
y se reconocieron ¡as lincas IT-anqni^a!, in-
genio San Antonio, Kío Abajo, Quiebraha-
cha. Manaquiras, Corral Viejo y Cacahual, 
teniende algunos encuentros do que resuita-
ba siempre la dispeisión del enemigo. 
El 7, acampada la fuerza en el potrero 
Dueñas, salieion dos compañías y la guerri-
lla á hacer reconocimiemos por los montes 
de Hoyo de Tauiones, donde el enemigo se 
presentó, siendo completamente dispersado 
á los primeros disparos. Allí se encoutra-
ron varios ranchos,, una ranchería de la 
(pie se ocupó el sello, un botiquín, herra-
mientas de carpintería y herrería, mache-
tes, una vao.ueiía. insirumeníos para hacer 
quesos, comestibles, moldes para hacer car-
tuchos, un muio, .» yeguas y 3J caballos: 
siendo incendiados los ranchos y materiajcs 
inútiles. 
Otros grupos enemigos hostilizaron al 
campamento de nuestras fuerzas, retirán-
dose enseguida con una baja. 
Salieron la sección do Tiradores y la gue-
rrilla y reconocieron los montes do Arroyo 
Viajaca. Piedras Prietas. Silencio y Arroyo 
el Gato..sin encontrar otra cosa que varias 
sitierías que fueron incendiadas. 
El día 8 salió el Sr. liodrignez con dos 
compañías y los tiradores, á repetir recono-
cimientos por Hoyo Tablones, donde se en-
contró un grupo enemigo, del cual se captu-
ró al desertor de artillería Jesús rCn ez Mar-
tínez, y se ocuparon dos monturas y algu-
nos ranchos con comestibles que fueron 
destruida. 
Presentado de nuevo el enemigo, fué dis-
persado en el potrero Buenos Aires. 
El Comandante Pozo con dos compañías 
y la guerrilla recorrió los puntos denomina-
dos Casisey, Pozo Colorado, Vista llermosa 
y el Guajén. sin encontrar rastro del ene-
migo. De allí, Junta toda la columna, re-
gresa udo esta mañana conduciendo al de-
sertor y los caballos ocupados. 
La corumna de Mérida. 
Esta columna, mandada por el Teniente 
Coronel de dicho cuerpo, Sr. González Gar-
cía, salió de esta ciudad en la mañana del 
27 del pasado, llevándola l * Guerriila Vo-
lante que manda el Sr. Yero, dirigiéndose á 
Cabaiguáu con un convoy de '22 carretas cíe 
víveres para la tropa y partienlares. y lle-
gando á su deslino sin novedad, á pesar de 
haber tenido en el camino varios onenen-
tros con el enemigo, que se dispersa ba;á las 
primeras descargas. 
El 28 salió la columna á operaciones, ha-
eiendo reconocimicnl.os por montes y mani-
guas, donde los soldados tonian que abrirse 
camino con losínacbéles, habiendo causado 
numerosas bajas al enemigo y ocupado pre-
fecturas, talleres do zapatería y sastrerías 
con sus máquinas, casas destinadas á la 
grumete á bordo de la Ardi l la en 1830, 
cuando vuestro hijo y vuestra nuera 
perecieron tan miserablemente; yo que 
os he salvado la vida; yo, que me he 
llevado á la pequeña Blanca de edad 
de tres años, y que soy el único que 
puedo deciros en donde se encuentra 
hoy. 
—Oh! señor, exclamó la condesa; vos 
me devolveréis esa n iña que lloro hace 
diez y seis años! 
Y yerclla hizo un movimiento co-
mo para echarse á los pies del falsario. 
—Señora, respondió Kardel, no os 
devolveré esa n iña sino bajo dos con-
diciones. 
—Cuales son? las acepto de ante 
mano. 
—La primera, que se me dejará l i -
bre. 
—Taya una ocurrencia! Un asesino! 
pro tes tó War lck . 
— Y la segunda de vuestras condi-
ciones? preguntó el piloto. 
—Esa a tañe únicamente á la señora, 
respondió Karde l designando á la con-
desa; es un simple negocio de dinero: 
soy pobre, y 
—Os daré lo que que rá i s , dijo preci-
pitadamente la sonora de Valscel. 
—No me conformo con que pasen las 
cosas de ese modo, iuterr innpió do re-
pente Pierrcbuff. Va á sor arrestado 
estehqinbre y será entrega»lo a la jus-
ticia, l a que sin duda cucontra iá un 
medió d é hacerle hablar acerca de la 
niña robada. 
. —Sois muy severo, capi tán; sin em-
bargo, es probable que si echáis una 
mirada á vuestro pasado, si os acor-
dáis , por ejemplo, del negocio del puen-
te viejo, Befáis mas indulgente con un 
pobre diablo como yo, que después de 
todo no lie cometido otro crimen'que el 
haber tenido una mala intención. 
Pierrcbuff hab ía palidecido. 
—aioriuval Ki ba diolio todo á este 
miserable: villano! peusó. Y anadió en 
.voz aita: 
fabricación de curtidos y objetos de tala-
bartería, armas, municiones, documentos 
de importancia, víveres, y el equipo com-
pleto del cabecilla García Cañizares: imper-
meables, anteojos de varias clases, alforjas, 
hamacas, caballos equipados, monturas y 
otros objetos, siendo destruidos los inútiles. 
Como el enemigo fué sorprendido en sus 
propias viviendas, donde había familias., se 
defendió tenazmente, no abandonando el 
piu-.-to sino iras gran resistencia. 
Sus familias numerosas fueron recogidas 
por nuestras tropas que ies prodigaron todo 
género de atenciones; y como llovía torren-
cialmente en el momento de hacerlas pi i -
sioucias, fueron abrigadas con las mantas 
de los soldados y guarecidas en la tienda 
del teniente coronel González, que Jió abri-
go á 22 personas, atendiendo á su alimen-
tación, pues según manifestaron hacía dos 
días que no comían. 
El onemijio hizo grande- descargas sobre, 
la fuerza, sip considerar que con ella se en-
contraban sus propias familias, que pudie-
ron sor victimas do sus disparos. Por suel-
te, estos no fueron certeros. 
En Cabaiguán y oíros puntos, se han 
presentado varios Insurrectos y fainfíias al 
tener noticia de ia benignidad con que fue-
ron tratados los prisioneros. Por nuestra 
parte ha sido no onclal y cinco soldados 
heridos leves y uno grave. 
Al enemigo se lo han hecho siete muertos 
vistos, de los onaies cuatro cstAu identiñea-
dos, y uu gran nlimero de hevidos. 
L i coliunna recesé hoy A e-<ta uiua,\d, 
trayendo á las familias racogld.is. 
tán don Gregorio San Martín, y le recoraeu-
dó que si cogían á Clotilde García y su ayu-
dante Federico Morales, que tenían la cul-
pa del trance en que se hallaba y eran unos 
infames, no tuviera compasión alguna con 
ellos, ''haciéndolos picadillo." 
A las siete en punta la sentencia dictada 
contra Herrera, quedó cumplida. 
U L T I M A " 
H O R A 
M.\yu 12. 
Quema de un ingeu:o 
El centra! Murin, sito en el téraono do 
Corral Falso, fyó anees de ayer pasto de la 
tea, manejadii ¿o¿ c! ya maestro en ello, 
Pepe Roque. 
L>o» sucesos del día 
Ayer fué '.¡roteado el tren de pasajeros do 
Sabanilla, eutre Cidra y Guanábana. 
En i a noche del día 10 so presentaron en 
él ingenio Diana, en Macuriies. diez indivi-
duos y una mujer montados y armados, per-
tenecientes á la partida de Regino Alfonso, 
marchándose enseguida sin "hacer daño, 
con rumbo al ingenio Andrea. 
En el ataque á Güira de Macutiges, del 
ingenio Flora, tenemos noticia que el cabe-
cilla Eduardo García, al dar el parte dei 
suceso, maniliesta que tuvo 35 bajas, sin 
poder precisar his que tuvo el enemigo, ó 
sea nosotros. 
El teniente Gil desde Valdivieso, dice que 
en la mañana del día. 3 batió partidas do 
Fraucisquillo CárdenaÍ CÍO 40 hombres y 
dos titulados reniome- de la Roban con 70. 
Recha.Tó la agresión del enemigo que se 
retiró por colonia Alemáu y por pótiV-
ro Gavii.üi. 
Por pane de ia fuerza resulto '¿brido !e-
vemenio el soldado Mauuei Puíg. 
En Limonar se ha presoníado álndulto, 
procedente de la partida de: ¿guazo, el jo-
ven don Nicolás Panei a Leandro, natural ¡ 
de Pegla y de 17 año?, haciéndolo sin ar-
mas y caballos, manifestando que ios uaper-
dido en ios encuentros tenidos con ia tro-
pa y que el último que ruv-o jugar en la ma-
drngnda de! día LO en Camarioca con ía co-
lumna, mandada poi ei soñor Vicuña, 
los dispersó, apoderándose de 20 cabrdlos, 7 
ú S a: mamentoá, una alforja cargada y :r¿¿ 
bueyes boneñí-.inJOs.. y...uesólian'de ¿oridos 
el segando .d¿ p.u:láa;icíiyQ: apeiluíio no 
S M í* 
El capitán Kubariá:: - m "veooúíTcrmiento 
perla costa, h iüó ' ai ̂ enemigo en "Cauto 
Bianco, ha' :,o":e ciui'.ro umertos. QO-
giéndole• iln'cá*o¿.;io con nmimira y armas :y 
uu prisioneiu. 
El Comandante do armas de Cimarrona 
reconociendo afueras dei poblado, dio muer-
te á un moreno que huía al dirUar la fuerza. 
Anoche un grupo aprovechando la obscu-
ridad se acorcé a! pobi.ido huyendo ájalos 
primeros disp.uos. 
Se han pi esentado a indulto en Sabanilla 
don Francisco Pévéz García y Ventura Mo-
rales, vecinos de este termino v de la parti-
da de. E. García. 
Ei mismo dia se presentó en dicho pue-
blo, procedente de la panida do Kafael 
Aguila, Pedto rrnbes. 
FusiJaraiento 
Esta mañana á, las siete fué fusilado en la 
última glorieta de! paseo de Saeta Cristina' 
el reo dé muerte, moreno Eiorentiuo tí ene-
ra Cárdenas, condenado ala última pena 
por los delitos de rebelión é incendios 
El reo. que fué puesto en capilla anoche 
álas 7. cnstodiiulo por un piquete de! ba-
rallún movilizado de W'eyler, al mando del 
tonio.nte don Víctori.ino Sarabioy auxiliado 
pOr los médicos don dosé Portas y don José 
Falencia y los Pbros. Olcino'v Diez, demos-
tró durante fódn la noche, y en el momento 
de la ciecnoión, una completa serenidad. 
Esta maña na á las seis y media. Herrera 
llamó al duez lus-iuctor de su causa, cnpi-
—Qué signiíica esa respuesta? es una 
amenaza? 
- —Tal vez, replicó atrevidamente 
Kardel . 
—Pues bien, miserable: supuesto que 
es asi, no KCI Ó con la justicia cou quien 
t eud r í i sque habér te las , sino conmigo, 
y snbríis que á bordo dvl Halcón, yo 
soy el amo. 
Tocó su vez ó Kardel de, palidecer, 
porque su acu>dó del tormento aplica-
do á Kan i gal. Con todo, lío se desa-
nimó. 
—Muy bien, capi tán, repuso: pero re-
cordad aún que torturando.'.^ Kanigal 
y haciendo colgar á su tr ipulación, na-
da habéis obtenido rcspcclo á la nina 
de que hablamos. En el presente ca-
so, si ejecutáis vuestra amenaza será 
peor aún, perderéis el porvenir y la 
fortuna de Gibert. 
—Qué queréis decir? 
—-Me siento con ganas de haceros 
esperar, para explicarme, que algunos 
hechos que deben consumarse empie-
cen á dar ia razón á mis previsiones; 
pero no, quiero obrar con vos franca« 
mente, porque después de todo, con un 
retardo no ganar íamos nada n i uno n i 
otro. 
—Habla, pues. 
— E l Halcón y sus tripulantes, que 
manda vuestro hijo interinamente, han 
parudopura Brest, no es cierto! 
—Es verdad. 
o b j ^ t o r ^ 5 0é tl,Sa J,o .C0n(lué 
—Ko puedes saberlo. 
^ -Lo creéist 
—Estoy seguro de ello. 
—Vuis 4 ver> ŝ  ^ consecuencia 
de que acontecimiento, Gibert fué re-
cogido siendo muy joven aún, por el 
seuor Dar, uno de los m á s ricos arma-
dores de Brest^Este educó á su pupilo 
y le cobró gran cariño. ¿Voy acertando 
hasta ahora.' 
—Sí, dijo PierrebuiT, en el colmo de 
lo sorpresa; pero continuad si queré is 
B A N D O 
D O N V A L E R I A N O W E Y L E U Y N I C O -
L A U , M A R Q U É S D E T E N E R I F E , Go-
bernador Goneral, Capi tán Gene-
ral de la Isla de Cuba, y General 
en Jefe de este Ejército, etc., etc. 
Habiendo llegado á mi noticia que 
en las provincias de Pinar del Rio, 
Habana y •Matanzas existen en muchas 
sit ierías graudes depósi tos de maíz, 
quosasd i i c í i o s no pueden trasportar 
á los poblados para su venta, por im-
pedírselo las partidas rebeldes, y á iin 
de restar al enemigo este elemento tan 
necesario para la manutención de sus 
ca Viaiios y proteger al propio tiempo 
los intereses de los habitantes del cam-
po, 
ORDENO Y M A N D O : 
A r t . 1° Se fija un plazo de veinte 
días á contar desde la publicación de 
este bando, para que todo maíz depo-
sitado en los caseríos del campo de las 
provincias de Sitiar del Río, Habana 
y Matanzas, sen trasladado por sus 
dueilos al poblado más próximo que 
tcng'a destacamento, ó]) la estación de 
vía ierrea más inmediaia, íaciliíándo-
le.s las nutoridades locales las carretas 
ó acémilas ncccsaiias, cuyo servicio sa-
tisfarán los interesados con la t en ia 
del umi2; 
Avt, 2" Los Jetes de columna, du-
rante el caí so de sus operaciones y 
dentro dei plano marcado, auxi l iarán 
con su fuerza, el írasporce del mencio-
nado arriculo. siempre que este servi-
cio no les secare de su objetivo. La 
ÁdiuimStra'croii Mil i tar podra comprar 
el j u i i t ú ptécro corriente; si es de 
buena calidad, ó admitirlo en depósi to 
en ¿as alma.v nes. dando el debido res-
¿nardo ai propietario. 
A r t . S? Terminado e'plazo marca-
do en el arriculo i " será considerado 
como conirabando de guerra todo el 
maíz que se halie.depositado en "¡as si-
tieiías, el cual sera desde luego em-
bargado y sus dueños sometidos a) 
oportuno procedimiento criminal que 
habrá cié incoarse. 
Babana 1 i de mayo de 3S9t\ — r.«le-
riano Wei/la . 
G ü i r a de M a c u ñ i es, 
,vi£] teniente corone! del batal lón de 
Sal1oya d:re que en operaciones sobre 
Guamaiaies, alennzó •.; \-a::¿:u.-ird--:i de 
ia coinimin en la. colf^vn -Mc 'ic'o ' i'á 
an grupo de \:\ pn'.ri'.bi de .Moie^on, al 
que litzó.J n.'aerlos que :ner.:'U identi-
iicados. UnÓ de ellos resul tó ser An-
drés Calero, rimlado v>riv;ial. 
P i n a r d e l K í o 
A: cenduoir un coiiVóy el corone! 
Soto Mayor, hizo a! enemigo 3 muer-
tos r t e u o c í d o s , 
A r t e m i s a 
Se ha presentado a induito Deside-
rio Hojas, d é l a partida de Regino A l -
fonso, con armas. 
C o m p r o b a c i ó n 
Se ha comprobado oticiaimente la 
muerte del cabecilla Aurelio Collazo y 
su segundo Vegoa. 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s 
E l c a p i r á n D. Manuel Pérez con una 
pequeña columna, al llegar á la inme-
diación de la linca (Jómale':, vi ó rastro 
del enemigo, el cual s iguió hasta el si-
tio La Granja, donde lo alcanzó ha-
ciéndole t muertos, que fueron recogi-
dos y ocupándole 2 caballos con mon-
turas y armas. 
De ios cuatro muertos dos eran ca-
becillas subalternos, segiin las insig-
nias que llevaban. 
Por parte de la tropa, dos heridos y 
dos caballos muertos. 
que podamos en tendernos, porque em-
piezo á comprender adonde queréis i r 
a parar. 
—Por otro lado, cont inuó Kardel con 
lodo el aplomo que le daba la atención 
con que era escuchado, el señor Dar 
tenía unos sobrinos á quienes aborre-
cía, no pin motivo, y á quienes pensaba 
desheredar. -Sigo acertando? 
—Perfectamente 
—El señor Dar era un viejo zorro 
que np tenía la.menor confianza en los 
notarios. Como quería hacer de Gibert 
su heredero, tuvo la singular ideado 
escribir dos testamentos en diferentes 
términos, sin duda con objeto de impe-
dir la inlidelidad de uno de los deposi-
tarios. 
Uno de los testamentos, hecho bajo 
la forma acostumbrada y revestido 
de la frase sacramental e.f/c és mi testa-
mento, fué desgraciadamente puesto en 
manos de un cierto Jennlot, en aquel 
entonces empleado en la casa del señor 
Dar, y un bribón de la peor especie. 
—Tú hablas mu}' recio de la maldad 
de los demás, mi marinero, interrum-
pió Warlek riendo. 
Kardel no hizo aprecio de la obser-
vación del timonel, y continuó: 
—Jeanlot, luego que muí ¡ó el señor 
Dar, sin anular el testamento por mo-
tivos particulares, se guardó muy bien 
de exhibirlo, y percibió la tercera par-
te de la fortuna del .señor Dar. con 
igualdad á ios dos sobnnos herederos 
de este úl t imo. 
—^Pero el segundo testamento? ob-
servó el piloto. 
—Dejadme explicar E l segun-
do testamento es cierto que estaba de-
positado en manos de un hombre de 
I bien, del padre de uno de vuestros ma-
rineros, de Pepillo 
—;Diantre! iCómo demonios sabe 
j este hombre todo esto? refunfnnó War-
| lek. Si es brujo, desempeña muy bien 
• su oficio asesinando. 
H a t o N u e v o 
Los guerrilleros de este punto tu-
vieron un encuentro con las partidas 
enemigas á las que causaron un muer-
to y un prisionero, ambos identifica-
dos. 
S a b a n i l l a . 
Fuerzas de la guerrilla y volunta-
rios sorprendieron una partida en la 
colonia D. Gregorio, haciéndole un pri-
sionero. Se le cogieron un caballo, 
armas y efectos. 
TOAS T E A T R A L E S 
Los numerosos amigos y admirado-
res de la soprano señori ta Enriqueta 
Masoni, se proponen llenar el teatro de 
Albisu la noche del beneficio de esa 
artista, el que, según informes, será el 
próximo sábado . 
Por su parte la feliz in térprete de 
^Santuzza" en "Caval ler ía Eustica-
na," ha formado un programa selecto 
é interesante, poniéndolo bajo los aus-
picios de gentiles damas y otras per-
sonas prominentes en el "gran mundo*' 
habanero. 
Todo hace esperar que la función de 
gracia de la Masoni será un brillante 
acontecimiento artístico. Por ello an-
ticipamos la. enhorabuena á ia talento-
sa hija de Ca ta luña . 
La Empresa cómico-lírica de Irijoa* 
fiel á su compromiso de estrenar amo-
nudo obras nuevas, dispone para hoy, 
viernes, la primera representación de 
la zarznelita Tres Cojnas en una Hora, 
original de R. Morales y el maestro A . 
González. 
Acto contíuno, y después de la gua-
racha de reglamento, van el gracioso 
disparate Í M Traviata y en último tér-
mino, aires populares por el Quinteto. 
Se activan los ensayos de 'vKl Ci-
clón," parodia de la celebrada obra 
" L a Tempestiid/' 
Marina y el juguete Las TenfftCfoncs 
de San Antonio serán las obras que 
ofrecerá el sobado en Payret la Com-
pañía de Zarzuela que dirige el señor 
Banquells. La Empresa ha fijado en 
60 cencavos el precio de las entradas 
generales. 
TOEEROS £N LA H ABAN A..—PrOCC-
den-es de la vecina lepúbl ica Mexica-
na nan llegado á esta capital, de paso 
jara hi Península , el primer espada 
Angel Agulló (a) E l Boticario, y los 
individuos que componen su cuadrilla. 
Forzosamente tendrán que peimane-
cer' algunos d ías en la Habana estos 
dio .-'.ros. y queriendo ser útiles á ia Pa-
tria eon su trabajo, se ofrecen á tomar 
parte, sin estipendio alguno, en una 
corrida, si puede organizarse, desti-
nando sus productos á los heridos ó 
inutilizados en campaña. 
JE7 Boticario., cuya visita banjos ue-
nido el gusto de recibir, así nos lo ex-
presa, rogándonos que lo hagamos pu-
bliéo para conocimiento de quien pue-
da utilizar tan patr iót ico y generofeo 
ofrecimiento. 
L I E R O S v P E R I Ó D I C O S . — E n Ja Mo-
derna Poe>ia se han recibido ejempla-
res de las preciosas novelas Juanita 
La Larga CÍQ Valora, Los Majos de Cá-
diz de Palacio Vakíés. Halma de Pé-
rez Galdós; así como Panorama-Salón , 
cuadros de las Exposiciones del Cam-
po de Marte y Campos Elíseos; Catá-
logo Ilustrado de pintura y escultura; 
un Album que contiene los retratos de 
las más aplaudidas actrices france-
sas, etc. 
Respecto á periódicos ilustrados, 
aquella librería nos ha remitido el nú-
mero 002 de LaEsquella de la Torrat.va; 
el numero 1,405 de . Xa Campana de 
Gracia (ambos de Barcelona); el 25 del 
Gcdeon; el 121 del Nuevo Mundo; el 
(íSS de Madrid Cómico; e] 200 de Blan-
co y Negro, con vistas sobre España an-
tigua, crónica ilustrada de la insurrec-
ción do Cuba, un gracioso art ículo de 
Melitón González ilustrado por el mis-
mo, cuatro bellezas ar t ís t icas , precioso 
cuento marí t imo por José de Koure, 
caricaturas, el retrato del gran actor 
italiano jSovelli, buques de guerra de 
la escimdra española, la embajada de 
Ilusia y escenas matritenses, listos 
cuatro últimos semanarios ven la luz 
en la Vil la y Corte y revelan el progre-
so intelectual de dicha metrópoli. 
Kardel continuó" 
—Lo que impidió siempre al padre 
de Pepillo que hiciese uso del testa-
mento, fué que nunca se imaginó que 
tenía en sus manos un documento tan 
importante. Este testamento estaba y. 
es tá todavía encerrado en una cubierta 
que tiene escritas estas palabras: "Pa-
ra entregar al señor Gibert, en propia 
mano." Ese pliego está .encerrado en 
una vieja cartera roja. 
—Es verdad, dijo Pierrcbuff; pero 
¿cómo sabéis? 
—Poco importan los detalles que 
tengo que referiros, para que perdamos 
el tiempo en plá t icas ociosas. Básteos 
saber que esta cartera roja que han 
ido á buscar vuestros hombres, no la 
encont rarán . 
—?Por qué? 
—Porque ha sido robada. 
—¿Por quién? 
—Por Jeanlot. 
—Entonces todo está perdido! 
—lío, porque aquí estoy yo. 
—¿Qué quieres decir? 
— Yo puedo hacer que encontré is el 
primer testamento, que es preferible 
con mucho al segundo para perseguir 
á los espoliadores, porque tiene una 
forma más au tén t ica . 
— Puedes hacer eso? 
—bí, y además encontrar á Blanca 
de Valscel; todo ello con dos condi-
ciones. 
—¿Cuáles! 
—Ya os las he maniíéstado: la liber-
tad y seiscientca uñí francos. 
— ; Y Ja herencia del señor Dar - as-
ciende á . I p reguntó el piloto. 
— A más de seis millones. 
—Tendrás lo que pides, dijo el pilo-
to; poro ¿qué vas á hacer.' 
—Concededme una hora para refíe-
xinar, porque como so trata do un ne-
gocio grave,, es .preciso obrá i diestaa-
mente. 
I —Durante la escena que acabamos 
Jde refe-rir, hab ía corrido el -tiempo SÍÜ 
O T R O H E U O D E S . — 
Dice Gil :—"Amo á mis hijos, 
me cargan los de los otros." 
Y su esposa le réplica: 
—"¡Pues d i que te cargan todos!" 
A. Ribot. 
M O N S T R U O M A R I N O . — E n la isla de 
Lampedusa ha sido pescado un mons-
truo maiino de un juodo tal, que el re-
lato de la pesca, parece un eapítiuó del 
líobiuson. 
Un campesino, caminando por la 
playa de la isla, oyó nn rumor extra-
ño. Miró alrededor para averiguar la 
causa de aquel ruido, y vió que en la 
embocadura de una gruta de la isla 
de los Conejos, distante unos 20 me-
tros de la costa lampedusana dormía 
tranquilamente un animal enorme y 
desconocido. 
E l campesino corrió á su casa, y em-
puñando una carabina, volvió el sitio 
desde donde viera al monstruo y la 
disparó dos tiros que hicieron blanco, 
matando al animal. 
Este, mide 3 metros de largo y pesa 
¡168 kilógramos, tiene cuatro extremi-
dades armadas de fuertes unas, boca 
relativamente pequeña y provista de 
robusta dentadura; su piel es de color 
df plomo, con pelo brilhinte en la es-
palda y completamente desnuda en el 
vientre. 
Parece tratarse de nria foca enor-
me, lo cual sería un raso rarísimo, por-
que las locas no viven en aquellos ma-
res. 
SlDllA I M . R A Y CONFORTABLE.— 
Previamente invitados, asistimos e l 
jueves, dia de la Asi-e.nsión, á la lies-
ta asturiana que se electuó en el l im-
pio y hermoso café El Cuco—Muralla 
70—con motivo de haberse puesto "es-
piche" á una pipa de. Ia inmejorable 
sidra marca "La Covadonga." 
Colocada la llave eu el hidrópica 
tonel, los rapaces allí presentes pro-
baron el exquisito jugo tic la manza-
na y todos convinieron en que no se 
ha imporiado en la Habana, nn líqui-
do tan superior. La sidra on el vera-
no hace que funcionen los poros .y fa-
cil i ta las tangís digestivas. 
Se crée que el pipote per forado, hoy 
quedará tot almente vacío, pero no hay 
que desesperarse, quedan todavía otros 
cinco de repuesto. 
Astur, gasta tu real acó,—mas no en 
cas t aña pilonga.—camina á tomar al 
Cuco—sidra de vfÉTá Covadonga." 
D A R E L P A R T E . — D i a l o g o de actua-
lidad: 
—¿Qué tiene el enfermo, Doctor; 
—Las viruelas; hay que dar parte. 
— ¿ P a r t e ' Mire usted. Doctor, no dó 
parte, nadie lo sabrá ; las personas que 
nos visitan no ent rarán en el e.uarto. 
—Es preciso, hija, porque de este 
modo no so propaga la enfermedad. 
—¡Qúó estupidez! Eso de dar parte 
no sé para qué se hace. 
— Es para bien de todos. 
—¿Cuanto es su visita? 
— Dos pesos. 
—Tome, y no vuelva más. 
—Esto no me impedirá dar aviso al 
Alcalde de Barrio. 
—^o se apure.-, el Aicaidc es nuestro 
amigo. " • 9' • ó ! 
Mejor. , i 7 v - m ji • 
— ¿No-se podría arregiar eso. Doc-
tor? Mire usted: yo di;é 'que son las 
chinas. 
—No puede ser. 
—Parece mentira que habiendo sido 
usted nuestro médico, durante tantos 
años, proceda de un modo tan inco-
rrecto. 
—¿Y si las viruelas se propagan? 
¿Quién es el culpable' 
—¡Vayan unos escrúpulos! Desdo 
hoy deja usted de ser nuestro médico. 
—Lo siento, pero daré el parte. 
—¡Matasanos!—Dr. D . 
V A C U N A . — H o y , viernes, se admi-
nistra en la Sacr is t ía de J e s ú s Mar ía , 
de doce á una. E n la de Guadalupe, 
de una á dos. 
B U E N A OCASIÓN. — Todo soltero ó 
viudo verde, ansioso por conseguir no-
via, tiene la gran ocasión de hacerse 
adorar por una mujer, entre sirena y 
señori ta . 
Ustedes. legularmente, no h a b r á n 
oido hablar en toda su vida de una po-
sesión inglesa que se llama Tr is ta i l 
d'Acunha, grupo de tres islotes emer-
gidos en las brumas del At lán t ico 
Sud, entre el cabo de Buena Esperan-
za y de cabo Hornos. Verdad? .Bueno, 
pues, no imoorta ó mejor dicho no les 
importa á ustedes. Y sin embargo, es 
un país que merece ser recomendado 
á los celibatarios. 
E l capitán de un barco de guerra 
que nadie lo notase, y el sol comenzaba 
á apuntar en el horizonte. 
Berta fué la primera que lo observó , 
y exhaló una exclamación de sorpresa: 
¡Dios mió! de día ya! Debía estar en 
Dimes y me encuentro aquí! 
—Querida bija, dijo Perrebuff, t ú 
ores quien me ha salvado la vida! Pe-
ro ;por qué has venido al Picacho? 
Berta se inclinó al oído do su padre, 
y le manifestó en pocas palabras el 
'motivo de su venida. 
Pim iebiui" dió á su hija algunas ins-
trucciones en voz baja y se aleio para 
ocupar su puesto en la casa del señor 
de Merinval. 
A l verla partir , no pudo menos de 
decirse Kardel: 
—:Pobre conde! te compadezco con 
ese uemonio con faldas en tu casa, so-
bre todo si cometes la locura de ena-
morarte. Pero ¡qué importa! ahora que 
ejecutando dos buenas acciones estoy 
seguro de alcanzar mis seiscientos mil 
francos, tengo el derecho de lavarme 
las manos en tus asuntos. 
Llegaba ya Berta á Lorient cuando 
su barca se cruzó con otra embarca-
ción cuyos pescadores hacían fuerza 
do remos. 
—;Vá¡s al picacho? les p regun tó 
Berta. 
—Sí, á casa dé vuestro padre, seño-
r i ta Berta, respondió él pa t rón de la 
chalupa. 
—^ Para qné t | 
—Para llevarle una carta. 
—;l>e dónd^.' 
—De Bivst . 
—Es de» mi hermano s:n duda. 
Y Berta siguió su camino, haciendo 
esta relie xión: 
—Él al menos se encuentra cerca de 
la que ama, y es dichoso; ¡tanto me-
jor! 
m:iriuero3 que llevaban el men-
saje Jlegarón bien pronto a, la puerta 
del piloto y ü a m a n i : . 
coniiiiaará.J 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - M a y o 1 5 ¿ e 1 8 9 & 7 
jnglcs que lo lia visitado recientemen-
te, lia comprobado que las islas e s t á n 
habitadas por cuarenta y cinco muje-
res y quince hombres solamente. 
Paveoe que esas damas atisban á los 
iKiuiragos, y se los disputan á mano-
tazo limpio. 
Se cita el CJSO del timonel de un ba 
llenero que, abanado por una de estas 
v a k y n a s , en el momento mismo en que 
una ola lo arrojaba sobre la playa, me 
marido, dice un per iódico ¡ng i e s , an-
tes de concluir de secarse! 
N U E V O V O T O E N PRO, — Vé.l íC lo 
publicado por el Diario de la F a m i l i a 
en su DÓmero del jueves ú l t imo: 
"Nuestro a preciable colega el D iA-
K i o D E L A M A R I N A , iuterpietando los 
deseos de muclias lamilias vecinas de 
la calle de fudnstiia, A m i s í a d , Agui la , 
l.M.ig.nies, Reina y Monu-, so l ic i tó ba 
ce d í a s tiiie una de las baml is ilc mu-
SUM de los l>atalloues e.\iH-«licioiiaMt»s 
Ilrgadc^ i l i t íunime^te d** la i'einu^iii.i, 
qu" tocan en el pasco del F iado , 01 ro-
c ióse , a lo nu-iio.-s un día á la semana, 
l e t i c i a s en t i pinloiescu Párqí ié vlc 
jQólop. 
M-ay oponima nos parec .ó la nonoa 
c ión . y á la verdad, c í e n n o s ípao ilosdc 
luego se accedena u lau justa solu-i 
tud, pero en vista de que hasta la lo 
cba, y no obstante baber sido apoyad,! 
ta l pet ic ión por la m a j o n a d e mo stros 
colegas, aun nada se ha icsiu-bo, nos 
peniiitiuios llamar nnevamontc la aten 
c ión del complaciente señor maiqucs 
de Abumada subrc este asunto. 
Dic l ia retreta daria an imac ión al ci-
tado Parque, proporcionando a) mismo 
tiempo agradable rato á las lamilias de 
aquellos alrededores, que, se ven impe-
didas de concurrir á las que so venl i -
can en el PrjtflO.^ 
Ü N R E T R A T O D E G O V A . — E n los só-
tanos del archivo del ministerio de Ha-
cienda, entre una porc ión de trastos 
viejos, se ha encontrado arrinconado 
un liermoso retrato de Carlos I V , que 
los inteligentes han reconocido como 
del insigne Goya. 
E l subsecretario de Hacienda, s e ñ o r 
m a r q i é s de Mochales, á quien se debe 
el descubrimiento, ha mandado res-
taurarlo l iara que sea colocado en el 
Balón principal del ministerio. 
P E R I Ó D I C O D E C I R C U N S T A N C I A S . — 
E n Santiago de Gal ic ia se proyectaba 
l a publ icac ión de un número literario, 
destinado á solemnizar la co locac ión 
de una láp ida que ha de conmemorar en 
l a plaza de Quintana las proezas del 
b a t a l l ó n de Literarios, alistados el a ñ o 
lcSÜ8 eu las aulas eompostelanas para 
luchar por la independencia e s p a ñ o l a . 
L a iniciativa de! acto de colocar la 
l á p i d a corresponde á los estudiantes 
de l a Univers idad de Santiago. 
E l per iód ico indicado d e b i ó haber 
visto la luz el p r ó x i m o pasado 2 de ma-
yo, y en dicha hoja iban ¿i colaborar 
los más notables literatos gallegos. 
S I E M P R E J U N T O S . — 
Dijo el amor, llor.indo, al sufrimUítuo: 
—^jBárbarol ^No le dueles de la pcuo, 
cou que )a aliento llena 
el corazón que vire de mi alíenlo* 
Asalla, con justicin, el pecho filo 
que de mí no se ijfuiiila, 
eu él tu imperio fuuda 
y ddjnine icinnr en lo que es mío. ' 
i . l sufiuuienU' ve.<iM«iidió.-—^Si dejo 
tu asilo TCIIIUIOSO. 
f<? .OrjiuáD. tornándole al reposo, 
i» to¿ de-lumbradora y «u reflejo. 
C<"'U tu «r>!ory el que uace de mi mismo, 
.«e enciende nueva llama; 
jppr quó tu enojo irreflexivo clama, 
tj es ley do inexorable fatalismo 
Í¡"JC el corazón padezca mientras amaT» 
Baldomero Escobar. 
T I E N E G R A C I A . — E n concierto orga-
nizado con un ün benético, toma parte 
u n bar í tono en decadencia, un acabon-
l€y como lo l l amar ía el inolvidable Pan-
cho Marty. 
Mientras el bar í tono canta una ro-
jnanza, un concurrente pregunta d la 
pcisoua que se halla á su lado, su opi-
n ión sobre la voz del cantante. 
E l interrogado, que es un médico , 
contesta con acento de la m á s profun-
da convicc ión: 
— ¡ E s la m á s hermosa bronquitis que 
lie o ído en mi vida! 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 15 D E MAYO. 
Este mes está consagrado á ia Madre del Amor 
B ermoso. 
K¡ Circular está ei. el santo Angel. 
San Ibidro Ulmulor, y santos Torcuato, Indalecio 
y Eufrasio, obispos ymartirei». 
Mana libra á sus devotos del infierno. 
E s imposible que se condene un devoto de María 
que fielmente la obsequia y li ella se encomienda, Ño 
te emieude de aquellos devotos que abusan de su de-
%oi ión pan pecar con menos temor. Se entiende pnes 
de aquellos devotos que con de¿eo de enmendarse son 
fieles eu obsequiav y encomendarse á la madre de 
Dios. Confírmalo San Antonio. Así como es impo-
eible que se salve aquel de quien María aparta los 
ojos de su misricordia, ae< es necesario que aane-
Uos 4 quienes vuelve sus ojos, abogando por ellos, 
se salveu y sean sloriticados. Añade, este Ssc-
!o que los devotos de María uecesariameule se sal-
van 
Kevcl<5 el Señor á Santa Catalina de Seun, co-
mo se lee en lilorio, que él por su bondad había 
concedido á María, por respeto de sn Unigénito, 
que ninguno de los qne á ella se encomendaren, aun-
que fuere pecador, sea presa del infierno. 
No, cicrlaweutc no se perderá, decía San Icna-
cio mártir, el que procure ser devoto de esta Vil "en 
Madre. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia á las 
cobo, y en las demás iglesia* las de oostambr». 
Corte do María. Dia 15 — Corresponde visitar A 
Hrr»tra BeCora de la Asunción en la Catedral. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de 
de! año 1898 en la Santa Iglesia Catedral: 
MATO 14.—Ascensión del Sefior, 8r! Canónigo Ma-
Mijo 17.—Dominica infra oeUra de Idem, Co P»-o»e t irmelita. 
Miyo 5^-Pa»cna de Pentecostés. Sr. Canóníio 
x^eniiecciiho 
Maro 31 -Santliiui* Trinidad, Sr. Csnénijo Ms-
ps'.ra!. 
J c t l j 4 —Sjctuimo Corpus Chrífti. Sr. CSDÓEÍÍO 
*aí[¡firal. 
Jttni» 7 —Dominica infra ocura de ídem, Da Pa-
dre FraLclic*no. 
laJcnompit17d0eCr.^d,, COrPn Chriat, Vo ^ ^ 
• W 0 29 ~San 7 *** Pab,0' 8r- Can^iSoPemten-
Por maniato de S. E I . •! Qbupe mi SeHor, 
E l Dean Secretario. 
, TOB1BIO MÁRTUf. 
ieflío M Baslfo ia p a ¿ o mayor 
Bfsts hentficiadat. Küot Preeíoi 
Toros y novi'Jo» 216» < de 30 á 21 «ti k. 
Bueyes y vacas . . . . 53 > 43'":9^del6á 18 cu k. 
Ternera* y covtJos.. 73) Cde á 36 ow t 
312 Sobrante 141 








Mant? 36 á 40 cU k 
Carne S6 á 40 
26| 3 i í 
Sobrantes:Cerdot, 281 (Jrrnero», 72 
Habana 1/! de Mayo d« 1S96,—Bl Administrador, 
GuiUemio de Erro 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente: Utmo. Sr. Don Jcsá Pulido y 
Arrojo,—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Fíc^ideme: Otme. Sr. Don Sel-aetlan Cu-
cas—San Migue.1 116. 
Masietrados.—Don Ricardo Díaz Agoró.— 
Zulueta, n0 0. 
Don Francisco Pampülón.—Galiano, io. 
Don Fraccisco Novalv Marti—Neptuno, 
114 
Doc Manuel Vías Ocbotecc—Tirtuaes 2. 
SALA DE LO C R I M I N A L . 
SECCION PRIMERA. 
Frc.M.icnte: Xltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Flguemai.—Consulado, 146. 
—]Úag\»ttsxdOK Don Kicardo Mava y Lago, 
Ptivio, 11. 
Pon Jinic Vaidés Fage?. —Sao Ifirnacio, 
V2& 
EstJ Sección conceo do las causas quo 
procedía do loa Juzgados do Catedral. Gna-
dnhijj^ Cerro, Mariauao. Guaoabacoa y 
Gisine». 
f-l?CClO»}í SEGUNDA. 
ru-íiüoi.vc. n.tiiío. Sr, Don Jo&é María 
Sa ból ido. —Cbacún, 2'J. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.- Ualiana. 5Í). 
Don Juan F. O'Faniii.—Sao Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Er.ta Sebddti conoce ao las causas que 
Drocodeu de loe juzgados de Jesús María, 
"R»ílén, Pilar. Beiucal, San Antonio y Jamco 
MAGISTRADOS SOHLENTKS 
Don Rafael Maydaiían.—Keiuay-l. 
Don Juan F, O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José González y Lanuza.—Ca-
lle 7, uáincro ) Vedado. 
XRIBCNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados; don Emilio Navarro Ochote-
ao.—fcliibana 65. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Diputaaoa Provinciales: don Miguel F . 
Viond i.—Obispo 16. 
Don Femando de Castro y Alio. San Ig-
ua"lo 170. 
SUPLENTES 
Don Jnan P. Toñarelly,—Cüba54. 
Don Antonio Gorín.—Dragonas72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adfúmo de la Maza.—Mercaderos 4. 
SECRETARIO. 
D. Francisco E . do la Torre—Belascoain? 
FISCAL DB S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E FISCAL 
D.BelísaTlo Alvarez Céspedes.—Prado 27 
ACOCADOS FISCALES 
Don Desiderio Montono.—Casa de Reco-
dan 
Don Andrés Avelino del Rosario {con l i -
cencia.) 
Don Demetrio López Aldázabal,—Com 
póstela 4. 
Don íiasilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don Jo»á María de ia Torre. O'Reilly 53.. 
SUS1TTUTOS 
Don Octavio Giberga.-Amargura 25. 
Don Jnan P. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarH6. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez B e r m 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3?: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Drena y Hevia. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arebivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredia, 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E , de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia; Don José L . Odoardo.—Real 
123 Mari a nao. 
Sección 2'!: Don Gallito Llerandb—San 
Lázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1»; Don Carlos Valdés Fauli. O-
bispo 127. 
Sección 2*; Don Adolfo Nieto.—Prado So 
alto*. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate—S. Miguel 127. 
PL.OCÜRADORE8 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona,—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesiis del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés . -Sa lud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.-Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hartado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De l9 i n s l a n c i a é i n s i r u c c i ó u . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Berna! 
Escribanos: Don Nicanor del Csmpj ¡(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castra. 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesó? Rodrümaz 
B E L E N . 
Juzgado; Concordia. 25. 
Juez. Don Martín Piracée. 
Escribanos; Den Juan H Vergol (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guaa. 
Juan J . Casas. 
OTADALCPE. 
Juzgadt: Chacee «. 
Juez: D. Carlos Ortiz y CctógaJ. 
Escribanos- D Arturo Osliattl (Secreta-
rlo). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Lui? Testar. 
ntiVS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
^ Esinoanos: D. Rafael de! Pino (Secreta-
D. Luis J . Sausa. 
. . Ricardo D, dsl Campa. 
Emilio Moren. 
PILAR, 
Juigadc: Manrique OD. 
Juez; D. Julio Macla Vázquez. 
Eícr-banos D. José B. Egea (Sesretar'.o.) 
D. Luie Mazon 
. . Donato Naveira, 
. . Ventura Rodriijez Paec. 
CERRO. 
íezgado: Amistad 76. 
ez. D. Eugenio Luzarretí. 
c;''b^5 Luis B:an:c ^Secretarlo.) 
jowHicaláB de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potta, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrellyt 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JosóM4 Frauquelo. 
Fiscal: don Juan de Dioa García Kchly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don Albeito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. MontalVlV 
Fifcai; don José L. Rouelgo. 
T&OÜB MARÍA. 
Jui/gado: Maloja 13. 
juez: don Leopoloo Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñicra). 
Secretario: don Félix Pulg. 
Fiscal- don Benito del Campo. 
PILAJW 
Juzgado: Escobar 174. 
Jnez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé, 
Pisca!: don Hilario González Rol*. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425 
Juez: don Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Día. 
Fiscal: don José M» de Poo. 
PEOCITRADORES DB LOS JTZOADOS. 
Decanato: San Ignacio 3. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Crquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
M Victoriano de la Llama, Rayo 41 
" José de Zava» Bazán. Teniente Rey 
59. (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
Alíredo M. Aparicio, Industria 115i 
Paoeaál Rodríguez. Zaragoza 13, Ce-
rr(>. 
" Joan ValdíaCnaflílb; «afreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesáa del Mon-
te 519. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
ítis M" 88. (Con licencia.) 
Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J , Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Moute 370 
" Federico A. de Castro, Indusrrta 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
u Juan Martí. (Con Ucencia.) 
H Fernando Tariche. Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa 
" Mariano del Rio, Aguila 84, 
*' Eduardo Adot,S. Miguel 146. 
" Manuel L , Vizoao. Mont-e 12$. 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacha ei sustituto don 
Claudio Lóseos.) 




Decano: D. Francisco de Castro, Emoe-
drado 21. 
D. Joaquín Lañéis, San Ignacio 11. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio ¿i . 
Alejandro Ñoñez, Empedrado ?. 
José Miguel Ñuño. Cuba 29. 
Miguel N^uño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 55. 
Francisco de P, Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercadcios 11, 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24 
Federico Mora, Obispo 75, 
Podro Oahndo, Empedrado 10. 
. . Manuel Díaz Quibus. Emyvídrado 8. 
RECtSTKADOR DK LA V?.OTLZV*Ji 
D, JcjeM. Trianj. Cuba 40 
CONTADOR -TUDíCIAL. 
D. Plácido Pérez Pcussin, Aguacate 1'28. 
REPARTIDOR DE NBOQCIOS C I V I L S I 
D. Rafael Cortes. Suarez l-'S 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Orti?. y López; Jesús Mana '23. 
ARCHIVO GENERAL DE PKOI0C0LOS 
A cargo de D ArruroGallAt-n s%ti Miguel 
o0 71. 
E ABILITADC» JUDICIA r. 
D. Jo.-e Rodelgo, Animas 80 
8 S F 8 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura 
Administración Central de Contribuciones; 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados-. Cá-
rro 442. 
Asilo, Hermanltaa de loa pobres: Cerro, 
Quirta de Santovcnia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae raendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano ná-
mera 68 
Asilo Sao José: Al final, calzada de San 
Lázaro-
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ca-
rro 797. 
,Asoc\acion Médica de Socorros Mútnoa de 
la Isla de Cuba," Prado n9115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secrí-
taría, Amargura'y. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Agolar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegación: 03-
CÍ08 28. 
Bibliotecas públicas: Dragonea 52, Conven-
to de San Agustín y Amargura 36. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria- baJoa del aesrita: Mi 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorres carusj ia 
Empleados y Obreros de ía Is'.a; S Í -
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte3. 
Capltama del Puerto: San Pedro, fr a a te si 
muelle de Caballería 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázate 
Casado Beneficencia y Maternidad- San 
Lázaro y Belascoain, 
Casa de Recojíidus- Camris'.ela y O Rel-
uy. 
Casas de socorro,—1? Dejare i j l ín- Lam-
parilla 42 
Idem 2I, Asilo de S. José 
Idem 3* Lealtad 161. 
Ce:;tro de Arrendatarios de meaíllas de los 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16, 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agrlcultcíeí ' T e -
niente Rey 4, 
Corral de Consejo: Principe 28 
Cuartel de Artillería: Comacstela y Fundí-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arica Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes nfcn. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas ntl-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; SEJQ Ignacio nú-
aero 5. 
Comisión esnecial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admin^traclóiL Mercade-
res 1L 
Idem Híspanu-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oflclnaft. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enferuiería del Presidio; Foaos. 
Eetacion Sanitaria de los Bomberos Muni-
clpalea: Lamparilla 3L 
Escocias de Artes y Oncioaj División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 83. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n? 28, 
altos. 
Idem Practica Normal de maestras: San 
Ignrcio tí). 
Idem~An?i.i A la Normal do maestros: Snn 
LAzároJOo. 
Idem Prooíiratorlo de Medicina: Lamparl 
Ha 74. 
Idem l'umncíal do Artes y Oficloa: E m -
padrado 32. 
Idem Profesóos) de la Isla; Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem da Pimiu-.iv Escultura: Dragonea nú-
moro 62. 
Idem de Sido Mudos: Galiano y Lagunas; 
altos. 
Hospiral Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de DomentCi?: Mazorra Potrero Perro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Morredes: Faldas del Castillo del 
rnucipo. 
Idem de Higiene; Ccrri>442. 
ídem San Francisco de Paula. Paula y San 
Iguaeio. 
Idem de S iu Lázaro: Sau L 4 2 a i o y M a r i -
ua 
Secretaría dela"Socidad deE«iud!0í Cdni-
cos. Fiado 115, 
M U Y B E N É F I C O " 
Cuerpo M i í í l a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLAKA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copollo Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqnl. 
Capitán, don Juan Barrajóu Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
l " COMPAS ÍA. 
Cítvv.an, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Trucóte, don Inocencio Gómez 0?-duña, 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2a COMPAÍttA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneircs Pazoa. 
Otro, don Manuel García Ramos 
Otr.\ don Emilio Garría Gil. 
3' COMPAÑÍA. 
Ca:»i:án. don Pedro Méndez Vega. 
Tei::e'Jte, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, icn Miguei Fdioy Saiavarria. 
Otro, ion Emiliano Fernánde: Pérez. 
4'' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joa.riin Muñoz Grailégo. 
Teuiente. don Juan Anona Lechuga. 
Otro, don Guilierm;? \Ve*olc5kl RáTusl^. 
lótro. daa Manee) M^as^Ü Martín. 
SECCiríT MONTADA 
i'e'-i'.-'.e. des r-.eco Mendo Caraztcfa. 
Ctro 'doniiaiac! o-; AJ'ica: y Si-ut-Yust. 
C A S A S C V A F . i Z l Z I . 
2' c c K P ^ í á . 
í* zona. Sities. 53. 
2* icna. Criaran ario 
V C C V F ^ ' A . 
i* íon^. itruiJa, fC. 
i1 y 3* C-are l dé la 7:?:;,^. 
3' CCVFAÍli 
\* f 2* i?r-j». CcEpor.eíaei^Hr.a í. Paula 
2*106», Aüftal , 0̂ 
3» v 5' t:y%, Lsgtxnae, Sj. 
o* íonü, Ar^nübwO 19. 
DfPi&cnmento ce Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle d" Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Uarreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jeió? del Monto, Madrid, 29-
Idetc del Vedado, calle 4 Letra R. 
S E R V I C I O " " 
DE EXTINCIÓN VE nTCB^TTOS Y DK SALVA-
MENTO. PK LO? 
B O M B E R O S D E L A H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1S35, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo íefior don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Ronrado Batallón de 
Obreros y Bomberca, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
ialnfanta doña Eulalia de Bornon el día 11 
de Mayo de ISL'S. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de"San Felipe, donde se 
halla montada la eruardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido ae guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios ia crimera Comuañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y casa Blanca 
e'.isíen también Cuarte'.es, donde se guar-
dan bembisy útiles para el servicio oe in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puente?, correspondiendo estos, á la 5', 
5' y 7! Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
t ite Cuerpo en la dctualidad constru-
ye el magniñeo Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y des de 
mano, Las primeras son España, Viroen de 
los Vssttm^síráSos, Gamie y Zencoviech. 
Las segucaas Oiner&i Sértarid y 3íic^5-
Jeva-
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carree de auxilio {uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos ios Cuarteles coa más de seis 
mil pies ds caagueras inglijas, de la fábri-
ca Merry^vearrer 
Cuéntase para el servicio da loa Carteles 
con cuatro maquinis'.ñs, cuatro cocheros, 
dos fogeneros, cinco cometas, dos telefonis-
tas, cuyes sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
loe once cabales, les subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E i Batallen secompore de mil tres plazas 
y está dividido en la s:luiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
F . a m Masor. 
Coronel ler. Jefe, íltmo señor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marta Rodríguez. 
Jefe deí Detall. Coronel Teniente Coro-
uel As ifHteuWi D. Joeé Domíu^uej Delfín. 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Revés. T J T> 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo 1 a-
Capitán Ayudante Secretario, don I ran-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor do 2». don Rafael Rojas 
González. 
Ffimera Compañía {Camisetas Hojas) 
280 boinberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primor Teniente, don José de Verna Oco-
guera. 
Otro, don Fraiicisi o López Aparicio. 
Segundo Tenieoto, don Joaquín Rodés 
Agnirre. 
Scffunda Compañía, 119 homhrca. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebi edo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, dou Juan Pablo Hevia. 
7'eri ira Coni}>añia, lb9 homfatíL 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Touieulo, dou Podro de Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marquéa. 
Segundo Tenicuie, doo José Brunly Ooe 
güera. 
Cuarta Cmtpañia, IOS hoiimcs 
Capitán, don Francisco G. Amuw. 
Primor Teniente, don Herminio Ripea 
Valdés 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 nombren. 
Capitán, dou Joaquín Coruet de la Vi-
iella. 
Primer Teniome, don Jnan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tuiriamira Mouseuat. 
Segundo Tenieute, don José Pona Janó. 
Otro, dou Mauuol Pelayo Sans. 
¿exta Compañía, Cerro, 77 Jiombres. 
Capuau, dou Jaciuto Pardo Feiuáudez. 
Primor Tenieute dou José Delgado Sé 
llés. 
Otro, don NicoUo Lópeí. OMlalloribU. 
Segundo Teuiente, dou Junn Hoarcade 
Catalán. 
Olio don FIMUCISCO fíu/máu Elízaga. 
Séptima Compañía, Piicnie* Granñc*, 
75 hombres. 
Capitán, don Joae Efcaudeil Pujóla. 
Primer Teniente, dou José GoDAále? In-
triago. 
Otro, don Juan Martinas Mosquera, 
Segundo Teniente, dou Feoerico AguMiu 
Ramos. 
Otro, dou Dónalo Menónde/. Ocboa. 
Secdon de Casa Blanca, Cumiseias Hojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Cooi«i.HlanU5, aun f lmi -
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo UhbA-
rry Zarate 
Correar, i o n; c. vil iz rnht. 
Capitán, den Esteban Fcniánde? y Fer-
nández. 
Sitra-iad. 
Medico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2°, doctor don Cándido Boy os 
Huguet. 
Óno 2,.,, Ldo. don Pedro Rosch Garcia. 
Otro 2o, doctor don José Ramírez lovar. 
Farmacéutico 1°, Ldo. don Antonio Bar-
¿me Hernández. 
Otro 2J, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Smpei n u mer arios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macunjea 
Teniente Coronel, don Zacarias Bróxmea 
Ruiz. 
Otro, don Jc¿e Llauiua Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo ArruotO Hernández 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Ri^as Fernandez. 
Primer Teniente, dou Pedro Ortiz L a -
vielle (en r.ctivo.) 
Otro, don Raíaei Radiilo Lamoiieda (cu 
activo.) 
Otro, don Canoa Muñoz Legoiburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, ÜOP Migpael Jorno 
Molinev (en activo.) 
Otro, dou Mariano Dapena (en activo.) 
Sdroflatl. 
Médico Io, doctor do» José Reme»o Lea). 
Otro 2°, doctor don Evaristo Idoate Jane 
(en activo.) 
Farmacéutico 1% don Manauo Arnautó 
Hernándeí: (en activo.) 
uomwóti Djtcutiua de tas Obras ad Cuar-
tel 11 Infama Ealaiut." 
Presidente, Iltmo. Sr, Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandamo oon Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1° don 
Mariano Arnauíó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza. 
Tcniento Coronel, don Ricardo Mario 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moniero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radiilo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E l T c O M E R C I O N . 1. 
Fuo creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aonqoe 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus Importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea naciónalos, y 
el titulo de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está «itaada en la 
calle del Prado esquina á jan José, donde 
tiene montado un excelenle servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica 
El material rodante se compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man • 
güeras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma-
COMITÉ DIRKOTIVO. 
Presidente; Corone Exemo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel Xltmo. 
Sr, D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D . Juan José Ajriosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cbarte. 
FüKRZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente^ Coronel Btm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Secundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba 
Tercer Jefe; Comandante D . Aoreilc Gra-
c»doé. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Joeé 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SKCCIÓN DB OBUEROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenieutes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
man Robinson, 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teuiente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaúo, 
D. Alfonso AJvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
SKCCION " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Martm y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán; D. José Cuesta. 
rrimer Teniente: D. Carlos Camacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Ramirn, 
D. Sebastián Arma?, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leanéa y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN J>E SANIDAD. 
C;qu(;m: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián I5eiam;oiu-L, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V . Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DXÍ CAUMLO X VEDADO. 
Primer Teuiente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luía López Sotc^ 
D. Julián Pelliccr y ü . Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Bamet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegratístas- 1). Adolfo Anguelra y don 
José Valdeparea. 
Maquiuist.aa; D. Fernando Blaneb y don 
Jonquin Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
k i e d a d e s k l í is lrucciénf Recreo 
S N S E N A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO A S T U R I A N O . 
Cuadro do la enseñanza para el ciuso aca-
démico de 18<)r) á ISíJb: 
Lectura, diai nt de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de ? á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do dociimcntoa, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do ináa utilidad y adorno, 
diaria de 8 á <), por don Domingo Frade. 
Aritmética, 'J¡n cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel .1. Saenz. 
Gramática cíistellana; 1? y 2° curso, dia-
ria de í) á 10, por don Antonio Fernánde?:. 
Aritmética mcreantil y teneduría de li-
IHos, diaria du 0 á 10, por dou Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 1 á 8, por don Euriquo 
Diago. 
Solfeo y piano, diaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la nocho 
para varones, por don AJigel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en laa clases ea do 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l S(V'-et¡irio, i io J . úd Pandaí 
C E N T E O & A L L E G 0 . 
C u r s o de 139-4 ái 9 5 . 
Níunixiclatura de laa asignaturas, dias de 
leemo, horas, profesores y aulas; 
K .iudios yeneruleíi. 
IjéCtiDlft, diana, de 7 á 8 de i a noche, pro-
fesores Vár ela y señoreaLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
ptofesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á 10 
de la uocbe, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem saperior y Algebra, diaria, do 9 4 
10 do la noche, prófeeor señor Pintos Renio, 
Aula l . 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 vi 8 de 
la noche profesor J . Vallina, AulaT» 
Aritmética Mercantil y Teneduría do l i-
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
O arta. Aula 5. 
Geografía. DniPeraal y General de Cuba y 
Galicia, dbria, de 8 á 9 de la oocbo, prof.v 
»»er íeoor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, Io v curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noclic, piolesnr señor L Saúl, aula 2. 
'ngléti, .1? y 2" curso, diaria, de 8 á 9 da 
cwtibe, profeíor fleñor J . Pastor Diar, au-
la l . 
Conc »/ p inar ación de inbo'ns. 
•'wa «añoras y «eñonijí*, martes, jnovea 
y filiados, <le S A 10 do la inatuma, ptofeao-
r:iH señora doÜa Marcelina Malalouga y ««-
ñortta dona Josefa Girouós y Pomar, ÜUXÍ-
Uai, úala L 
Ctn¿c tic ittftsim. 
i'.-ua priñoia? f MMBOflÚû  8«>lfBo; ii]no% 
miércoles y viernes, 8 á 1.0 de la mañana, 
proíe*ora señorita Concepción Ardo;*, au-
la B. 
Para ídem Idem, piano, nvartes, Jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañaua, i»rí\frtáorft 
la roisuia. arda 0 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mlót-
coles y viernes, do 7 á 81 do la ooclif, pr<H 
fesr señor K Palau. aula 6. 
P ira ídem íd«fD, piano y violín, iuarU)S, 
jueves y sábado?, d« 7 ¡i' 8i de la noche/ 
profesor señor R. Paiau, aula G 
Para ídem idem, flauta, bandurria y gul-
tana. martes, Jueves y sál»-«»io*. 84 á 10 da 
la noche, profesor sooor R. Palau. AUIU l>. 
E s t a d i o » incorpoTadoa a l Ins t i tu to j 
Peritaje Merrunta. 
Nomenclatura do loe cursos, asignatura*, 
profesores, dias, horas, aulas y textos. 
1?—Geografía Universal, profesor f*jñor 
Justo Prad? Pita, diaria, do S á 9 do l» uo 
che, aula 5. Febles Miranda 
Id.—AritmGvíca y Algebra, profesor señor 
Joeó Pintos Reino,' diaria, de 9 á 10 do la 
noche, aula 1. Rubio y Dia«. 
Id.—Fr?.' ees, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
•¿"—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino IlorU, 
diaria, de 9 á lOde I* uorbe, aula 5. Cas-
taños 
Id —Geygrafia y Estadlstlea comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alt^rua, de 
8 á Ocle la o<vhe. aula 5. Carreiaa Mdr> 
les. _ 
Id —Francés, 2o careo, profesor seuor Jo-
Jé López Saúl, alterua, de 7 á b d e l / n » 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, do 8 á 9 do la uo-
che, aula 1. D'Meia. 
3o_morcicio8 prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterca, de 
9 á 10 de la noche aula 5. Qorta. 
Id. Economía política y Legislacióo Mer-
cantil, profesor señor Constantino Oorta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. _ _ . 
Id.—Inglés, 2' curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza 
Vto. Bno.. El Director, Ldo. Vtcente 
Fraie.—EÍ Secretario de la Secciéu. Aquí -
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M ' • ^ ^ i s s a 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SEirVIClO T E L E G K A F K O 
D££i 
D i a r i o d e l a . M a r i n a -
Aji Di vino DE I.A [MARINA. 
H A B A N A . 
KOTJÍ ais COMEIH;! A L E S . 
K u r v a Tfívk, JUrn/o 1'*. 
á tí/.s ü i de la, farde. 
do. 5 & 
Ceutenes, s $4.ÍJÜ. 
Descuento papel comenrial, tíO d/r., 
•JÍ j)er cienld. 
Cambios sobre Londres, (JO Oit., baoQneroí, 
Idem sobre París, 60 d/r., banqueros, A 5 
írancos 18|, 
Idem sebre iíamburgo, t>Ü d/v., banquero?, 
Bonos registrados de los Esfailos-Unidos, 4 
por ciento, .1 120i, cx-tupón. 
Cenlrífuíías, n. 10, pol. 90, costo y Hete, á 
4f. 
Régnlár fi buen refino, on plasá, a z i . ^ 
Aztícar de miel, en plaza, de S 7/10 á :i 9MG 
E l mercado, firme, 
réiididos: 1.110 toneladas de n/Hear. 
Míeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a $7.875 
nominal. 
Harina palent Minnesota, firme. ;1 $4.:>r> 
Lovdreft, Mayo 13, 
ATfíear de remolncba, d 
Axífcac centriftafrtfi pol. OH, firme.13/U. 
Idr.m regular refino, ú 12/, 
Consolidados, á l O l i , ex-iiiler^, 
l>est'iicnto,Iínnco Inglaterra, 2^ por 100. 
Cuatro por 100 español, á ex-iuterés. 
P a r í s , Mayo 1S . 
Renta 3 por 100, .1 102 {raucos 65 cts., ex-
interés sostenido. 
[Quedap'ohi.bxyUi (a reproduccián (le 
ios véUgramdíi que cmtCGcden, con orregto 
ü {\>iicvlo 31 ds U Ley de Projnedad 
13 
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SE E S P E R A N . 
Mascolfc: Cayo IIupso y Tnr.ipiw 
Orizaba: New York. 
YncatáD Veracruz y ei^aliu. 
Yncatíu Kucea i'orí:. 
City o/ VVaehinEÍPi!: New York, 
Aransus Nf.v-0rlea!is.y esc. 
Leouora: Livcrppoly oap. 
Ynmurí. Veracruz y Mcalaa. 
M. L . Villa<f.rilc: de â.otiasp de Cuba y esc. 
Sepuraiica: MüoVa York, 
fcctfñ'XlJÍ: Gááñíy esc . 
Na^nrro: Livjrjiooí y "se. 
()tiznl>a: Vera«Th¿ ét'j. 
Vlgilaijda: Nueva York. 
Saratoca. Veracniz y escalas. 
I'auaoil: Colon y etc. 
ÍSéuccH New York. 
Yueataii: Veracruzy ésoftlái 
City of WasbiduioQ; Voracruz y esc. 
Mauiielr,: Vto. Kico v esc 
Htmgiuia: IJhttb.iirgoy ese. 
SéguraucH: Veracrur. 7 cecalas. 
VurúMÍ: N-.ieT.i i'ork 
S<ÍQC<:&: Vtív;>.cruz, eio. 
S A L D K A N . 
Vitihriria N\uvn York.. 
NVliilncv: Nf w tlrioaiis y cácalas. 
Satóni wffiiaíúí Stfirtl N'azalrey escalas. 
í.lri?.al)ft Vemcfuz, ?tu. 
(;i;i)a'.l (Umilal: VorHfr.iz. 
B. I^iesiaf: Vigp y « c . 
(¡olnti: Oirnny, y ose. 
Mabliitil Neiv York. 
Mari» Herrera; Puerto Rico y escalas. 
City pf NV.isliin^ion: Veracrui y esc. 
Vi.-. ?.',AB Nueva York. 
AÍS-ÍK-JS: XUC.VÜ Orieans y esecala 
Yrüu-ri Nc\r York. 
Sc-gvratjoa Veracrnz y escalas. 
Orl/aba Nueva York. 
Vigilancia: Veracrnz. 
Saraioca: Nueva York 
M. L . Villavenle: Pío Rico y esc. 
Séneca* Veracruz y escaiaa. 
Miguel Gallan: J3ar«*elouay esc. 
t-iíy of Wasbinglon: Nueva York. 
Hangana Ilmnburgo j esc. 
STnnraif; Veracruz y escalas. 
Jlanuela Pueito Rico r escalas. 
V A P O l i E S C O S T E R O S . 
Majo 3 
SK E S P E R A N . 
17 PurUima Conccpcién: en Oalabano oiua 
CieuTuctos, TriEida'ijTuua», Júcan», San-
ta Crtüfi Manzatiillo y Santiago de Cuba. 
29 Juna, de Nurviias, J'uorto Padre, Giba-
ra, Míivarf. r-aracoa.Guantánamo 7 Cuba. 
20 Aulinúj;cne6.Menéudoz, do Haiabanó, pro-
cedente de (.'uba y escalas. 
23 M. L. v';a:,vcnie: do S. de Cuba y cao. 
24 JoaetKa: et. Hatabanó pi ra Cieníneiros, Tri-
' " irl. Tunas. Júcaro. Sta. Cruz. Manza-
tíj.llb y Sgo. de Cuba. 
• «le Sgo", ila (Juba, Sagua de Tánamn, 
ftmttra y NUCÍÍÍH'S. 
'SÍ Argonauta: en Batatiauó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
29 StoTléraj do Nucvllas, Pío, Padre. Giba-
ra. Baracoa, Guautáuauio y Santiago de 
í.-nlift. 
4 Manuída, de Sactisgode Cuba y escalas. 
- SALDRAN. 
IT» Mü^zra. para Nuevitaa. Puerto Padre. Gi-
bara Sagua de Táaaujo. Baracoa, Gaaolá-
camo y Cuba. 
17 Argonauta: d« Batabauc, procedeate deCu-
ba y escalas.-
. . 20 María Herrera, para Nueviías, Gibara, 
Baracoa. Sigo, de Cuba. Santo Domingo, 
^au Pedro de Macorii, Pouee Mayajuee. 
y Ptó. Rico. 
. . 25 Julia, para Xuevitas. Pt'>. Padre. C-ib^ra, 
Mayar). Baracoa. Guantánaino y Cui.»'}. 
. . ?5 Ai^i.i-'.^üne» Menénder: de Batabaaó par-
Ctí 'a y esca.lao. 
, . 80 Av; é-i: pira ííaérítás, Gibara, Sa^ua do 
lánaujoy Cuba. 
. . 31 M. Iy. ViU'iverde: para Sjo. de Cuba r esc. 
Junio 10 Manuel: rara N'ücritas, Gibara, liaracoa, 
Gaanláüarao Sgo. de Cuba T P. Rico. 
Junio 
Mayo 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia H : 
De Nr-.-vM Ycrk. vap. am. Saratoga, cap. Borce. l i ¡ -
paün las w;T8i«. fó73,-con carga de tfánsi'.o á 
11 iiial^o y (Jp. 
Tair.pu o, v.ip. HUÍ. Wliitncy, cap. Staples, tripu-




Para Na'eria York. rap. sm. Síoeca. cap. Slev-ns 
Olfiénák, va;,-, inc. Aidan-Jbor. cap. Wa'ker.' 
Veracruz, vapor an:er. Saratoga, cap. Boyce. 
M o v i a a i e n t . o é e pasajer- ia . 
SALIERON 
Para Nfc\V YORK f n el rap. am. Séneca: 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
c o L s a i o r - E C O R S E D O K E S . 
C a m b i o s . 
K S P A ^ A 
1 
. . • . . a . . \ 
1024111 pgDá 8 dir. 
I N G L A T E R R A . . . . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E.-.TADOS DNIDOS | 
DSSCUENtO 
19̂  á20i p.gP.,oro 
español o francéa. 
6 G0 djv. 
5i á 6 i . ^ P., oro, 
eípañol ó francés, 
fi 3 div. 
% 4i á « n. g P., oro. 
< español, ó francés, 
i á 8 d ^ . 
S? fcSi k S P . , oro, 
eapai'ol 6 ír^acés. 
6 3diT. 
'BJtCDEKTO M E R C A N - j 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosne y 
RiílieM, bajo á regular.... 
Idea, ideia, idem. loeui, bue-
nc á p':perior 
Idea-., iifim. Idem, id, Corita 
Cogucbo inferior i regulfir. 
numero 8 49 |T. H . ) . . . . . l.sin operacioosa. 
Idem, bueno á superior, nn-
• itero 13 4 11, ídem 
Q-.p.i.rado, inferior 4 rogv.Ur, 
nilmero 12 á 14 idem. . . . . . . . 
Ijteía ISÍWO nV 15 á 18, id.. 
1,1 sa^ríc ití? 17 4 18, id . . 
1 , l.creU a. 15 í 30. id. . . 
CliN'l HIFÜGAS D E OOARAPO. 
Polariz.scion St'. Secos 4 0750 de peso en oro por 
11] k'dágras^i. 
Bocoyes. No h»7. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nomir.»1.--ii>í^n enrasa. 
AZUCAR MASCABADO, 
Común árng-ilar reftao. 
Ser. o r e s C o r r e d o r en de som^asu 
D E CAMBICS.—D beiipc Bobigjs. 
D E L R C 1 0 S . - D . Jopqni.'i G«m4. 
K« copia.--Jlabaoü 13 de Mayo do 189S—EÍ i n -
dico Presidente ia'.'tri'so. Jaeobo PataN^tk 
C o t i z a c i o n e s de l a B o b a O f i c i a l . 
el dia ¿i Mayo de Í89G. 
PONDOS P U B L I C O S . 
Renta S por 100 ínteres y 
'•n-) d«i amor'.i/scii.i a-
u^a! 
Idem. id. y 2 id. 
Idcn de anualiiladn.... 
Billetes hipotecarios leí 
'J'eíoro de la ¡al de 
de Cuba 




raiento de !a Habana, 
17 eniieión 
Idem, idem 2? emisión.. 
A C C I O N E S . 
Banco Español déla Isla 
de (Juba 
Idem del Comercio'y Fe-
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almacene/ 
de Regla 
BUGoo Agrícola , 
Crédito Tcrritorláí Hipo 
U-cario de la Isla do 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Comnabia de Almacenes 
deilai.cuü^dos 
CoiiipaDíd de Almacene? 
de Depósito de In Ha-
bana 
Compañía de Alumbrada 
do Gas Hispano Amo-
ricana Consolidado-... 
Compañía Cuban? <lo A-
lambrado de Gan 
Nueva Compañía de Gi» 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
CompañÍA deiPorrocarrí 
de Mut-au/as á Snbaui 
lia 
Uompuñía de Camino» rto 
Hierro do Cárdenas 4 
4Júcaro • 
• . . v . : . d e Caminos ae 
Hierro do Cieniucgosá 
Villackra 
Cooipuñia de Caminos <le 
Hierro do Caibaiién 4 
Sancti -Spritus. 
CompiAia (le|CaminoB ita 




i'" en ocanil del (.'obi e. . . . 
Foriocarril do ("uba 
IdcmdeGua)iti\nani«>.... 
dem de San Cayciano a 
Vifiales, 
Koünerfa do Cárdenas... 
Sociedad Auónuna Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
oañía do Almacenes de 
UcpÓBito do Santa Ca-
ta l ina . . . . . . . . . . 
ácm, id. Nieva b Aonca 





15 á 18 pg D.oro 
25 Í 2 l p ^ 
55 4 5G p^ 
oro 
oro 
52 ú 51. pg D oro 
72 í 70 p g 1>. oro 
3C á fO r 2 D. oro 
58 A í'.» p 2 «'-» ero 
53 4 54 p.$i D. oro , 
77 4 7¿ p 2 D. oro . 
Oí 4C5 p.2 D oro . 
04 & «iv- p ^ D. oro \ 
.19 it 40 p.S D. oro . 
'¿i'iVip s'lV.'oi o ! 
M 4 SS 5,-tí. !>• 
• • • • • • 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Fcrti\ 
carril de Ciínfüe^osy 
Villaclara 1* emisión 
AlS pS? 
Idem. idem. do 2? id. ui 
7 por 100 . . . . • • • • • • . > • • • • • • 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de GasIIisp. 
Amer. Consolidada V> 4 64 p.4?, D. oro . . . . « » 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA í Abrió de B7§ á87J 
NACIONAL 
> brió 




FONDOS P U B L I C O S . 
Obllg. Ayuntamiento 1? l)lpo!cc.\ 73 i 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kzcmo: Ayuntamiento....... $ i 4 
Billetes Hipotecarios de lu Isla 
de Cnb* . . . . . . . . . . . . a 77 4 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isis do Cuba 45 £ 
Banco Agrícola • 5 ¡i 
Banco del Comercio, Ft-nocat i i 
les Unidos de la Habana- y A.í 
maoenes doReftla . . •» 2')\ 4 
Compaíiiu de Caminos de Hierro 
de Cartlenaa y J ó c a r o . . . . . . . . 43] A 
Compacta Unida do los Ferruca-
rrilcs do C a i b a r t é n . . . . . . 4 
Comrañíado Camino» do Hierro 
de Mafaneas4 Sabanilla. 35 4 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Signa la Grande... 35 4 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Cieufuegosá Villaclara JS 4 2'2 
Compañía del Fi-rrocanilUibaño ¡s 
Coaip. del Ferrocarril del Oeste. 25 á 31 
Comp.Cubaua deAluninraduüas No'íiiiial 
BonosHiDotocarios déla Compa-
ñía de Gas ConhOlidaiK...... 2D 4 
Compañía de Gas Hiepairo Amé-
ricana Consolidada • jjj ( 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado..... Noniioal 
Refinería de Azúcar do C'irdeuaa 4 ¿ 
Compañía de Almacuuos de Ua-
e sndados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J3 5 
Empresa de Fomento y Kavoga-
cifn del Sur . . . . . . . . Nominal 
uompania de Almacenes de Do-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 60 4 90 
Compañía de Almacenes do Sauta 
Catalina Nominal 
RtdTelsfónica de la Habana 35 a 60 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... i íomüiil 
Ferrocarril do Gibara y Holgaln 
Acciones.. Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Vmalea.—Acciones Nominal 
Obligaciones..... Nominal 
Habana 13 de Mayo de 1806. 









P L A N T 8 T E A M 8 H 1 P U N E 
á N ^ w - Y o r k e n 7 0 horns . 
los rápidos Taporas corroos amsricanoa 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tordo, con escala 
en Cayo Ilncso y Tampa. donde se tomas los freuss. 
llegamlo los nasajeros 4 Nueva York sin cambio al 
guno. pasando por JacksonTÜle, SaTaoach, Charles 
ton, Riebmond. Washineton, Filadolfla y Baltimore 
Se venden billetes para NUCTS Orleans, 8t Louis 
Clncago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta 4 Nueva York. $90 oro amo-
rieano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dios de salida de vapor no se deap^cban pasa-
portes depure de las once de la mafisna 
AVISO.—Para conveniencia da los pasajeros el 
despacbo de letras sobre todos los puntos do lo< E s -
tados Unidos eslar4 abierto fausta uto» a hora. 
G. Lawíoi Cif ls y Conip., S. en C. 
l £ e z c a . d e r « s 2 2 , a l t o s . 
S C C I E D A D E N C O M A N D I T A . 
V I A J E E X T R A O R D I I T A I I I O 
A O A ^ A R T A S 
E l vapor españo; 
de 5,000 tonelad.Ti. 6ia'tifi«ádo er. el 7/oyd inglés 
100 A. 1.. saldrá -'o cjte pcer;^ i pr'.ui'ir.'o» de . 'unió 
próximo para 
V i g o , Coruf ia , Santandeir, 
S a n t a C r u s de l a P a l m a , 
S a n t a Criass de T e n e r i f e . 
L a s Palaaaas de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, 4 qnlénei se dará el esmerado 
rato que tan acreditada tiene á eat* e&spresa 
Para comodidad de los pasajeroj, el vapor estará 
atracado al muelle de los k\xa»,<fixi.€i de Depósito 
(San Josó). 
Informarán SUÍ consignarios: C. B L A N C H Y 
COMP.. Olicioa. 20. C 547 12- MV 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
Servicio regular de vapores correos araencanoj en-












Salidas de Nueva Yorfe para la Habana y Tamptco 
todo» ios raiérooles á las tres de la tardo, T para la 
Habana y puertos do México, todo* los sáfiadoR 4 la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los Jueves 
y sábados, 4 IPS cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
SAEATOQA 2 Miyo 2 
C I T Y O F WASHINGTON 7 
8EGÜRANOA _ 0 
S E N E C A 14 
V I G I L A N C I A „ 16 
YUCATAN ^ 21 
y U M Ü R I . . . . . _ 23 
ORINABA. . . ^ 28 
SARATOGA ^ TO 
Salidas de la Habana para puertea de México 
todo? los jueves por la mañana y para Tampico di-
roctaménte, los inn?c al medio día, como sigue: 
















Salidas da Cienfuegos para Nceva Yora ría JSau-
tbvgo de Cuba y Nassau loi martes do cada dos ao-
mii'n.is como giffue: -* ' • 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . 
SANTIAGO 
Muyo T. 
PACAJES.—Efjtos ücrfti'óioa .^añores rt^n-bven 
conocidos por lu faj>id"ez jr 80gur¡,4ad'"tfa/; sns Vjaje», 
tienen «xcelentes comodidades para paA^ngá en 
filis espaciosas cámaras. -v ' 4 '-̂ ^ 
COKRESPONDEliCIA,-rírt cófwapo^dencla se 
ndmiiivá únicamente en iá AfliaiKifIraciohGenaTalde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el mnelle de Ca-
ballería solamente el día ante» do la salida, y se ad̂ -
mite carga para Inglaterra, Ramburgo, Bremcn, 
Arasfe-rdan, Rotterdam, Havre y J^mberes, Buenos 
Airee, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos da 
Jlóxico. será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó »n equivalente. 
Se avisa á los señores pasajeros qne desde el 30 
Abril, para evitpr cuarfntana ev Naeva YeVk, deben 
proveorfie de un certificado de aclimatación del ür . 
Burgess eft Obiípo a2i (Uos). 
Los vapores de la línea dolos Srcs. James E . 
Ward d, Co., saldrán para Nueva Yo^ic lo» jueves y 
sabidos, á las cuatro en punta do la tarde, debien-
do estar les pasajeros á bordo antes de cea liora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, Hi-
dalgo y Corap.. Obrspía número 36. 
G 1154 H13-1-B 
D E L A 
A N T E S D E 
A M O N I O LOPEZ Y COM?. 
E L VAPOR C O R B E Q 
t 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para 
V I G O , C A N A R I A S Y C A D I Z 
el 18 de Mayo á las 2 de la larde llevando la corres-
pondencia püblica y de ollcio. 
Admito pasajeros paro Vyro y Canariis y carga 
gci eral, inclusa tabaco para rticlios puertea. 
Recibe nzdcar. café y cacao en partidas 4 ílete 
corrido j con conocimiento directo par.-. Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebaeti.in, 
Lod pasaportes se entregarán al recibir loe billetea 
de pasaje. 
Las pólíaaa de carga se firmarán por loa Ccniigna-
tari.oa antes do correrlas, sin cayo re<iuiíito seria 
uulas. 
Recibe carga 4 bordo basta el dia !('., 
De mAa pormenores impondrá su "cbilsignatario 
M. Calvo. Olimos o. 23. J « 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 18 da 
¿layo á las 2 de la tarde llevándo la corresponden-
cia publica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
líos pasaportes ae enlregarím al recibir los billetea depataje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigDa-
la"08 anteB correrla8' sil1 cnJ0 requisito aeríín nn-
Rccibe carga á bordo hasta el dia J* . 
De mua pormenores impondrá eu conaijuatarlo 
M. Calvo. Oücios n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n T J G A H T S 
saldrá dirt etamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo 4 las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia publica v de oñeio. 
Admite pasajeros y car^a general, incluso tabaco 
para ibvLos puertos. 
Recibe azúc-j.-. y csüao en partidas 4 flete co-
r:;.c.. y c-n - >;,, , n,.î nj.o directo para Vigo, Gijón, 
Biii)3,-.v feja S^basliájfT. | 
Los pasaportes se ettregar4n al recibir los billetes 
dep?.vi.r 
Las póli ta» de carga se firmarán por los consigna-
Mma ante* de córrelas , sin cuyo requisito ser4n 
RcrH.r carea á bordo hasta el dia 18. 
,,n;? i'''í.iitiiorcs impon Irá su couMiruatario 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
en comblnaclóa esn loa Tiajesá Europa, 
Voraonz 7 Castro América. 
S e hmrv.n tras r a s u s u a l e » , « a l i a n d o 
l o » v a p o r a » 4o e a í o pa'arto los d í a * 
I O , 2 0 y 3 0 , y del do W e w - T o r k loo 
d í a s I O , a o y 3 0 de cada axee 
E L VA POP. (TORREO 
c a p i t á n G O M E Z 
saldrá para N E W Y O R K o. 20 d* Mijo 4 las 4 
de la tarde. 
Admite earga y pasajeres, 4 loa /¡no se ofrece «I 
buen trato oue esta antigua CompañíaMene a'-re.'Jita-
do en sus diferentes líneas 
También recibe earga para Inglaierr», Haraburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y damís 
puertos de Europa coi. conocimicitln diraclo. 
L a sarga se rqc.be banfa la víspera de la salida. 
L a correspondencis solo «s rsoib» ou la A<loiinis-
*jici6n de Ccrrso». 
NO'lA.—iis'.a Compañía tiene «hiert» una pffliza 
fiotan'.e, así para sita línea eomo para todaaiaii de-
más, bajo ¡a cuai pueden aseguran^ l ides lis *'f0-
ios que i? embarquen fn ais Tínorji. 
L I N E A D E U S A N T I L L A S . 
I D A 
S A L I D A . L L E G A D A . 
DeJaEahact el día 41 • ANnenUeai 3 
timo de cudamM. Ciliar»., 2 
Neevitas el 2 Santiago di Cnb». 4 
. . Gil-ara 3 . . Ponrt 7 
. . Saüti&gc de Coba. 5 Mayagd^a.... . . . . 9 
. . P.-nce *< . . Pwr&Jfcico 16 
M Ufayagitet u 
R E J T O K X O . 
L L R G A D A . S A L I D A . 
De Prer'.o-Rico e l . . . IR 
Mayaguor Ifi 
. . PODCC 17 
, . Puert.:-Príncipe.. l!l 
„ Sactiapo do Cu'':*. 30 
. . Gibarn 21 
. . Nuevitrt» ?U 
A MaysgiieJ: al U 
.. P^iu:» 15 
. . Pnerlrt-Piíncipe.- Ifi 
. . Sanliapo "If Cuba, 10 
GÍIMIU 
. . J i n c r i U e , . . . . . . . . . 21 
. . Habaca... 23 
N O T A S . 
En su viaje de ida reciiiirfi »>n fuerte.Rico los días 
81 de ceda mes, la t:«r,;« y pasajen.s q>if' para lo» 
puertos del mar Csrili» trifiba'ípxprca<(<lóii y l'.ícíftco 
cr^duzcft el correo qn» «ule <'.*• Jí^rcelom d día 26,y 
¿e C4diz el 30, 
Un su vl:\in de regreso, entr«p«rS «1 .;orrco que aa-
le ue l'uerto-Rico «1 Ifi la irtírgn y pasajeros «jue con-
duzca procedente de k'« nu-'il.'« d'jl msr CB\>1>»» y on 
el Pvníi'M «ma C.*1 «7 B icolo-ia 
E.i .a. cpitra «le (/-larririf^n, .i oa desne ? de Mayo 
al SO do Seii'iombrfl, »n Hilnito <-»fga par* Cíiíu:; 
Rarceloua, AniitMiider y Corniia, pero pasajeros sálc 
para los últütios pncrloa.—M. K>iv(% y i'nmv. 
H . Calvoy C.>mp,, (>»i• ioa nriiner,-» JW. 
NOTA.—E«ttx Comnafiift tiene abtert» ena p41lsa 
flotante, así pira esta linea romo pn'ra todas las do-
más, bajo la cual pueden Me¿urar« tedeo los ef^titcj 
que se embariuen on sea vaporet, 
LINEA DE LA HABáKA A COLON. 
En comblnacidn con los vaporea de Nueva-York y 
con la Comparta del FmTc. arril de Par>sra4y vapc-
rw do la costa .Snr y Norte del Pacifico. 
S A L I D A S 
De la Tlabanael día.. 6 
Sauliago de Cuña. 9 
La Guaira 13 
Pncrfo (Jabello... 14 
Sabauil la . . . . . . . . . 17 
Cartagena 18 
Cobm Vi» 
. . Pnrrto Limrtn (fs-
cultativo) 21 
LLEGADA», 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Ln Gnair« 12 
PIIPIIO Cabello.... 13 
Sabanilla 16 
Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colún 1? 
.. Pncrfo Limón (fa-
cultotivol 21 
. . Santiago de Cob». 26 
- Hlbitis 29 
LR carca recibe oldfa 4. 
NOTA.—Kíta CoiiM-aiiia tiene abierta una prtlizs 
flotante, aaí jmra esta KueH < (>mo para todas las <lo 
ma» .bajo la cual pueden naogurarse todos lo» efectos 
que seembaniucn en auvaDcroí. 
i 38 Sl í - IE 
A v i s o á l o s c a r ^ a a o r e s . 
•i 
Estu Compañía no responde del retraso o extravio 
(jno sufran 'o* bultos do ^arga .lie no Uoven estam-
pados cor toda i'.laridad «•! deslino y marcas d^ las 
¿mrcancíaa, ni tampoco de la« reclamacionos ijue se 
Bi«an, por mal envaso y falla de procinta ou los mii-
mus. In ,3« 113.111 
Vaporos-corroos slomfenw 
do la Compacia 
E AMBÜR6ÜBS A- A M S R I C A N i 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y ílAMRURGQ, ron earalaa 
entuales en H A I T I . SANTO IJO.MING') y S v s í 
THOMAS, saldrá sobre el 4 D E .TUXTO de .1896 
el vapor-correo alemán, de porte de l.flí»! lovelvia» 
cap i tán .Tensan. 
Admite carga para lo» citadoa puertos y también 
transbordos con conocimiento» directos pata nn rían 
número de puertos de E U R O F A , AMK:RíCA D E L 
SUR. A S I / , A F R I C A y AT;STRALIA, según por-
menores qp¿ae facilitan on b casa consignalarií. 
NOTA.—La carga dettinada & puertos en donde 
no toca el vapor, ssrá trasbordada en Haiubuvgo^ 
ou el Davre, a oonveniincia de la En'presa. 
Este Tapot, LaaU esev* orden, no atLnlU pw.-
leros. 
NOTA mrO«TANTB, 
Los vapore» de esta línea bacen escala en ano 6 
Jiiá» pnorlo» de la costo Wor'.o y Ssr tle la Isla de 
Cuba, siempre, naf les ofrerc» carga saficieutn para 
ameritar la e#cala. líicbo rargs ne admite páralos 
puertos dft su itinerario y tambiín para cualquier otro 
punto, con transbordo ol Havre 6 ¡íambur^o 
Para más pormmvoii.-n dirigirán á IOJ consignata-
rios, cnlle dü San Ignai.io nfimeioSl. Apartado de 
Correu 729. MA E T I N F A L E Y CP. 
ESES] 
3 A u t 
. • M I L I T i 
C o r r e o s d o l a s A n t i l l a s 
S O B R I N O S H E E E E B A . 
E L V A P O R 
i 
o.iplt.ín D. .lt)SE V I S O L A S 
Saldri de c/to puerto el dia 15 de Mavo á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
Gruantánaza-o 
y C u b a 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltaa: Sres. Vicente Rcdrttaety üf 
Gibara: Sr. I ) . MnmiH da SUT». 
Mayart: Sr. 1). Juan Grae. 
Baracoa: Srea. Houi58 y C? 
Gnantáuamo: Sr. D. José de loa Ríos. 
Coba: Sres. Gallego Weaaay (Jí. 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. 6. 
I 27 
E L VAPOR 
C O S M E D E H E R R E R A 
cípUán SANSON 
Viajes dtcenaies enfre este pierio y el de PÜKR 
TO P A D R E , durante 1* safra, 
I D A 
SablrádeU il ABANA todos los di*/» 8, 1S y 38 á 
la» cu>lrfl de la urde loa d|a> do labor y 4 Us !2 del 
\ W lo i IciiÜVOí. 
Adur.te carga hasta ias do !a taiá: ilú- d;.-. do tt. 
lida. 
Sáídr&dé PUKRTO PADKK IOH d i t i J V ^ f , * 
de eada mes, llegando .1 la IIABANA lo« 'ias 14, C-
^ Ss'lespacha por sis «retadores: dcjítliios de Uo 
irera. Sao Pedro. 6 
C A P I T A N G J N Z A L K ^ 
Saldrápira SAGUA y C A t B A R I E N iodos ¡na 
l«nei 4 1M cinco do !a tarde; llegar* áSAQC/v los 
MARTL.-í, cigjiendo viajo el mismo día (.ura C A l -
ÜAK1EX 1 dojlde llegará 'os M I E R C O L E S por i& 
nia&snv. 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I R A R J K N loa J U E V E S «IM kW.t, 
da li» mr.5ana. v tocando eu oAGUA el mismo u'i, 
Ijccará £IsIJAUANA loa V I E R N E S por ¡a mat ima. 
Üe'ii^e r«ítí* el dis «If. la aalida hasln H dé la 
•a-de 
C O N S I G N A T A R I O . ' 
En S^Raa U Grande. D, Gregorio A r1 
E1- Gáibírlfc»' Sobrh.oade Berrera 
! $7 S i ^ l B 
Comandatich (Jsncrai de Harina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
ESTA DO Mh t o ^ Ñ e i lo 2v 
Se'/ci'in Marinería.—A .mj. 
K.viVllí.-cdo Irointa nl i/.a< vaf-áp^a de m^riiteroa 
regleros en \§i hnAiiWi >le !J Aríuuda, 6.; avisa p0r 
c ••'lio á n>i'icl"M (jiie llenándola» 
linrj'.iij'MorK'l •1 • ! " - • • ' • . i ;>ptár á «Ij'., 
j y w OHc.al HÍ'fCtfi vyywSVfbn ' •••̂  • •< l-s doci»-
iiM'iú.-.l.i i •> ds; i i -brnaiiri:»! i • i Gc?i»ral; 
. livn . ' i M Abril de Wat -Í : ! . i :•; de E M. pe_ 
.-.y.. V -U. . 4.11 
Qtfhi .If.-. 'J MILÍTAP HK ftA PROV^HeiA 
• l i CAVA DK r.\ ' M I A . V A . 
á'iííiNíiío'. 
T,.-j h-1 •:•;.! Uel i : - ! ^ tpi': ftfc l>. Francisco 
M- iidí.- Bciteg^u, Mf-.-crvii-íln pccfCaiaraeco este Go 
]¡\¿ri\o MíHtw -Ir 8 * de la larde en dia hábil para 
un asM ito (jdc l e Inicie.»», trityíndoíb docubientoa 
¡•lo c.xliibiián IKM '.o-, oiiálesiíe *¿U'¿u en conocimisa-
Uy oun eon leffttiQnni ho'fldoros. 
tí ibJíiih 7 Té U iv.. •!•• lfeiJtí.--Oc O. d¿ S. if i . El 
'h ' - .hi r/ AuylU.ir, A'moliio flidaígo. 4.9 
VAPOR. ESPAÑOL 
capitán R E A L . 
Viajes deoenalp-s de «íid». vjpor tormo de la 
No'rie entre los >iguiebt';s puertos. 
Saldrá de la Ha'oans. (¿auelle de b^zj lo.« di 
la y 25 de rada ¿ce*, á las illé* de lii ii<»cbc, pai 
CARACAS 
I; Al l í A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA 14V ifi A 
R I O DELftíBO; 
D U N A íi 
AlíUOVOí» 
LA P E . 
costa 
Í Í y, 
O 
El regreg') If g£eft̂ uíJ:a '-Olí ¡HS ir.isin».» •.ViMtJR̂  -.u 
«cutido inverso, sfll'^nih'de La F6. los di;is iü y 
?S á las 4 d» Is trtaüahíi. 
CARGA.: Se recihe en el icuélVti d<i Lz/. U «M '- • 
ra y en el dia de salida, cobrándose A bordo loa fln. 
les y pni-aic». 
No áa!nUir& oarg-a sm pólizas, •Jtfybiiiuúp pr».»«>i.-
terso •̂ -las al Sobrecargo del vapor, ¡intCft Je t-o* 
,r CORRESPONDENCIA; Se admitid '.n»í.-.. . 
^n la .A dminislrnciói- Gciieral dé Ooj'xá^s,; htotÁ 
Us 7 de la v.ocbo de loj; dias <U' salida. 
Dr. \i)¿s pórinéúcrés impondrlii, La l'-Uma 
((:>,.,?o-a<;ión de! Ñ01 fe) su !;ci<Mile D. AuS^Iflí del 
Collado, 7 en la Habana, los'Sre». Pernand»'/, Gar^ 
rie v C 0¡«í>.io0 v 3 (í-201 ' « i K1* 
O I D E L E T R A S . 
C U B A , i r a S U S K O 4 3 , 
1 42 
O B I S 2 - 0 Y OBXLflLBXA 
Recen p.̂ gos poj el eable giran letras & aorta y 1<Í-
Í;a vlata y dan cartas de crédito sobre New Vork, Fi-ndelñ», Nev? (.Meaua. San Francisco, Londreo, P% 
vis, Madíid, Barcelona y demAs capitales )• ciud&xlea 
importaxile? ¿elos Estados Unidos y Encopa, IPÍ co-
me «obre todos Ice pueblos da Eaptóa y sus provincial 
lía \Wr~l K 
H a c e n pagfoa p o r e l « « . b l e , 
F a c i l i t a n Qisurtaa át* crádl i t ta 
Giran latres aoh o Londres, New York, N-vr O:. 
loaps, Milán. Tarín. Roma, W.neeia, Florencia. NA 
polf», LUbon, Oporto, Gi'-raltror, Bramen, Uainl-nr 
f o, P^rJa, íiavro, Nsnte", Burdeos, Marsella, Lille. jyyn, Méjico, Veracruz, San Juan de Po.erto Rico. 
Sobre todas las capitalea y pueblos; aohro i:» 
Mallorca. Jbir.a. Mab '-n y Santa Gruí de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre MMavzas, Cárdenas, Remedios, 8ant% Ciar*., 
Caibarién. Sagua lí» Grande, Trinidad, Cienfaegoe, 
Sancti-hpirifcus. Santiago de Cuba, Ciego de A rila, 
Mai.ranifio. Finar del Rio. Gibax». Puerto Pilnolpe 
Nnoviia». oto. I ISA-l-Jf 
S I S 
H Á O I N PA&GS POS E L CABLHI, 
Facilitati oartR? da crédito 
y giran letras á c e ñ í y larga vieU 
Sobre N E W - Y O R K , BO «JTON. Olí í C A G O. íi A N 
FRANCISCO, NTUíVA O R L F A N S . MrB*ICO. 
SAN JUAN DF, P U E R T O R I C O . LONHHIO^, »'A 
RIS. B U R D E O S . L Y O N , BAYONA, 11A Ai: R 
GO. B R E M E N , B E R L I N , VsllíNA, AMSIMI-
DAN, B R U S E L A S . ROM A, N-l T O L E S , M1LA.S, 
GENOVA, E T C . . E T C . . aaí como «obre todas la: 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a f l í i é J . « I a s C a u i a r i a s 
ADEMAS, COBIPRAN Y V E N D E N KN CO-
MISION. R E N T A S E S P A P O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E LOS KSTALH'S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S F DK 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18DÍ I01-16N 
I O S , 
E s q u i n a á. Aaa&rfftura. 
HACEN PAGOS POB E L CAB^S 
yacj l i tan carteo d© crédito y girac 
l e t x a » á corta y larga rúrtm 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorui, Míjl 
co, San Juavi da Pnerto Rico,, Londres, Paría, Bur-
dsoa. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolss 
Milán, Génora, Maraella, narro, Lille, Nantc?, Salo 
Quintín, Dieppe, Touluosa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Turín, Meeina, &, asi eomo sobro todas las oa-
pítalos ypoblaoiones de 
B S P A I T A S I S L A S C A N A R x A S . 
n 205 1B«-1-Fh 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A V 
^CUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 2': 
Sección, Marinería. 
A V I S O . 
Habtóndsse extraviado desde Balábanos » C i -
pita! la libcela 'iel t iuii ' ioio t"ogonti<> José-A&Ha 
Onidco Fernandez; se suplica i la pe^búa >'1i¡e la 
bubiesc encontrado se sjryn díricírjá ó éiítreeátíii cu 
esta» dlicinas del Estado Mavbr al Jefe que «ujeribe. 
Habana U de Mayo de Ib'Jd.—El Jercdel-.. M., 
Pelayo Pedemonte. 4-12 
COMANDANCIA GEN E R A L D E M A K l N A D ü L 
APOSTADERO D E L A HA UANA 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ATISO ¿I los iiavi-írajites. 
Desde el día 1? de mayo próximo .«r n ' . ir jr . ln las 
boya? que avalizsn ol rntn, flel cTíceiri Sjnelic?. 
Rnrc^xtesbi. quo-bndo libre la canal de la i-ntuda 
ef:f> puerto, sond.'indoíe 1S iuct::.s . i . : i.-mlo «obn-
loa pupntpi :„:is saliente; de ios y . !<•.- de e sc hitfim!. 
Lo qne de orden del En-mo. Sr, Gom*i»d«»le te-
neral de este Apostadero se publi'-a para general co 
nocimiento. 
Habana SO de Abril de 1896,—El Jefe do Estado 
Mayor, PeUyo Pcüc-mouto. 4.5 
SESORfiS AGENTES 
D E L 
MÍ i u n m 
Abioiifl —O- Lula Fuoüto, 
AiR-nsoXil—ü. Hamóii Arenaa. 
AJqufz.ir--Sroa. Conojoy Alonso. 
Aiiiaii!lA«.--l>. licrnaidu Canella. 
Artemisa-D. t't.indocu de laSiomu 
¿guaualo -fjie?. IJllbao y C* 
Arcca de Canaaí - .'ii de. Agoirra y C* 
Arroyo Arüuaa—fir. L>. Fiancisco J . IB'an-
dlno. 
Arrcyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaao-
dp. 
Bahía-EoTida—D. Aléjaudro Qravler. 
Heduoal—D. Ca^loirio l^tíniiiidez. 
tíolciud/óü-O. Auj.elio QtíúKáíez Cald»-
FÚD. 
|{atfthanó—D. Bonito CaQaa. 
jiaiiKid —í). VlcouieSuárez. 
j{.iy;uíiü—Sr. D. £ú Laquio Póraz. 
iiarácuftvr D. hoatingo Abril. 
Cv.liuii'Xv—ütth. i . Ftíi-naadezyG? 
fainnjiianl - D . Juau li. Udoy. 
Ouiuarioca---i», Joaqu:» Jiaños. 
CaddcIiiÁivr-D. Casmuro Noriaga. 
(!JaiabrtiJd-^i)j liaéiltó (T;áMa «iaOsana. 
Cúéviijté'^Sfflij. F . Fior y O" 
<:aibarión-•!> sa-.i-.-.;:'. );•• ".HUÍH:/., 
Canipo Florido —O. Antonio Martinas. 
Calabi-./ar—-I). Joan FOÍraiKi.'), 
C^rtaupnarrrD. AtricoU) de laTorra. 
Oaci;aja)—I), Satundn..Martínez. 
Ceiba Mucha—b. Juan íioiipiiánz Alar 
Cei vaates—D. Ramiro Muñí?. 
Cifthintofl- -D, Antonio 
Oini it roDña— D. Anpél lila neo. 
(íjcíifú^od - Sro-i, J.'Torroa y CR 
t'ohaoiación del hiar - l>. tóoraardo Ma 
z6n. 
Covval (aUo de MaoniiJ oa--Sre«. Luis (iar-
cía y C? 
iíorráJIUór- D. Oomingo Fabra, 
('io^od.) Avila—i). Juan Díaz. 
(Jai::-.P.u«-D. iiumOa fcíscc'Gsdo 7 Obra-
gtoíi 
Oolón—i>. • i;iofi í5:' 
Cáidonaa—D. Nicanor Lópaí. 
c;aimiltv--D. Francisco Faimar. 
Comanayagua—D. Calixto FeíwiatL 
.fclaperanza—1). 'Twn&s Roárígao¿, 
Kncrncijada—Jnan Coro. 
Gnanajay — D. 3>»M r.ardo Péras 
. üuaiif.—Srofl, lJ. JiOi don y Cf 
Uuara/—-1). Manuol líarctjna. 
Gumofl—D. Aiitorijo Hulado. 
Onaiitói amo—}>. Lbtónzó Pasa 
Giijuab^coa y 8egla---r). S jwm 8. S a -
las. . . 
Guim ;lü. M.oiüna—-D. Ar-Ionio ifraggftia. 
Güliado Macnrijca—D. Ui.fari Mai-tínos» 
ijualao—D. Ca/ioa ^íahcói>., 
( í iKitnulaí- l ) . Joaó Frauon. 
ürthara— níóíí. í'.cíniontoy 0* 
l íol-Mln - n. l3Í>al}lo Hounpourt. ^ 
Hoyo COIV.IM-IJ -,1>. Cario?» ValdSi Bd-
B * S ^ « N u ó v o — i ^ o n a r a o finoía. 
Uab.da do 3í'íKi,.a--Ü. Uobuóli.ino Agrii a r 
ilabo—L>. I.ouii tKlo lliiusa. 
Jovcll.uíofl—.Sr.:i>. Saai.iaf.íp Aguado. 
jaguay Urando—D. Marmol yAzqueti 
Jarnc'»—1). Facundo.Oa-rcla Oiiveroa. 
LaCalalIna—J). Diego A. Blanco, 
I.aa Cruces—O. V • - • 
Lalpabol—D. Pranchuio Jírccosy Zabala. 
j;.a8 Vueltas—D. Voiianoio R Cavada. 
Linuinai —1>. Uoeomio García. 
Macagua—D. J u a n -
Manguito--1>. Frauolsco Übinana. 
Mario)—O. PaljiftL García. 
M„;-On_l3re9, Barros, Fsp.Mín Y G* 
Manj'.unilio—D. HiauÜoO. Incoúclo. 
Madruga—O. i' • • ••'•¡iir. 
Molona dol Su!—I). Carlos VÜlaaaaTa. 
Mangaa—II Jueto -ácoata. 
Mariana:^- .1 .• y--\ 1 >?tir;yrle? 
Matánzaá—D. Ailgol Póres Campo. 
Mantua—D. ¡pi^iicib'co A. PoUcz. 
NuevaGerorui - I ) . Mn.-ifjuo Goux^laz-
Navajaa—D. Juan López. 
Nuovltaa-D. FilmoCulafoiTa. 
Nueva Paz—D. Graeiliano barabla. 
Principe Alfonso—i>. Antonio Garóla. 
Pnerto Principo—D. Santos FcrmVadoí. 
i'alai'ios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de laa Vefiau—L>. Banito bam-
Pctro. 
P;iaü fíoal de San Diego —D. Pedro G a -
^"paradero da i» C i d r a - D . Paulino Ca-
J0plnar dolP.'.o—D. Marcea Mijares, 
p^-i.^n,—D. JOPÓ Díaz. 
.VHacetaü- D. Casimiro Días y Villnmovo. 
Fuoitado laGtlua—D. Dámaso dol C a u ^ 
^ jpalinlra—D. Haíaol Linares. 
pacnlea 0raudos-D. Miguel Arjona. 
J'uort.o-radie—L">. .Ernostíi Fajardo. 
Qnietiriv*Ujií-ha^J). S«Uurn5noFrle¡.-o. 
Cíucmado doGühioa—D. Podro Iriarto. 
Qulutana— -
Quivi'.'^n—D. Jaüno LlambA?, 
Kocr^o -D. TomAa Nozat y Tolfifc 
Kematc.í--D. ArturoKoig. 
Kcnrtdioir4^ Cirilo Calvo. 
)?am buolo—ü, Pedro Burgos. 
líancho-Veloz—D. Vicenta Dopazo. 
Kodae—I). José Temes Martüio*. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
Son Luis—P. Emilio Carreró. 
San Antonio do Cabezas- D. Antonio Mar-
tí11*7" ~ ^ 
San Antonio de la« Veg&s—D. Femando 
Corona y Toma. 
Sabanilla dolEncomendador—D, Eduardo 
Cajigal. 
Baguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. PíoDurám 
•San Diego de Núñee—D. José de Llera. 
Santajleabol de .las Lajas—D. Manuel So 
ler Femánaez. ' _ , nr • 
Sautiaco da Cuba—D. Juan Pórei Dtt 
bruü 
Sant« Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Haxeraa. 
Santa María del Kosario ~D. Manuel Per-
nAudez. 
San Josó de loi Ramos—D, Francisco Ba-
ile ater. 
Sierra-Morena—D. LnlaSuároz. 
Santiago do las Vegas—D, Julián Faya 
Gouzílloz. 
San Antonio de loa liañoa—D. Felipe Boa. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. tímeterio Palomo. 
San Juan yMartinoz—D. Romualdo For-
nández. 
San Cristóbal- ü . Juan López. 
San Diego da los Baños—D. Leopoldo 
Arau)e. 
San Nicolás—1>. ! an Gonz.Uü/., 
San Joaó do laa Lujas—D Juan Gurron-
d* na. , „ 
>ancii-LSpírita»—D. Eduardo Alvarezi l í -
randa. . _ „ , 
Trinidad—D. Pedro CaiTera-
Tunaa do^aza—D. Jenaro Miranda. 
Tidón de Uoyoa—D. liamóu Merlán. 
Vlfialee,—D.' Bamón Benltez. 
Vieja Bermejar—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Cbon ora—D. Pedro Pesada 
Waíav —D vicentfl LAn»»». 
